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1. In this Act, 
" benefit" means the advantages to any lands, 
roads, buildings or other structures from 
the construction, improvement, repair or 
maintenance of a drainage works such as 
will result in a higher market value or 
increased crop production or improved 
appearance or better contrai of surface or 
subsurface water, or any other advantages 
relating to the bettennent of lands, roads, 
buildings or other structures; ("avantage") 
"benefit cost statement" means a statement 
relating the anticipated benefits expressed 
in dollars to the total estimated cost of the 
drainage works; ("état coût-avantages") 
"built-up area" means an area of land where, 
(a) not less than 50 per cent of the front-
age upon one side of a road for a dis-
tance of not less than 200 metres is 
occupied by dwellings, buildings used 
for business purposes, schools or 
churches, or 
(b) not less than 50 per cent of the front-
age upon both sides of a road for a 
distance of not less than 100 metres is 
occupied by dwellings, buildings used 
for business purposes, schools or 
churches, or 
(c) not more than 200 metres of a road 
separates any land described in clause 
(a) or (b) from any other land 
described in clause (a) or (b), or 
(d) a plan of subdivision has been regis-
tered; ("agglomération") 
" commissioner" means a commissioner 
appointed by a municipality by by-law; 
("commissaire") 
"conservation authority" means a conserva-
tion authority established under the Con-
servation Authorities Act; ("office de pro-
tection de la nature") 
"county" includes a district; ("comté") 
"court of revision" means a court of revision 
constituted under this Act; ("tribunal de 
révision") 
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1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définitions 
la présente loi. 
«agglomération» Secteur foncier dont, selon 
le cas: 
a) au moins 50 pour cent de la longueur 
de la façade située sur un côté d'un 
chemin sur une distance minimale de 
200 mètres sont occupés par des habi-
tations, des bâtiments à usage com-
mercial, des écoles ou des églises, 
b) au moins 50 pour cent de la longueur 
de la façade située sur les deux côtés 
d'un chemin sur une distance minimale 
de 100 mètres sont occupés par des 
habitations, des bâtiments à usage 
commercial, des écoles ou des églises, 
c) au plus 200 mètres d'un chemin sépa-
rent un bien-fonds décrit à l'alinéa a) 
ou b) d'un autre bien-fonds décrit à 
ces mêmes alinéas, 
d) le plan de lotissement a été enregistré. 
( «built-up area») 
«amélioration» Modification ou adjonction à 
des installations de drainage destinées à 
améliorer l'efficacité du réseau. 
( «improvement») 
«arbitre» L'arbitre nommé en vertu de la 
présente loi. ( «referee») 
«avantage» Avantages qui découlent de la 
construction, l'amélioration, la réparation 
ou l'entretien d'installations de drainage, 
pour des biens-fonds, des chemins, des 
bâtiments ou pour d'autres constructions et 
notamment ceux qui sont susceptibles de 
faire augmenter la valeur marchande, la 
production des récoltes ou d'améliorer l'as-
pect de ceux-ci ou la régulation des eaux 
de surface et souterraines ainsi que les 
autres avantages qui visent l'amélioration 
de ces biens-fonds, chemins, bâtiments ou 
autres constructions. ( «benefit») 
«avantage particulier» Travaux supplémentai-
res ou caractéristiques compris dans la 
construction, la réparation ou l'améliora-
tion d'installations de drainage qui n'ont 
aucune incidence sur le fonctionnement de 
celles-ci. («special benefit») 
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"Director" means the Director appointed for 
the purposes of this Act; ("directeur") 
"drainage superintendent" means a drainage 
superintendent appointed by a municipality 
by by-law; ("directeur des installations de 
drainage") 
"drainage works" includes a drain con-
structed by any means, including the 
improving of a natural watercourse, and 
includes works necessary to regulate the 
water table or water level within or on any 
lands or to regulate the level of the waters 
of a drain, reservoir, Jake or pond, and 
includes a dam, embankment, wall, protec-
tive works or any combination thereof; 
("installations de drainage") 
" engineer" means an engineer registered 
under the Professional Engineers Act or a 
surveyor registered under the Surveyors 
Act, or a partnership, association of per-
sans or corporation that holds a certificate 
of authorization under the Professional 
Engineers Act or the Surveyors Act, as the 
case may be; ("ingénieur") 
"improvement" means any modification of or 
addition to a drainage works intended to 
increase the effectiveness of the system; 
("amélioration") 
"initiating municipality" means the local 
municipality undertaking the construction, 
improvement, repair or maintenance of a 
drainage works to which this Act applies; 
("municipalité initiatrice") 
"injuring liability" means the part of the cost 
of the construction, improvement, mainte-
nance or repair of a drainage works 
required to relieve the owners of any land 
or road from liability for injury caused by 
water artificially made to flow from such 
land or road upon any other land or road; 
("responsabilité des dommages") 
"lateral drain" means a drain that is designed 
for the drainage of one property and that 
begins and ends on the same property; 
("drain latéral") 
" maintenance" means the preservation of a 
drainage works; ("entretien") 
"Minister" means the Minister of Agriculture 
and Food; ("ministre") 
"outlet liability" means the part of the cost 
of the construction, improvement or main-
tenance of a drainage works that is 
required to provide such outlet or 
improved outlet; ("responsabilité de la 
sortie") 
" owner" includes a committee of the estate 
of a mentally incompetent persan or of a 
persan incapable of managing his or her 
affairs, and a guardian, executor, adminis-
«commissaire» Commissaire nommé par 
règlement municipal adopté par une muni-
cipalité. ( «Commissioner») 
«Commission» La Commission de drainage 
de l'Ontario créée en vertu de la présente 
loi. («Tribunal») 
«comté» S'entend en outre d'un district. 
(«county») 
«directeur» Le directeur nommé pour l'appli-
cation de la présente loi. («Direct or») 
«directeur des installations de drainage» 
Directeur des installations de drainage 
nommé par règlement municipal adopté 
par une municipalité. («drainage superin-
tendent») 
«drain latéral» Drain conçu pour assurer le 
drainage d'une propriété et situé entière-
ment sur celle-ci. («la te rai drain») 
«entretien» S'entend du maintien en bon état 
des installations de drainage. («mainte-
nance») 
«état coût-avantages» État qui exprime en 
dollars la valeur des avantages prévus par 
rapport au coût estimatif total des installa-
tions de drainage. ( «benefit cost state-
ment») 
«ingénieur» Ingénieur inscrit à ce titre aux 
termes de la Loi sur les ingénieurs ou 
arpenteur-géomètre inscrit à ce titre aux 
termes de la Loi sur les arpenteurs-
géomètres, ou société en nom collectif, 
association de personnes ou personne 
morale qui détient un certificat l'autorisant 
à exercer ses activités à ce titre aux termes 
d'une des deux lois susmentionnées, selon 
le cas. («engineer») 
«installations de drainage» S'entend en outre 
d'un drain sans égard à la façon dont il est 
posé, y compris l'amélioration d'un cours 
d'eau naturel ainsi que les installations 
nécessaires pour assurer la régulation de la 
surface de saturation ou le niveau de l'eau 
dans les limites d'un bien-fonds ou sur 
celui-ci ou pour assurer la régulation du 
niveau des eaux d'un drain, d'un réservoir, 
d'un lac ou d'un étang et notamment les 
installations qui se rapportent à un bar-
rage, une berge, un mur, des travaux de 
protection ou une combinaison de ceux-ci. 
(«drainage works») 
«ministre» Le ministre de I' Agriculture et de 
l 'Alimentation. ( «Minister») 
«municipalité initiatrice» La municipalité 
locale qui entreprend la construction, 
l'amélioration, la réparation ou l'entretien 
d'installations de drainage visées par la 
présente loi. ( «initiating municipality») 
«office de la voirie» Entité qui assure la sur-
veillance d'une voie publique ou d'un che-
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trator or trustee in whom land is vested; 
("propriétaire") 
" preliminary report" means an engineer's 
report containing the information specified 
in section 10; ("rapport préliminaire") 
" property" means a parcel of land that by 
the Assessment Act is required to be sepa-
rately assessed; ("propriété") 
" public utility" means a person having juris-
diction over any water works, gas works, 
electric heat, light and power works, tele-
graph and telephone lines, railways how-
ever operated, street railways and works 
for the transmission of gas, oil, water or 
electrical power or energy, or any similar 
works supplying the general public with 
necessaries or conveniences; ("services 
publics") 
" referee" means the referee appointed under 
this Act; ("arbitre") 
" repair" means the restoration of a drainage 
works to its original condition; ("répara-
tion") 
" report" means an engineer's report contain-
ing the information specified in section 8; 
("rapport") 
" road authority" means a body having juris-
diction and control of a common and pub-
lic highway or road, or any part thereof, 
including a street, bridge and any other 
structure incidental thereto and any part 
thereof; ("office de la voirie") 
"special benefit" means any additional work 
or feature included in the construction, 
repair or improvement of a drainage works 
that has no effect on the functioning of the 
drainage works; ("avantage particulier") 
"sufficient outlet" means a point at which 
water can be discharged safely so that it 
will do no damage to lands or roads; ("sor-
tie appropriée") 
"Tribunal" means The Ontario Drainage Tri-
bunal under this Act. ("Commission") 
R.S.O. 1980, c. 126, s. 1, revised. 
min ou d'une section de ceux-ci qui sont 
placés sous sa compétence y compris une 
rue, un pont et une autre construction qui 
leur est accessoire et en fait partie. («road 
authority») 
«Office de protection de la nature» Office de 
protection de la nature créé en vertu de la 
Loi sur les offices de protection de la 
nature. («Conservation authority») 
«propriétaire» S'entend en outre du curateur 
aux biens d'une personne frappée d'incapa-
cité mentale ou d'une personne qui est 
incapable de gérer ses affaires ainsi que du 
tuteur, de l'exécuteur testamentaire, de 
l'administrateur successoral ou du fidu-
ciaire à qui est dévolu un bien-fonds. 
(«owner») 
«propriété» Parcelle de terrain sujette à 
l'évaluation séparée en vertu de la Loi sur 
l'évaluation foncière. ( «property») 
«rapport» Rapport de l'ingénieur comprenant 
les renseignements précisés à l'article 8. 
(«report») 
«rapport préliminaire» Rapport de l'ingé-
nieur comprenant les renseignements pré-
cisés à l'article 10. ( «preliminary report») 
«réparation» La remise des installations de 
drainage dans leur état initial. ( «repair») 
«responsabilité de la sortie» La part du coût 
ayant trait à la construction, l'amélioration 
ou l'entretien d'installations de drainage 
qu'il faut assumer en vue de fournir cette 
sortie ou de l'améliorer. ( «Outlet liability») 
«responsabilité des dommages» La part du 
coût ayant trait à la construction, l'amélio-
ration, l'entretien ou la réparation d'instal-
lations de drainage qu'il faut assumer en 
vue de dégager les propriétaires d'un bien-
fonds ou d'un chemin de la responsabilité 
des dommages causés en raison du détour-
nement artificiel de l'eau qui s'écoule de ce 
bien-fonds ou chemin sur un autre bien-
fonds ou chemin. («injuring liability») 
«services publics» Personne qui a compétence 
sur les réseaux de distribution d'eau, de 
gaz, de fourniture de chauffage électrique, 
d'éclairage et d'énergie électrique ainsi que 
sur les réseaux de télégraphe et de télé-
phone et les réseaux de chemin de fer sans 
égard à leur mode d'exploitation, ceux de 
tramway y compris les réseaux d'achemine-
ment de gaz, de pétrole, d'eau et ceux de 
transmission d'énergie électrique et sur 
tout autre ouvrage ou réseau similaire qui 
assure un service essentiel ou d'utilité 
publique. («public utility») 
«Sortie appropriée» Endroit où l'eau peut 
être déversée sans risque de dommages 
pour les biens-fonds ou les chemins. 
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MUTUAL AGREEMENT DRAINS 
2.-(1) When two or more owners of land 
desire to construct or improve a drainage 
works on any of their lands and are willing to 
pay the cost thereof, they may enter into a 
written agreement for the construction, 
improvement, financing and maintenance of 
such drainage works, which shall include the 
following: 
1. A reference to the Drainage Act. 
2. Descriptions of the lands of the parties 
to the agreement sufficient for the pur-
poses of registration in the proper land 
registry office. 
3. The estimated cost of the drainage 
works. 
4. A description of the drainage works , 
including its nature and approximate 
location. 
5. The proportion of the cost of the con-
struction, improvement and mainte-
nance of the drainage works that is to 
be borne by each of the owners of the 
lands. 
6. The date the agreement was entered 
into. 
7 . An affidavit of a subscribing witness to 
the execution of the agreement by the 
parties sufficient for the purposes of 
registration in the proper land registry 
office. 
(2) A copy of the agreement and the plans 
and schedules, if any, of the proposed drain-
age works may be filed with the clerk of the 
local municipality in which the land or any 
part thereof is situate , and the agreement or 
an executed copy thereof may be registered 
in the proper land registry office. 
(3) An agreement made under this section 
shall, upon registration in the proper land 
registry office of the agreement or an exe-
cuted copy thereof, be binding upon the 
heirs , executors, administrators , successors 
and assigns of each party to the agreement. 
(4) The subsequent provisions of this Act 
do not apply to any drainage works con-
structed under this section. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 2. 
«tribunal de révision» Tribunal de révision 
créé en vertu de la présente loi. («court of 
revision») L.R.O. 1980, chap. 126, art. 1, 
révisé. 
TRAVAUX DE DRAINAGE EFFECI1.JÉS 
D'UN ACCORD MUTUEL 
2 (1) Si deux propriétaires fonciers ou 
plus désirent construire ou améliorer des ins-
tallations de drainage sur l'un de leurs biens-
fonds et sont disposés à en assumer le cot1t, 
ils peuvent conclure un accord écrit portant 
sur la construction, l'amélioration , le finance-
ment et l'entretien de telles installations de 
drainage. Les renseignements ou documents 
suivants sont indiqués ou annexés à cet 
accord: 
1. La mention de la Loi sur le drainage. 
2. La description des biens-fonds des par-
ties à l'accord, suffisante aux fins de 
l'enregistrement au bureau d'enregis-
trement immobilier approprié. 
3. Le coût estimatif des installations de 
drainage. 
4. La description des installations de 
drainage, y compris la nature de cel-
les-ci et leur emplacement approxima-
tif. 
5. La part du coût de construction, 
d'amélioration et d'entretien des ins-
tallations de drainage dont le paiement 
incombe à chacun des propriétaires 
fonciers. 
6. La date à laquelle a été conclu l'ac-
cord. 
7. Un affidavit d 'un témoin signataire 
attestant la passation de l'accord par 
les parties, suffisant aux fins de l'enre-
gistrement au bureau d'enregistrement 
immobilier approprié. 
(2) Une copie de l'accord et , le cas 
échéant, les plans et les annexes portant sur 
les installations de drainage proposées peu-
vent être déposés au bureau du secrétaire de 
la municipalité locale où est situé tout ou 
partie du bien-fonds . Cet accord ou une 
copie passée de celui-ci peuvent être enregis-
trés au bureau d'enregistrement immobilier 
approprié. 
(3) L'enregistrement de l'accord conclu 
aux termes du présent article ou d'une copie 
passée de celui-ci au bureau d'enregistrement 
immobilier approprié a pour effet de lier les 
héritiers, exécuteurs testamentaires, adminis-
trateurs successoraux, successeurs et ayants 
droit des parties à l'accord. 
Accord por-






seurs sont li~s 
par l'accord 
enregistré 
( 4) Les dispositions ultérieures prévues Exception 
dans la présente loi ne s'appliquent pas aux 
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REQUISmON DRAINS 
3.-( 1) Where it is necessary, for the 
proper drainage of any lands, that a drainage 
works should be constructed thereon or con-
structed thereon and through the land of one 
or more adjacent owners, the owner of the 
land requiring or to be benefited by such 
drainage may file with the clerk of the local 
municipality in which the land is situate a 
requisition in the form prescribed by the reg-
ul at ions requesting that an engineer be 
appointed. 
(2) Upon filing the requisition, the owner 
shall deposit with the clerk of the municipal-
ity the sum of $300 to be used toward defray-
ing the expenses incurred consequent 
thereon, which sum shall be taken into con-
sideration by the engineer in apportioning 
costs. 
(3) No drainage works, the total estimated 
cost of which will exceed $7 ,500, shall be 
constructed under this section. 
(4) For the purposes of calculating the 
total estimated cost in subsection (3), the 
cost of crossing lands occupied by the works 
of a public utility or road authority shall not 
be included. 
(5) Only lands lying within 750 metres 
from the sides of the drainage works and 
land lying within 750 metres from the 
upstream point of commencement of the 
drainage works may be assessed under this 
section. 
(6) The council of the local municipality, 
upon the filing of the requisition, shall by by-
law or resolution appoint an engineer to 
make an examination of the area and to 
make a preliminary report. 
(7) The engineer shall, before making an 
examination and report, cause the clerk of 
the local municipality to send to each owner 
of land and to each public utility that may be 
affected by such drainage works as set out in 
the requisition at least seven days written 
notice in the form prescribed by the regula-
tions by prepaid mail, addressed to each such 
owner at the owner's address as shown by 
the last revised assessment roll, of the date, 
tirne and place of an on-site meeting with the 
engineer to examine the area. 
mes du présent article. L.R.O. 1980, chap. 
126, art. 2. 
TRAVAUX DE DRAINAGE EXÉCUTÉS SUR 
DEMANDE 
3 (1) Afin d'assurer le drainage correct 
de biens-fonds, s' il s'avère nécessaire de 
construire des installations de drainage sur 
ceux-ci ou sur ceux-ci et à travers ceux d'un 
ou plusieurs propriétaires de biens-fonds 
attenants, le propriétaire du bien-fonds visé 
par la demande ou qui est susceptible de 
bénéficier du drainage peut déposer au 
bureau du secrétaire de la municipalité locale 
où est situé le bien-fonds, une demande, 
rédigée selon la formule prescrite par les 
règlements, qu'un ingénieur soit nommé. 
(2) Lors du dépôt de la demande, le pro-
priétaire verse à titre de provision au secré-
taire de la municipalité la somme de 300 $ 
destinée à défrayer les dépenses afférentes à 
la demande. L'ingénieur tient compte de 
cette somme dans son calcul de la répartition 
des coûts. 
(3) Aux termes du présent article , nul ne 
doit construire des installations de drainage 
dont le coût estimatif total excède 7 500 $. 
(4) Est exclu du calcul du coût estimatif 
total visé au paragraphe (3) le coût des biens-
fonds traversés qui sont occupés par des 
ouvrages appartenant à des services publics 
ou à un office de la voirie. 
(5) Seuls les biens-fonds situés à 750 
mètres des côtés des installations de drainage 
et ceux situés à 750 mètres d'un point situé 
en amont et auquel commencent ces installa-
tions de drainage peuvent faire l'objet de 
l'évaluation prévue aux termes du présent 
article. 
(6) Le conseil de la municipalité locale, 
sur dépôt de la demande en question, 
nomme, par voie de règlement municipal ou 
de résolution, un ingénieur chargé d'exami-
ner le secteur et de faire un rapport prélimi-
naire. 
(7) L'ingénieur,.avant de procéder à l'exa-
men et de faire le rapport dont il est chargé, 
en fait donner avis par le secrétaire de la 
municipalité locale à chaque propriétaire de 
bien-fonds et service public qui est suscepti-
ble d'être affecté par les installations de drai-
nage visées dans la demande. Cet avis est 
rédigé selon la formule prescrite par les 
règlements, il est envoyé par courrier affran-
chi dans un délai d'au moins sept jours à cha-
que propriétaire intéressé à son adresse qui 
est indiquée au rôle d'évaluation révisé le 
plus récent et il spécifie les date, heure et le 
lieu de la tenue de la réunion sur les lieux 
avec l'ingénieur chargé de procéder à l'exa-
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Statements (8) The engineer shall file with the prelim- (8) L' ingénieur dépose, avec le rapport État 
inary report a benefit cost statement and a préliminaire, un état coût-avantages et un 
statement of the anticipated effects of the exposé des répercussions prévues des installa-
drainage works on the local environment. tions de drainage sur l'environnement local. 
Engineer to (9) The engineer in the preliminary report (9) L'ingénieur énonce dans le rapport L'ingénieur 
set out 
shall set out the requirements for a petition préliminaire les conditions requises pour 
énonce les 
requirements conditions 
sufficient to comply with section 4. qu'une pétition soit conforme à l'article 4. 
Duty of (10) Upon the filing of the engineer's pre- (10) Le conseil de la municipalité locale, Obligation du 
council 
liminary report, the council of the local sur dépôt du rapport préliminaire de l'ingé-
conseil 
municipality shall cause the clerk to send by nieur, en fait donner avis par le secrétaire à 
prepaid mail to each owner of lands to be chaque propriétaire de bien-fonds suscepti-
affected by the drainage works as set out in bles d'être affectés par les installations de 
the requisition and to the Minister, a notice drainage visées dans la demande ainsi qu'au 
stating the name or other designation of the ministre. Cet avis est envoyé par courrier 
drainage works and the date of the council affranchi et précise le nom ou la désignation 
meeting at which the preliminary report will des installations de drainage et la date de la 
be considered. réunion du conseil à laquelle le rapport préli-
minaire va être soumis au conseil. 
Copy of (11) A copy of the preliminary report, the (11) Une copie du rapport préliminaire, Copie du rap:-
report , etc. 
benefit cost statement and the statement of de l'état coût-avantages ainsi que de l'exposé 
port 
the anticipated effect on the local environ- des répercussions prévues sur l'environne-
ment must accompany each notice sent under ment local est annexée à chaque avis envoyé 
subsection (10). en vertu du paragraphe (10). 
Duty of (12) Unless the owner who filed the requi- (12) Sous réserve que le propriétaire qui a Obligation du 
clerk 
sition files with the clerk of the local munici- déposé la demande ne dépose au bureau du 
secrétaire 
pality a petition sufficient to comply with sec- secrétaire de la municipalité locale une péti-
tion 4 within sixty days of the meeting at tion conforme à l'article 4 dans les soixante 
which the report was considered, the clerk jours à compter de la réunion du conseil à 
shall send, by prepaid mail, to such owner, laquelle le rapport a été examiné, le secré-
notice that unless the requisition is with- taire donne avis à ce propriétaire, par cour-
drawn or a petition is filed within thirty days rier affranchi, qu'à moins que la demande ne 
from the date the notice was sent , the council soit retirée ou qu'une pétition ne soit dépo-
of the local municipality shall instruct the sée dans les trente jours à compter de la date 
engineer to prepare a report. d'envoi de l'avis, le conseil de la municipalité 
locale va ordonner à l'ingénieur de préparer 
un rapport . 
Power of (13) Where a petition sufficient to comply (13) Si une pétition conforme à l'article 4 Pouvoir du 
council 
with section 4 is filed within the time limits est déposée dans le délai imparti au paragra-
conseil 
· prescribed by subsection (12), the council of phe (12) , le conseil de la municipalité locale 
the local municipality shall proceed in the procède à ce sujet de la façon prescrite aux 
manner prescribed for a petition under sec- termes de l'article 4. 
tion 4. 
Duty of (14) Unless the requisition is withdrawn or (14) Sous réserve que dans le délai pres- Obligation du 
council 
a petition is filed with the council of the local crit au paragraphe (12) une demande dépo-
conseil 
municipality within the time limits prescribed sée auprès du conseil de la municipalité 
by subsection (12), the council by by-law or locale ne soit retirée ou qu'une pétition ne 
resolution shall instruct the engineer to pre- soit déposée auprès de celui-ci, le conseil, 
pare a report. par règlement municipal ou par résolution, 
ordonne à l'ingénieur de préparer un rap-
port. 
Idem (15) Despite any other prov1s1on of this (15) Sur dépôt du rapport, à moins que la Idem 
Act, upon the filing of the report, unless the demande ne soit retirée et sous réserve d'un 
requisition is withdrawn, the council of the appel qui peut être interjeté, le conseil de la 
local municipality shall, subject to any appeal municipalité locale, malgré les autres disposi-
that may be taken, adopt the report and pro- tions de la présente loi, adopte le rapport et 
ceed to implement it in accordance with this procède à son exécution conformément à la 
Act. présente loi. 
Appeals (16) Upon the filing of a report, an appeal (16) L'appel d'un rapport déposé est inter- Appels 
lies therefrom to the Tribunal and as nearly jeté devant la Commission et dans la mesure 
as may be possible in the same manner and du possible de la même façon et en se fon-
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report for the construction of a drainage 
works commenced by petition under section 
4. 
(17) Where the requisition is withdrawn or 
the drainage works is not proceeded with 
under requisition as a result of an appeal, the 
owner who filed the requisition is chargeable 
with and liable to the municipality for the 
expenses incurred by the municipality in con-
nection with the requisition, and the sum 
with which such owner is chargeable shall be 
entered upon the collector's roll for the 
municipality against the lands of the owner, 
and shall be collected in the same manner as 
real property taxes. 
(18) Every ditch constructed under The 
Ditches and Watercourses Act, being chapter 
109 of the Revised Statutes of Ontario, 1960, 
shall be maintained in accordance with the 
award of the engineer providing for such 
maintenance until such ditch is brought 
under the provisions of this Act by requisi-
tion in the manner prescribed by subsection 
(1) or by petition as set out in section 4. 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 3. 
PETITION DRAINS 
4.-(1) A petition for the drainage by 
means of a drainage works of an area requir-
ing drainage as described in the petition may 
be filed with the clerk of the local municipal-
ity in which the area is situate by, 
(a) the majority in number of the owners, 
as shown by the last revised assess-
ment roll of lands in the area, includ-
ing the owners of any roads in the 
area; 
(b) the owner or owners, as shown by the 
last revised assessment roll, of lands in 
the area representing at least 60 per 
cent of the hectarage in the area; 
( c) where a drainage works is required for 
a road or part thereof, the engineer, 
road superintendent or persan having 
jurisdiction over such road or part, 
despite subsection 61 (5); 
(d) where a drainage works is required for 
the drainage of lands used for agricul-
tural purposes, the Director. 
(2) A petition under subsection (1) shall 
be in the form prescribed by the regulations 
and, where it is filed by an owner or owners 
le cas d'un rapport relatif à la construction 
d'installations de drainage entreprises à la 
suite de la pétition visée à l'article 4. 
(17) En cas de retrait de la demande ou à 
défaut de construction des installations de 
drainage exigées dans celle-ci à la suite d'un 
appel interjeté au sujet de cette demande, le 
propriétaire qui a déposé la demande est 
redevable envers la municipalité des dépen-
ses engagées par celle-ci à cet effet. Le mon-
tant de cette somme est inscrit au rôle de 
perception de la municipalité à l'égard des 
biens-fonds de ce propriétaire et il est recou-
vrable de la même façon que des impôts fon-
ciers. 
(18) Les fossés exécutés en vertu de la loi 
intitulée The Ditches and Watercourses Act, 
qui constitue le chapitre 109 des Lois refon-
dues de !'Ontario de 1960, sont entretenus 
conformément à la décision de l'ingénieur 
prévoyant leur entretien tant que ces fossés 
ne sont pas assujettis aux dispositions de la 
présente loi aux termes de la demande faite 
de la façon prescrite au paragraphe (1) ou de 
la pétition mentionnée à l'article 4. L.R.O. 
1980, chap. 126, art. 3. 
TRA V AUX DE DRAINAGE EFFECfUÉS SUR 
PÉTITION 
4 (1) La pétition demandant des installa-
tions de drainage pour la zone nécessitant de 
telles installations décrite dans celle-ci, peut 
être déposée au bureau du secrétaire de la 
municipalité locale où est située cette zone : 
a) par la majorité des propriétaires fon-
ciers de la zone concernée, notamment 
ce.ux figurant au rôle d'évaluation 
révisé le plus récent, y compris les 
propriétaires de chemins de cette 
zone; 
b) par celui ou ceux des propriétaires 
fonciers de la zone concernée, dont les 
biens-fonds représentent au moins 60 
pour cent de la superficie en hectares 
de la zone en question, figurant 
notamment au rôle d'évaluation révisé 
le plus récent; 
c) par l'ingénieur, le directeur de la voi-
rie ou la personne ayant la compé-
tence requise à l'égard du chemin ou 
de la section de celui-ci, si des installa-
tions de drainage sont requises pour ce 
chemin ou cette section de celui-ci, 
malgré le paragraphe 61 (5); 
d) par le directeur, dans le cas où les ins-
tallations de drainage sont requises 
afin d'assurer le drainage de biens-
fonds utilisés à des fins agricoles. 
(2) La pétition visée au paragraphe (1) est 
faite selon la formule prescrite par les règle-
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under clause (1) (a) or (b) , shall be signed by 
such owner or owners. 
(3) Where it is desired to construct a 
drainage works for the drainage of an area 
composed of lands or roads lying on each 
side of a boundary line between two or more 
local municipalities, the council of any of 
them may proceed upon a petition as 
required by this Act in ail respects, including 
the sending of notices, as if such area were 
entirely within the limits of the municipality. 
( 4) Where a person who is the owner of 
land, but does not appear by the Iast revised 
assessment roll of the municipality to be the 
owner, is a petitioner, the person shall be 
deemed an owner if the person's ownership 
is proved to the satisfaction of the clerk, and, 
if the person who appears by the assessment 
roll to be the owner is a petitioner, the per-
son's name shall be disregarded in determin-
ing the sufficiency of the petition. 
(5) Where two or more persons are jointly 
assessed for a property, in determining the 
sufficiency of a petition, they shall be 
deemed to be one owner. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 4. 
5.-(1) Where a petition in accordance 
with section 4 has been filed, the council 
shall forthwith consider the petition and 
shall, within thirty days after the filing of the 
petition, 
(a) if it decides not to proceed with the 
drainage works, give written notice of 
its decision to each petitioner; or 
(b) if it decides to proceed with the drain-
age works, give written notice of the 
petition and of its decision to each 
petitioner, the clerk of each local 
municipality that may be affected, and 
the conservation authority that has 
jurisdiction over any lands in the area 
or, if no such conservation authority 
exists, the Minister of Natural 
Resources. 
(2) Where a petitioner, 
(a) receives notice under clause (1) (a) of 
a decision of the council not to pro-
ceed with the drainage works; or 
(b) has not, within thirty days after the fil-
ing of the petition, received notice of a 
decision of the council, 
sée par celui ou ceux des propriétaires visés à 
l'alinéa (1) a) ou b), elle doit être revêtue de 
leur signature. 
(3) S'il est nécessaire de construire des 
installations de drainage destinées à drainer 
une zone qui comprend des biens-fonds ou 
des chemins situés de chaque côté d'une 
ligne de démarcation entre deux municipali-
tés locales ou plus, le conseil de n'importe 
laquelle de ces municipalités peut procéder, 
sur pétition à cet effet, de la façon requise 
par la présente loi à tous égards, y compris 
en ce qui concerne l'envoi d'avis, comme si 
cette zone était entièrement située dans les 
limites de la municipalité en question. 
(4) La personne qui est propriétaire d'un 
bien-fonds, mais qui n'est pas mentionnée à 
ce titre au rôle d'évaluation révisé le plus 
récent de la municipalité, et qui est au nom-
bre des pétitionnaires, est réputée proprié-
taire si elle fournit la preuve suffisante de 
son droit de propriété au secrétaire. Dans ce 
cas, pour décider de la validité de la pétition, 
il n'est pas tenu compte du nom de la per-
sonne qui est mentionnée à titre de proprié-
taire au rôle d'évaluation révisé le plus 
récent et qui est l'un des pétitionnaires. 
(5) Si deux personnes ou plus font l'objet 
d'une évaluation foncière commune au sujet 
d'un bien-fonds pour décider de la validité de 
la pétition, elles sont réputées un seul pro-
priétaire. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 4. 
5 (1) Si une pétition est déposée confor-
mément à l'article 4, le conseil l'examine 
sans délai et dans les trente jours à compter 
de la date de son dépôt : 
a) s'il décide de ne pas construire les ins-
tallations de drainage, en donne avis 
par écrit à chacun des pétitionnaires; 
b) s'il décide de construire les installa-
tions de drainage, donne avis écrit de 
la pétition et de sa décision à chacun 
des pétitionnaires, au secrétaire de 
chaque municipalité locale qui peut 
être affectée, ainsi qu'à l'office de pro-
tection de la nature sous la compé-
tence duquel se trouvent placés les 
biens-fonds situés dans la zone visée 
ou à défaut, au ministre des Richesses 
naturelles. 
(2) Si un pétitionnaire : 
a) reçoit l'avis visé à l'alinéa (1) a) au 
sujet d'une décision du conseil de ne 
pas construire les installations de drai-
nage; 
b) n'a pas reçu d'avis d'une décision du 
conseil dans les trente jours à compter 
du dépôt de la pétition, 
Pétition dans 
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the petitioner may appeal to the Tribunal or, 
where lands used for agricultural purposes 
are included in the area described in the peti-
tion, the Minister may refer the matter to the 
Tribunal, and the Tribunal may confirm the 
decision of the council or direct the council 
to make such decision and to take such 
action as the council is authorized to take 
under this Act and as the Tribunal considers 
proper. R.S.O. 1980, c. 126, s. 5. 
6.-{l) Upon receipt of a notice from the 
initiating municipality under subsection 5 (1), 
a local municipality, conservation authority 
or the Minister of Natural Resources, as the 
case may be, may send to the council of the 
initiating municipality within thirty days a 
notice that an environmental appraisal of the 
effects of the drainage works on the area is 
required, and the cost thereof shall be paid 
by the party who requested it. 
(2) The council of the initiating municipal-
ity may obtain an environmental appraisal on 
its own initiative, the cost of which shall be 
paid by the municipality from its general 
funds. 
(3) The party requesting the environmen-
tal appraisal or the council of the initiating 
municipality, as the case may be, within forty 
days of receiving the account therefor, may 
appeal to the Tribunal, and the Tribunal may 
confirm or vary the account as it considers 
proper. R.S.O. 1980, c. 126, s. 6. 
7.-{l) The council of any local mumct-
pality to which notice was given under sub-
section 5 (1) or the Minister may send to the 
council of the initiating municipality within 
thirty days a notice that a benefit cost state-
ment is required and the cost of preparing 
such statement shall be paid by the party 
who required it. 
(2) The council of the initiating municipal-
ity may obtain a benefit cost statement on its 
own initiative, the cost of which shall be paid 
by the municipality from its general funds. 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 7. 
8.-{l) Where the council of the initiating 
municipality has decided to proceed with the 
drainage works described in a petition, the 
council shall by by-law or resolution appoint 
an engineer to make an examination of the 
area requiring drainage as described in the 
petition and to prepare a report which shall 
include, 
il peut interjeter appel auprès de la Commis-
sion ou, si des biens-fonds utilisés à des fins 
agricoles sont situés dans la zone décrite dans 
la pétition, le ministre peut renvoyer laques-
tion devant la Commission. La Commission 
peut confirmer la décision du conseil ou 
ordonner que celui-ci prenne la décision ainsi 
que les mesures qu'il est autorisé à prendre 
en vertu de la présente loi et que la Commis-
sion estime appropriées. L.R.O. 1980, chap. 
126, art. 5. 
6 (1) La municipalité locale, l'office de 
protection de la nature ou le ministre des 
Richesses naturelles, selon le cas, dans les 
trente jours à compter de la date de récep-
tion de l'avis visé au paragraphe 5 (1) éma-
nant de la municipalité initiatrice, peut 
envoyer au conseil de cette dernière un avis 
exigeant qu'une évaluation des répercussions 
des installations de drainage sur l'environne-
ment soit faite au sujet de la zone concernée. 
Le coût de cette évaluation est imputé à la 
partie qui en fait la demande. 
(2) Le conseil de la municipalité initiatrice 
peut, de sa propre initiative, obtenir l'évalua-
tion des répercussions sur l'environnement. 
Le coat d'une telle évaluation est dans ce cas 
imputé au fonds général de fonctionnement 
de cette municipalité. 
(3) La partie qui fait la demande d'une 
évaluation des répercussions sur l'environne-
ment ou le conseil de la municipalité initia-
trice, selon le cas, peut, dans les quarante 
jours à compter de la date de réception du 
compte rendu sur cette question, interjeter 
appel auprès de la Commission. La Commis-
sion peut confirmer ou modifier le compte 
rendu, selon ce qu'elle estime approprié. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 6. 
7 (1) Le conseil d'une municipalité locale 
auquel a été donné l'avis visé au paragraphe 
5 (1) ou le ministre peut envoyer au conseil 
de la municipalité initiatrice, dans les trente 
jours à compter de la réception de cet avis, 
un avis de produire un état coût-avantages et 
le coût de la préparation de cet état est 
imputé à la partie qui l'exige. 
(2) Le conseil de la municipalité initiatrice 
peut, de sa propre initiative, obtenir l'état 
coût-avantages. Le coût d'un tel état est dans 
ce cas imputé au fonds général de fonction-
nement de cette municipalité. L.R.O. 1980, 
chap. 126, art. 7. 
8 (1) Si le conseil de la municipalité ini-
tiatrice décide de procéder à la construction 
d'installations de drainage décrites dans une 
pétition, il nomme, par voie de règlement 
municipal ou de résolution, un ingénieur 
chargé d'examiner la zone qui requiert le 
drainage tel que décrit dans la pétition et de 
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(a) plans, profiles and specifications of the 
drainage works, including a descrip-
tion of the area requiring drainage; 
(b) an estimate of the total cost thereof; 
(c) an assessment of the amount or pro-
portion of the cost of the works to be 
assessed against every parce! of land 
and road for benefit, outlet liability 
and injuring Iiability; 
(d) allowances, if any, to be paid to the 
owners of land affected by the drain-
age works; and 
(e) such other matters as are provided for 
under this Act. 
(2) Where the engineer appointed under 
this Act is a corporation, association or part-
nership, the appointee shall, within ten days 
of the date of appointment, notify the coun-
cil of the name of the individual engineer 
who will have charge of the project and who 
will remain in charge until the report is filed 
and if for any reason the designated engineer 
ceases to be employed by the appointee, the 
appointee shall within ten days of such time 
notify the council of the name of his or ber 
replacement. 
(3) Where the council fails to appoint an 
engineer within sixty days after giving notice 
of its decision to proceed, any petitioner may 
appeal to the Tribunal or, where the petition 
was signed by the Director or where lands 
used for agricultural purposes are included in 
the area to be drained, the Minister may 
refer the matter to the Tribunal, and the Tri-
bunal may direct the council to take such 
action as the council is authorized to take 
under this Act and as the Tribunal considers 
proper. 
(4) The council of the initiating municipal-
ity may instruct the engineer to make one 
report with respect to two or more petitions 
requiring drainage in two or more adjoining 
areas that require drainage. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 8. 
9.-(1) The engineer shall, before making 
an examination and report, cause the clerk of 
the local municipality to send at least seven 
days written notice in the form prescribed by 
the regulations to each owner of lands within 
the area requiring drainage as described in 
the petition and to each public utility that 
may be affected by the petition setting out 
a) les plans, profils et devis descriptifs 
des installations de drainage, y com-
pris une description de la zone qui 
requiert le drainage; 
b) un état estimatif du coût total; 
c) une évaluation du montant ou de la 
fraction du coût des installations à éva-
luer à l'égard de chaque parcelle de 
terrain et de chemin en ce qui con-
cerne les avantages, la responsabilité 
de la sortie et la responsabilité des 
dommages; 
d) le montant d'indemnités, s'il y a lieu, 
devant être versées aux propriétaires 
de biens-fonds qui sont affectés par les 
installations de drainage; 
e) les autres indications ou documents 
qui sont prévus par la présente loi. 
(2) Si l'ingénieur nommé aux termes de la 
présente loi est une personne morale, une 
association de personnes ou une société en 
nom collectif, il doit, dans les dix jours à 
compter de la date de sa nomination, com-
muniquer au conseil le nom de l'ingénieur 
qui sera chargé du projet jusqu'à ce que le 
rapport soit déposé. Si pour un motif quel-
conque l'ingénieur ainsi désigné cesse d'être 
employé par le titulaire du projet, ce dernier 
dans les dix jours d'une telle cessation d'em-
ploi communique au conseil le nom de l'in-
génieur qui le remplace. 
(3) Si le conseil fait défaut de nommer un 
ingénieur dans un délai de soixante jours à 
compter de la date à laquelle il a donné l'avis 
de sa décision de construire les installations, 
les auteurs de la pétition peuvent interjeter 
appel auprès de la Commission ou, si la péti-
tion était signée par le directeur ou si des 
biens-fonds utilisés à des fins agricoles se 
trouvent dans la zone destinée à être drai-
née, le ministre peut renvoyer la question 
devant la Commission. La Commission peut 
alors ordonner au conseil de prendre les 
mesures qu'il est autorisé à prendre en vertu 
de la présente loi et que la Commission 
estime appropriées. 
(4) Le conseil de la municipalité initiatrice 
peut indiquer à l'ingénieur d'établir un seul 
rapport en ce qui concerne deux pétitions ou 
plus portant sur le drainage dans deux zones 
contiguës ou plus qui requièrent le drainage. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 8. 
9 (1) L'ingénieur, avant d'effectuer 
l'examen des biens-fonds et d'établir son rap-
port, en fait envoyer par le secrétaire de la 
municipalité locale un avis écrit dans un délai 
imparti d'au moins sept jours, selon la for-
mule prescrite par les règlements, à chaque 
propriétaire de biens-fonds situés dans la 
zone qui requiert le drainage dont la descrip-
tion figure sur la pétition ainsi qu'à chaque 
Cas où l'in-
génieur dési-
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the time and place of an on-site meeting with 
the engineer to examine the area. 
(2) At the on-site meeting, the engineer 
shall, 
(a) determine the area requiring drainage; 
(b) determine whether the petition com-
plies with section 4 for the area requir-
ing drainage; and 
(c) where the engineer is of opinion that 
the petit ion fails to so comply, estab-
lish the requirements for a petition to 
comply with section 4. 
(3) Where the engineer is of opinion that 
the petition complies with section 4, the engi-
neer shall proceed to prepare a report or a 
preliminary report, as the case may be. 
(4) Where the engineer is of opinion that 
the petition does not comply with section 4, 
the engineer shall so report to the council of 
the initiating municipality stating wherein the 
petition is deficient, the amount of the engi-
neer's fees and by whom they shall be paid, 
and the council shall forthwith send a copy of 
such opinion to each petitioner. 
(5) Where, within sixty days of the engi-
neer's reporting to council under subsection 
( 4), a petition that complies with the require-
ments of section 4 is filed with the clerk of 
the council, 
(a) the council shall instruct the engineer 
to prepare a report, or a prelirninary 
report, as the case may be; and 
(b) the fees mentioned in subsection (4) 
shall form part of the cost of the drain-
age works. R.S.O. 1980, c. 126, s. 9. 
10.-{l) Where the council of the initiat-
ing municipality deems it expedient, it may, 
or if it has received notice under section 6 
that an environmental appraisal is required, 
it shall instruct the engineer to prepare a pre-
lirninary report containing a sketched plan of 
the drainage works and an estimate of the 
cost thereof in so far as it is practicable to do 
so, and which shall include the environmen-
tal appraisal, if any, and the bene fit cost 
statement, if any, and the engineer shall 
forthwith prepare and file such a prelirninary 
report with the council. 
(2) Upon the filing of the preliminary 
report , the council of the initiating munici-
service public pouvant être affecté par cette 
pétition en y précisant les date, heure et lieu 
de la tenue de la réunion sur les lieux avec 
l'ingénieur afin d'examiner la zone en ques-
tion. 
(2) Lors de la réunion sur les lieux , 
l'ingénieur : 
a) décide de la zone qui requiert le drai-
nage; 
b) décide si la pétition est conforme à 
l'article 4 en ce qui concerne la zone 
qui requiert le drainage; 
c) s'il est d'avis que la pétition n'est pas 
conforme à l'article 4, fixe les condi-
tions requises afin qu'elle soit con-
forme à celles-ci. 
Obligations 
de l"ingt!nicur 
(3) L'ingénieur, s'il est d'avis que la péti- Idem 
tion est conforme à l'article 4, prépare le rap-
port ou le rapport préliminaire, selon le cas. 
(4) L'ingénieur, s'il est d'avis que la péti-
tion n'est pas conforme à l'article 4, en fait le 
rapport au conseil de la municipalité initia-
trice en déclarant dans celui-ci ce qui n'est 
pas conforme dans la pétition et en y préci-
sant le montant de ses honoraires et à qui il 
incombe de les acquitter. Le conseil envoie 
alors, sans délai, une copie de cette opinion 
qui fait état de l'avis de l'ingénieur à chaque 
pétitionnaire. 
(5) Si dans les soixante jours à compter de 
la date du dépôt du rapport visé au paragra-
phe (4) auprès du conseil par l'ingénieur, une 
pétition conforme aux dispositions de l'article 
4 est déposée auprès du secrétaire du 
conseil: 
a) le conseil indique à l'ingénieur de 
préparer un rapport, ou un rapport 
préliminaire, selon le cas; 
b) les honoraires mentionnés au paragra-
phe (4) sont inclus dans le coût des 
installations de drainage. L.R.O. 1980, 
chap. 126, art. 9. 
10 (1) Le conseil de la municipalité ini-
tiatrice, s'il l'estime pertinent, peut, ou s'il a 
reçu l'avis visé à l'article 6 qui exige qu'une 
évaluation de l'environnement soit effectuée, 
doit indiquer à l'ingénieur qu'il prépare un 
rapport préliminaire sur les installations de 
drainage comportant obligatoirement un plan 
schématique de celles-ci et, si possible , un 
état estimatif de leur coût. Sont également 
inclus dans ce rapport préliminaire, le cas 
échéant, l'évaluation de l'environnement et 
l'état coût-avantages. L'ingénieur prépare ce 
rapport préliminaire et il le dépose, sans 








(2) Le conseil de la municipalité initia- Examen du 
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pality shall cause the clerk to send a copy of 
the preliminary report and a notice of the 
date of the council meeting at which the pre-
liminary report will be considered, to, 
(a) every owner of land within the area 
requiring drainage as determined by 
the engineer or described in the peti-
tion, as the case may be; 
(b) any public utility or road authority 
that may be affected by the drainage 
works; 
(c) any local municipality and conserva-
tion authority entitled to notice under 
section 5 or, if no authority is entitled 
to notice, to the Minister of Natural 
Resources; and 
(d) the Minister. 
(3) At the meeting referred to in subsec-
tion (2), the council shall consider the pre-
liminary report and shall give to any person 
who signed the petition an opportunity to 
withdraw from it by putting a withdrawal in 
writing, signing it and filing it with the clerk, 
and to any person present who owns land in 
the area requiring drainage and has not 
signed the petition an opportunity to do so. 
( 4) If at the end of the meeting the peti-
tion does not contain a sufficient number of 
names to comply with section 4, the original 
petitioners are chargeable in equal shares 
with and Iiable to the municipality for the 
expenses incurred by the municipality in con-
nect ion with the petition and preliminary 
report, excluding the amount of any grants 
and the costs of any environmental appraisal 
or benefit cost statement, and the sum with 
which each of such petitioners is chargeable 
shall be entered upon the collector's roll for 
the municipality against the lands of the per-
san liable and shall be collected in the same 
manner as real property taxes. 
(5) If at the end of the meeting, the peti-
tion contains a sufficient number of names to 
comply with section 4, the council may 
instruct the engineer to proceed with the 
preparation of a report. 
(6) Where the council of the initiating 
municipality fails to instruct the engineer to 
proceed with the preparation of a report, any 
petitioner may appeal to the Tribunal or, 
where lands used for agricultural purposes 
are included in the area to be drained, the 
déposé, en fait envoyer par le secrétaire une 
copie accompagnée d'un avis précisant la 
date de la 'tenue de la réunion lors ·de 
laquelle il prévoit de l'examiner. Le secré-
taire est chargé de faire parvenir cette copie 
du rapport préliminaire et l'avis en question 
aux parties intéressées suivantes : 
a) chaque propriétaire foncier de la zone 
qui requiert le drainage en fonction de 
la décision de l'ingénieur ou de la des-
cription de celle-ci qui figure dans la 
pétition, selon le cas; 
b) le service public ou l'office de la voirie 
qui peuvent être affectés par les instal-
lations de drainage; 
c) la municipalité locale et l'office de 
protection de la nature ayant droit de 
recevoir l'avis visé à l'article 5 ou, à 
défaut de l'office ayant droit à cet 
avis, le ministre des Richesses naturel-
les; 
d) le ministre. 
(3) Le conseil, lors de la réunion mention-
née au paragraphe (2), examine le rapport 
préliminaire et donne l'occasion aux signatai-
res de la pétition de se désister de celle-ci. 
Quiconque se désiste le fait par écrit, signe 
sa déclaration de désistement et la dépose 
auprès du secrétaire. Le conseil donne égale-
ment l'occasion aux propriétaires fonciers de 
la zone présents à cette réunion et dont les 
biens-fonds requièrent le drainage de signer 
la pétition s'ils ne l'ont pas encore fait. 
( 4) Les pétitionnaires initiaux de la péti-
tion, qui à la fin de la réunion ne contient 
pas Je nombre suffisant de noms pour être 
conforme à l'article 4, sont tenus responsa-
bles à parts égales et sont redevables envers 
la municipalité des dépenses que celle-ci a 
faites relativement à la pétition et au rapport 
préliminaire, à l'exclusion toutefois du mon-
tant de subventions et du coût d'une évalua-
tion des répercussions sur l'environnement 
ou de celui d'un état de coût-avantages. Le 
montant de la somme dont chacun des péti-
tionnaires est redevable est inscrit au rôle de 
perception de la municipalité à l'égard des 
biens-fonds de la personne qui en est redeva-
ble et il est perçu de la même façon que les 
impôts fonciers. 
(5) Si à la fin de la réunion la pétition 
contient le nombre suffisant de noms pour 
être conforme à l'article 4, le conseil peut 
ordonner à l'ingénieur de procéder à la pré-
paration d'un rapport. 
(6) Si Je conseil de la municipalité initia-
trice fait défaut d'ordonner à l'ingénieur de 
procéder à la préparation d'un rapport, un 
pétitionnaire peut interjeter appel devant la 
Commission. Toutefois, dans le cas de biens-
fonds utilisés à des fins agricoles qui sont 
Désistement 
de la pétition 
et ajouts 
Co(its relatifs 
à la pétition 
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Minister may refer the matter to the Tribunal situés dans la zone sujette au drainage, le 
and the Tribunal may direct the council to ministre peut renvoyer la question devant la 
take such action as the council is authorized Commission et celle-ci peut ordonner au con-
to take under this Act and as the Tribunal seil de prendri;: les mesures que ce dernier est 
considers proper. autorisé à prendre en vertu de la présente loi 
et que la Commission estime appropriées. 
Idem (7) Where any party mentioned in clause (7) Les parties visées à l'alinéa (2) a), b) Idem 
(2) (a), (b) or (c) is dissatisfied with the envi- ou c) qui ne sont pas satisfaites de l'évalua-
ronmental appraisal, an appeal lies to the tion des répercussions sur l'environnement 
Tribunal. peuvent interjeter appel devant la Commis-
sion. 
Referral to (8) Where, (8) Le renvoi de l'évaluation des répercus- Renvoi 
Tribunal devant la 
sions sur l'environnement devant la Commis- Commission 
sion peut être ordonné, selon le cas, par: 
(a) lands used for agricultural purposes a) le ministre, dans le cas de biens-fonds 
are included in the area to be drained, utilisés à des fins agricoles situés dans 
the Minister; or la zone sujette au drainage; 
(b) a conservation authority or regional b) le ministre des Richesses naturelles, 
office of the Ministry of Natural dans le cas où un office de protection 
Resources reports to the Minister of de la nature ou un bureau régional du 
Natural Resources that the environ- ministère des Richesses naturelles fait 
mental appraisal is unsatisfactory, the valoir' auprès du ministre des Richesses 
Minister of Natural Resources, naturelles que l'évaluation des réper-
may ·refer the environmental appraisal to the eussions sur l'environnement n'est pas 
Tribunal. satisfaisante. 
Powers of (9) An appeal under subsection (7) or a (9) L'appel visé au paragraphe (7) ou Je Pouvoirs de 
Tribunal la Commis-
reference under subsection (8) shall be made renvoi visé au paragraphe (8) sont interjetés sion 
within forty days after the meeting referred ou ordonnés dans un délai de quarante jours 
to in subsection (2), and the Tribunal may à la suite de la réunion mentionnée au para-
confirm the environmental appraisal or direct graphe (2). La Commission peut confirmer 
that it be reconsidered in such respects as the l'évaluation des répercussions sur l'environ-
Tribunal considers proper. R.S.O. 1980, nement ou ordonner qu'elle fasse l'objet d'un 
C. 126, S. 10. nouvel examen en ce qui concerne les aspects 
de celle-ci que la Commission estime appro-
priés. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 10. 
ENGINEER'S REPORT RAPPORT DE L'INGÉNIEUR 
Duties of 11. The engineer shall, to the best of the 11 L'ingénieur exerce les fonctions qui lui Fonctions de 
engincer 
engineer's skill, knowledge, judgment and sont confiées relativement aux installations 
l'ingl!nieur 
ability, honestly and faithfully, and without de drainage et fait un rapport exact au sujet 
fear of, favour to or prejudice against any de celles-ci. li exerce ses fonctions au mieux 
person, perform the duty assigned to the de sa qualification, de ses connaissances, de 
engineer in connection with any drainage son jugement et de ses compétences, honnê-
works and make a true report thereon. tement et loyalement. À cet effet, il agit sans 
R.S.O. 1980, ~· 126, s. 11. crainte et sans partialité à l'égard de quicon-
que. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 11. 
Power to 12.-(1) The engineer or any of the engi- 12 (1) L'ingénieur ou l'un de ses adjoints Pouvoir d"en-
enter on trcr sur les 
lands neer's assistants when engaged in the perfor- agissant dans l'exercice de leurs fonctions biens-fonds 
mance of their duties during or after the pendant ou après l'examen de la localité peu-
examination of the locality may enter, mea- vent entrer sur les biens-fonds de quiconque 
sure along, ascertain the bearings of any line, en vue d'y prendre les mesures, d'y vérifier 
plant the stakes that they consider necessary les coordonnées des lignes de bornage, d'y 
for the performance of the work and take planter les jalons qu'ils estiment nécessaires 
Ievels on the land of any person. pour effectuer les travaux, notamment pour y 
mesurer les cotes de niveau. 
Offencc, (2) Every person who wilfully interferes (2) Quiconque gêne ou entrave sciemment Infraction 
obstruction pour entrave 
of enginccr with or obstructs the engineer or any of the l'action de l'ingénieur ou d'un de ses adjoints à l'action de 
engineer's assistants in the exercise of the dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont l'ingl!nicur 
powers conferred by this section is guilty of conférés en vertu du présent article est cou-
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fine of not more than $1,000. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 12. 
13.-(1) The engineer in making a survey 
shall establish sufficient bench marks or per-
manent levels by which a drainage works 
may be governed, and shall in the report 
record the description, location and elevation 
of every bench mark or permanent level. 
(2) Every person who interferes with, 
removes or destroys any bench mark or per-
manent level established under this section is 
guilty of an offence and on conviction is lia-
ble to a fine of not more than $1,000. R.S.O. 
1980, C. 126, S. 13. 
14.-(1) Subject to subsection (2), the 
construction of a drainage works by means of 
the improvement of a natural watercourse 
shall not include a covered drainage works, 
unless the part of the drainage works in 
which the covered drainage works is included 
provides capacity for ail the surface water 
from the lands and roads draining naturally 
towards and into it and for ail the waters 
from ail the lands and roads assessed for the 
drainage works. 
(2) A covered drainage works may be 
employed in conjunction with an open drain 
provided that the total capacity of the system 
is sufficient for the purposes of subsection 
(1). R.S.O. 1980, c. 126, S. 14. 
15. Subject to section 32, every drainage 
works constructed under this Act shall be 
continued to a sufficient outlet. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 15. 
16. The engineer in the report shall deter-
mine in what manner the material taken 
from any drainage works in the construction, 
improvement, repair or maintenance thereof 
shall be disposed of. R.S.O. 1980, c. 126, 
S. 16. 
17. The engineer in the report shall pro-
vide for the construction, enlargement or 
other improvement of any bridges or culverts 
throughout the course of the drainage works 
rendered necessary by the drainage works 
crossing any public road or part thereof. 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 17. 
18. Subject to section 33, the engineer in 
the report shall provide for the construction 
or the replacement, enlargement or other 
improvement of bridges, culverts, pumping 
ration de culpabilité, d'une amende d'au plus 
1 000 $. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 12. 
13 (1) L'ingénieur, en effectuant un levé, 
met en place assez de bornes repères ou de 
cotes de niveau permanentes pour assurer un 
bon régime d'écoulement des installations de 
drainage. Il indique en outre dans le rapport 
la description, l'emplacement et l'altitude de 
chaque borne repère ou cote de niveau per-
manente. 
(2) Quiconque dérange, enlève ou détruit 
une borne repère ou une cote de niveau per-
manente mise en place en vertu du présent 
article est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende d'au plus 1 000 $. L.R.O. 1980, 
chap. 126, art. 13. 
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la 
construction d'installations de drainage qui 
consiste à améliorer un cours d'eau naturel 
ne comprend pas des installations de drai-
nage couvertes, sauf si la partie de ces instal-
lations de drainage qui comprend les installa-
tions de drainage couvertes assure une 
capacité de drainage suffisante pour drainer 
la totalité des eaux de surface qui s'écoulent 
naturellement des biens-fonds et des chemins 
en direction et dans ce cours d'eau, ainsi que 
pour drainer la totalité des eaux provenant 
de l'ensemble des biens-fonds et des chemins 
qui ont fait l'objet d'une évaluation pour des 
installations de drainage. 
(2) Des installations de drainage couvertes 
peuvent être utilisées conjointement à un 
drain découvert pourvu que la capacité totale 
du réseau soit suffisante aux fins énoncées au 
paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 126, art. 
14. 
15 Sous réserve de l'article 32, les installa-
tions de drainage construites en vertu de la 
présente loi sont prolongées jusqu'à une sor-
tie appropriée. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 
15. 
16 L'ingénieur précise dans le rapport la 
façon prévue pour l'élimination des maté-
riaux provenant d'installations de drainage et 
notamment de la construction, l'améliora-
tion, la réparation ou de l'entretien de cel-
les-ci. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 16. 
17 L'ingénieur prévoit dans le rapport, la 
construction, l'élargissement ou autre amélio-
ration d'un pont ou d'un ponceau se trouvant 
sur l'ensemble du tracé des installations de 
drainage, rendus nécessaires par le fait que 
celles-ci croisent un chemin public ou une 
section de celui-ci. L.R.O. 1980, chap. 126, 
art. 17. 
18 Sous réserve de l'article 33, l'ingénieur 
prévoit dans le rapport la construction ou le 
remplacement, l'élargissement ou autre amé-
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stations and water gates rendered necessary 
by the drainage works including the cost of 
the construction or the replacement, enlarge-
ment or other improvement of the bridges, 
pumping stations, water gates and culverts, 
in the assessment for the construction, 
improvement, maintenance or repair of the 
drainage works, and they shall, for the pur-
poses of maintenance or repair, be deemed 
part of the drainage works. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 18. 
19. The engineer in the report may rec-
ommend the abandonment of any drain or 
part thereof that is no longer useful or that is 
being supplanted by a new drainage works. 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 19. 
20.-(1) Where it is considered necessary 
to continue a drainage works beyond the lim-
its of the initiating municipality, the engineer 
employed by the council of the municipality 
may continue the drainage works on or along 
or across any road allowance or other bound-
ary between any two or more municipalities, 
and from any such road allowance or other 
boundary into or through any municipality 
until the engineer reaches a sufficient outlet. 
(2) A drainage works shall not be deemed 
to be continued into a municipality other 
than the initiating municipality merely by 
reason of such drainage works or some part 
thereof being constructed on a road allow-
ance forming the boundary line between two 
or more municipalities. R.S.O. 1980, c. 126, 
S. 20. 
ASSESSMENTS 
21. The engineer in the report shall assess 
for benefit, outlet liability and injuring liabil-
ity, and shall insert in an assessment sched-
ule, in separate columns, the sums assessed 
for each opposite each parcel of land and 
road liable therefor. R.S.O. 1980, c. 126, 
s. 21. 
22. Lands, roads, buildings, utilities or 
other structures that are increased in value or 
are more easily maintained as a result of the 
construction, improvement, maintenance or 
repair of a drainage works may be assessed 
for benefit. R.S.O. 1980, c. 126, s. 22. 
23.-(1) Lands and roads that use a 
drainage works as an outlet, or for which, 
when the drainage works is constructed or 
page et de vannes dont la nécessité découle 
de la construction des installations de drai-
nage. En outre, il inclut le cotît de la cons-
truction ou du remplacement, de l'élargisse-
ment ou autre amélioration de ces ouvrages, 
dans l'évaluation relative à la construction, 
l'amélioration, l'entretien ou la réparation 
des installations de drainage. Ces ouvrages 
sont réputés faire partie des installations de 
drainage aux fins de leur entretien ou de leur 
réparation. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 18. 
19 L'ingénieur peut recommander dans le 
rapport de cesser d'utiliser un drain ou une 
partie de celui-ci dont l'utilisation n'est plus 
nécessaire ou qui a été remplacé par un nou-
veau réseau d'installations de drainage. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 19. 
20 {l) Lorsque l'extension des installa-
tions de drainage au-delà des limites de la 
municipalité initiatrice s'avère nécessaire, 
l'ingénieur qui est au service du conseil de la 
municipalité peut procéder à l'extension des 
installations de drainage sur ou à travers un 
emplacement affecté à la construction d'une 
route ou une autre limite entre deux munici-
palités ou plus ou en bordure de ceux-ci. Il 
peut en outre, procéder aux installations de 
drainage à partir de cet emplacement affecté 
à la construction d'une route ou autre limite 
sur ou à travers le territoire d'une municipa-
lité jusqu'à une sortie appropriée. 
(2) Les installations de drainage ne sont 
pas réputées se prolonger sur le territoire 
d'une municipalité autre que la municipalité 
initiatrice pour le seul motif que ces installa-
tions de drainage ou une partie de celles-ci 
ont été construites sur un emplacement 
affecté à la construction d'une route qui 
constitue la ligne de démarcation entre deux 
municipalités ou plus. L. R.O. 1980, chap. 
126, art. 20. 
ÉVALUATIONS 
21 L'ingénieur fait dans le rapport l'éva-
luation des avantages, de la responsabilité de 
la sortie et de la responsabilité des domma-
ges. Il inscrit dans une annexe, sur des colon-
nes séparées et en regard de chaque parcelle 
de terrain et de chemin sujettes à l'évalua-
tion, les montants relatifs à l'évaluation de 
celles-ci. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 21. 
22 Les biens-fonds, chemins, bâtiments, 
services ou autres constructions dont la 
valeur est accrue ou l'entretien facilité à la 
suite de la construction, de l'amélioration, de 
l'entretien ou de la réparation d'installations 
de drainage, peuvent faire l'objet d'une éva-
luation relative aux avantages qui en résul-
tent. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 22. 
23 (1) Peuvent être évalués à l'égard de 
la responsabilité de la sortie, les biens-fonds 
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Chap. D.17 DRAINAGE 
improved, an improved out let is provided 
either directly or indirectly through the 
medium of any other drainage works or of a 
swale, ravine, creek or watercourse, may be 
assessed for outlet liability. 
(2) If, from any land or road, water is arti-
ficially caused by any means to flow upon 
and injure any other land or road, the land 
or road from which the water is caused to 
flow may be assessed for injuring Iiability 
with respect to a drainage works to relieve 
the injury so caused to such other land or 
road. 
(3) The assessment for outlet liability and 
injuring liability provided for in subsections 
(1) and (2) shall be based upon the volume 
and rate of flow of the water artificially 
caused to flow upon the injured land or road 
or into the drainage works from the lands 
and roads Hable for such assessments. 
( 4) The owners of the lands and roads 
made Hable to assessment only under subsec-
tion (1) or (2) shall neither count for nor 
against the petition required by section 4 
unless within the area therein described. 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 23 . 
24. The engineer may assess for special 
benefit any lands for which special benefits 
have been provided by the drainage works. 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 24. 
25.-(1) The council of the local munici-
pality may direct the engineer to assess as a 
block, a built-up area designated by the 
council, and the sum assessed therefor may 
be levied against ail the rateable properties 
in the designated area proportionately on the 
basis of the assessed value of the land and 
buildings. 
(2) Where the engineer makes a block 
assessment under subsection (1), the engi-
neer shall designate the proportion of the 
assessment to be charged against the public 
roads in the designated area. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 25. 
26. In addition to all other sums lawfully 
assessed against the property of a public util-
ity or road authority under this Act, and 
despite the fact that the public utility or road 
la sortie d ' installations de drainage ou ceux 
qui, à la suite de la construction ou de 
l'amélioration de ces installations de drai-
nage, bénéficient d'une sortie améliorée soit 
directement, soit indirectement par d'autres 
installations de drainage ou par la présence 
d'une dépression marécageuse, un ravin, un 
ruisseau ou un cours d'eau. 
(2) Peuvent être évalués à l'égard de la 
responsabilité des dommages, le bien-fonds 
ou le chemin donnés dont l'eau de drainage 
est détournée artificiellement sans égard aux 
moyens utilisés pour ce faire, notamment 
lorsqu'un tel détournement a pour effet de 
diriger l'écoulement de cette eau sur un autre 
bien-fonds ou chemin y causant des domma-
ges. L'évaluation porte sur la responsabilité 
d'installations de drainage destinées à remé-
dier aux dommages ainsi causés à un autre 
bien-fonds ou chemin. 
(3) L'évaluation à l'égard de la responsa-
bilité de la sortie et à l'égard de la responsa-
bilité des dommages visée aux paragraphes 
(1) et (2) est basée sur le volume et le débit 
de l'eau de drainage détournée artificielle-
ment sur le bien-fonds ou le chemin qui a 
subi les dommages ou dans les installations 
de drainage des biens-fonds et chemins sujets 
à ces évaluations. 
(4) Les propriétaires de biens-fonds et de 
chemins qui sont sujets à l'évaluation prévue 
seulement en vertu du paragraphe (1) ou (2) 
ne sont pas considérés à titre de parties favo-
rables ou opposées à la pétition requise à 
l'article 4 sauf s'ils sont propriétaires dans la 
zone décrite dans cette pétition. L.R.O. 
1980, chap. 126, art. 23. 
24 L'ingénieur peut procéder à l'évalua-
tion d'un bien-fonds en ce qui concerne un 
avantage particulier dont celui-ci a bénéficié 
à la suite de la construction d'installations de 
drainage. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 24. 
25 (1) Le conseil d'une municipalité 
locale peut ordonner à l'ingénieur de procé-
der à une évaluation d'ensemble d'une agglo-
mération qu'il désigne. Le montant de cette 
évaluation peut être perçu à l'égard de l'en-
semble des propriétés imposables de la zone 
désignée proportionnellement à la valeur de 
l'évaluation foncière fixée pour le bien-fonds 
et les bâtiments. 
(2) L'ingénieur qui procède à l'évaluation 
d'ensemble en vertu du paragraphe (1) pré-
cise la proportion du montant de celle-ci qui 
est imputable à l'égard des chemins publics 
situés dans la zone désignée. L.R.O. 1980, 
chap. 126, art. 25. 
26 En plus de toute autre somme qui a 
fait l'objet d'une évaluation légitime à l'égard 
des biens-fonds d'un service public ou d'un 
office de la voirie en vertu de la présente loi, 
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authority is not otherwise assessable under 
this Act, the public utility or road authority 
shall be assessed for and shall pay ail the 
increase of cost of such drainage works 
caused by the existence of the works of the 
public utility or road authority. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 26. 
27. Where a drainage works is continued 
into or through a municipality other than the 
initiating municipality under section 20, the 
engineer may assess, regardless of municipal 
boundaries, ail lands and roads that, in the 
engineer's opinion, should be assessed for 
benefit, outlet liability or injuring liability, 
with such proportion of the cost of the drain-
age works as appears just, and in the report 
thereon the engineer shall estimate sepa-
rately the cost of the drainage works within 
each municipality and upon the road allow-
ances or other boundaries. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 27. 
28. Where any lands or roads in or under 
the jurisdiction of a local municipality, other 
than the local municipalities into or through 
which the drainage works passes, are, in the 
opinion of the engineer of the initiating or 
other municipality doing the work or part 
thereof, benefited by the drainage works or 
provided with an improved outlet or relieved 
from injuring Iiability, the engineer may 
assess the cost of the construction, improve-
ment, maintenance or repair of the drainage 
works in the same manner as is provided in 
section 27. R.S.O. 1980, c. 126, s. 28. 
ALLOW ANCES AND COMPENSATION 
29. The engineer in the report shall esti-
mate and allow in money to the owner of any 
land that it is necessary to use, 
(a) for the construction or improvement of 
a drainage works; 
(b) for the disposai of material removed 
frOm drainage works; 
(c) as a site for a pumping station to be 
used in connection with a drainage 
works; or 
(d) as a means of access to any such 
pumping station, if, in the opinion of 
et malgré que ceux-ci ne soient pas assujettis 
à une évaluation en vertu de la présente loi, 
ceux-ci font l'objet d'une évaluation et 
payent toute augmentation du coût des ins-
tallations de drainage dont l'exécution 
découle de la présence d'ouvrages qui leur 
sont acquis. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 26. 
27 En cas de prolongement des installa-
tions de drainage sur ou à travers le territoire 
d'une municipalité autre que la municipalité 
initiatrice en vertu de l'article 26, l'ingénieur 
peut effectuer l'évaluation, sans égard aux 
limites de la municipalité, relative aux biens-
fonds et aux chemins qui, à son avis, 
devraient faire l'objet d'une évaluation à 
l'égard des avantages, de la responsabilité de 
la soi:tie ou de la responsabilité des domma-
ges. A cet effet, il peut fixer la proportion du 
montant du coût des installations de drainage 
qui lui paraît juste. Il fait en outre dans le 
rapport une estimation séparée des coûts des 
installations de drainage exécutées dans cha-
que municipalité et sur les emplacements 
affectés à la construction d'une route ou 
autres limites. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 
27. 
28 Si l'ingénieur désigné par la municipa-
lité initiatrice ou une autre municipalité pour 
effectuer tout ou partie des travaux estime 
que des biens-fonds ou des chemins qui sont 
situés sur le territoire ou qui relèvent de la 
compétence d'une municipalité locale, autre 
qu'une des municipalités locales sur le terri-
toire desquelles ou à travers lesquelles pas-
sent les installations de drainage, tirent avan-
tage de ces installations de drainage ou 
bénéficient du fait de ceux-ci d'une sortie 
améliorée ou se trouvent dégagés de la res-
ponsabilité des dommages à l'égard de cette 
sortie, il peut procéder à l'évaluation du coût 
de la construction, de l'amélioration, de l'en-
tretien ou de la réparation de ces installa-
tions de drainage de la façon prévue à l'arti-
cle 27. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 28. 
DÉDOMMAGEMENT ET INDEMNITÉS 
29 L'ingénieur évalue et fixe dans le rap-
port le montant en espèces à accorder à titre 
de dédommagement à un propriétaire foncier 
dont l'utilisation des biens-fonds est 
nécessaire: 
a) pour la construction ou l'amélioration 
d'installations de drainage; 
b) pour l'élimination de matériaux de 
déblaiement provenant des installa-
tions de drainage; 
c) pour l'emplacement d'une station de 
pompage destinée à être utilisée con-
jointement avec des installations de 
drainage; 
d) pour assurer une voie d'accès à une 
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the engineer, such right of way is suffi-
cient for the purposes of the drainage 
works, 
the value of any such land or the damages, if 
any, thereto, and shall include such suros in 
the estimates of the cost of the construction, 
improvement, repair or maintenance of the 
drainage works. R.S.O. 1980, c. 126, s. 29. 
3 0 . The engineer shall determine the 
amount to be paid to persons entitled thereto 
for damage, if any, to ornamental trees, 
lawns, fences, lands and crops occasioned by 
the disposai of material removed from a 
drainage works and shall include such sums 
in the estimates of the cost of the construc-
tion, improvement, repair or maintenance of 
the drainage works. R.S.0. 1980, c. 126, 
S. 30. 
31. Where an existing drain that was not 
constructed on requisition or petition under 
this Act or any predecessor of this Act is 
incorporated in whole or in part in a drain-
age works, the engineer in the report shall 
estimate and allow in money to the owner of 
such drain or part the value to the drainage 
works of such drain or part and shall include 
such sum in the estimates of the cost of the 
construction, improvement, repair or mainte-
nance of the drainage works . R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 31. 
3 2 . Where, in the opm1on of the engi-
neer, the cost of continuing a drainage works 
to a sufficient outlet or the cost of construct-
ing or improving a drainage works with suffi-
cient capacity to carry off the water will 
exceed the amount of injury likely to be 
caused to low-lying lands along the course of 
or below the termination of the drainage 
works, instead of continuing the works to 
such an outlet, or making it of such capacity, 
the engineer may include in the estimate of 
cost a sufficient sum to compensate the own-
ers of such low-lying lands for any injuries 
they may sustain from the drainage works, 
and in the report the engineer shall deter-
mine the amount to be paid to the owners of 
such low-lying lands in respect of such inju-
ries. R.S.O. 1980, c. 126, s. 32. 
33. Where the engineer thinks it expedi-
ent to make an allowance for loss of access 
nieur estime qu'un tel droit de passage 
est suffisant aux fins des installations 
de drainage. 
À cet effet, l'ingénieur évalue et fixe le mon-
tant de la valeur de ces biens-fonds ou celui 
des dommages, le cas échéant, causés à ceux-
ci et il ajoute ces montants à celui de l'état 
estimatif des coûts relatifs à la construction, 
l'amélioration, la réparation ou à l'entretien 
des installations de drainage. L.R.0. 1980, 
chap. 126, art. 29. 
30 L'ingénieur fixe le montant à verser à 
ceux qui y ont droit à titre de dommages, le 
cas échéant, causés aux arbres d'agrément, 
pelouses, clôtures, biens-fonds ainsi qu'aux 
récoltes par l'élimination de matériaux de 
déblaiement provenant d ' installations de 
drainage. Il ajoute ces montants à celui de 
l'état estimatif des coûts relatifs à la cons-
. truction, l'amélioration, la réparation ou l'en-
tretien des installations de drainage. L.R.O. 
1980, chap. 126, art. 30. 
31 Lorsqu'un drain existant, qui n'a pas 
été construit à la suite d' une demande ou 
d'une pétition faite en vertu de la présente 
loi ou d'une loi que celle-ci remplace, est 
intégré totalement ou en partie à des installa-
tions de drainage, l'ingénieur évalue et fixe 
dans le rapport le montant en espèces à 
accorder au propriétaire de tout ou partie de 
ce drain en contrepartie de la valeur de tout 
ou partie de ce drain aux installations de 
drainage. Il ajoute ce montant à celui de 
l'état estimatif des coûts relatifs à la cons-
truction, l'amélioration, la réparation ou l'en-
tretien des installations de drainage. L.R.O. 
1980, chap. 126, art. 31. 
32 Lorsque l'ingénieur estime que le coût 
du prolongement d'installations de drainage 
jusqu'à une sortie appropriée ou que le coût 
de la construction ou de l'amélioration de 
telles installations de drainage afin qu'elles 
offrent une capacité suffisante pour l'évacua-
tion des eaux de drainage est supérieur au 
montant des dommages qui seront vraisem-
blablement causés à des terrains bas situés le 
long du tracé des installations de drainage ou 
à un niveau inférieur par rapport à celui du 
point où se terminent celles-ci, il peut, au 
lieu de prolonger les installations jusqu'à 
cette sortie ou d'améliorer la capacité de 
celle-ci, inclure dans l'état estimatif des coûts 
un montant suffisant destiné à dédommager 
les propriétaires de ces terrains bas des dom-
mages qu'ils sont susceptibles de subir en rai-
son des installations de drainage. L'ingénieur 
dans le rapport fixe le montant à verser aux 
propriétaires de ces terrains bas à l'égard de 
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to an owner instead of providing for the con- priétaire pour la perte de sa voie d'accès au 
struction or the replacement, enlargement or lieu de procéder à la construction ou au rem-
other improvement of a bridge, the engineer placement, à l'agrandissement ou autre amé-
shall in the report provide for payment to the lioration d'un pont, précise dans le rapport le 
owner of such amount as appears just by way montant qu'il estime juste de lui verser à ce 
of allowance for loss of access and shall titre. L'ingénieur ajoute ce montant à celui 
include such sums in the estimates of the cost de l'état estimatif des coûts relatifs à la cons-
of the construction, improvement, repair or truction, l'amélioration, la réparation ou à 
maintenance of the drainage works. R.S.O. l'entretien des installations de drainage. 
1980, C. 126, S. 33. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 33. 
Prior asscss- 34. In fixing the sum to be assessed upon 34 Lorsqu'il fixe le montant de l'évalua- Prise en 
ments to be any land or road, the engineer may take into tion à l'égard d'un bien-fonds ou d'un che-
compte d'éva-
taken into luations 
cons ide ration consideration any prior assessment or allow- min, l'ingénieur peut tenir compte d'une éva- antérieures 
ance on the same land or road for the con- luation ou d'un dédommagement antérieurs 
struction, improvement, maintenance or dont ce même bien-fonds ou chemin a déjà 
repair of a drainage works and make such fait l'objet en ce qui concerne la construc-
adjustment therefor as appears just, and in tion, l'amélioration, l'entretien ou la répara-
the report the engineer shall state the adjust- tion relatifs à des installations de drainage et 
ment so made. R.S.O. 1980, c. 126, s. 34. il procède au redressement à cet effet qu'il 
estime juste. L'ingénieur doit en outre préci-
ser dans le rapport le montant du redresse-
ment auquel il a ainsi procédé. L.R.O. 1980, 
chap. 126, art. 34. 
Asscssmcnt 35. The assessment upon any land or 35 L'ingénieur qui procède à l'évaluation Indication du 
may be 
road for a drainage works shall be shown by à l'égard d'un bien-fonds ou d'un chemin en 
montant de 
shown in l'évaluation 
money the engineer placing in a schedule to the ce qui concerne des installations de drainage en espèces 
report sums of money opposite the land or en indique le montant exprimé en espèces 
road, and, where the engineer considers it dans l'annexe jointe au rapport vis-à-vis du 
advisable, the fractional part of the whole bien-fonds ou du chemin en question. S'il 
cost to be borne by the land or road. R.S.O. l'estime opportun, il y indique la fraction du 
1980, C. 126, S. 35. coût total imputé au bien-fonds ou au che-
min. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 35. 
Asscssmcnt 36. The engineer, in assessing the lands 36 L'ingénieur, lors de son évaluation des Évaluation 
of affected des biens-
land and roads requiring drainage or otherwise biens-fonds et des chemins qui requièrent le fonds visés 
liable for assessment under this Act, shall drainage ou qui sont assujettis autrement à par les insta 1-
show in the report the approximate number l'évaluation en vertu de la présente loi, indi- lations de 
of hectares affected by the drainage works in que dans le rapport la superficie approxima-
drainage 
each parce! of land assessed for the drainage tive en hectares de chaque parcelle de terrain 
works. R.S.O. 1980, c. 126, s. 36. sujette à une évaluation relative aux installa-
tions de drainage, qui est visée par celles-ci. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 36. 
Enginccr to 37. The engineer in the report shall list 37 L'ingénieur indique dans le rapport de Évaluation 
asscss sepa-
separately the lands in each municipality that façon distincte la liste des biens-fonds de cha-
distincte par 
rately l'ingénieur 
are assessed for a drainage works and shall que municipalité qui font l'objet d'une éva-
indicate the assessment for the cost of lateral luation relative aux installations de drainage 
drains and the assessments of lands that are et il indique l'évaluation du coût des drains 
not agricultural lands. R.S.O. 1980, c. 126, latéraux et celles relatives à des biens-fonds 
S. 37. autres que des biens-fonds à usage agricole. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 37. 
Variation in 38. Where the engineer considers it equi- 38 L'ingénieur qui estime équitable que le Base diffé-
asscssmc nts rente de 
for mainte- table that the cost of the maintenance and coût de l'entretien et de la réparation d'ins- calcul de 
nancc and repair of a drainage works be assessed upon tallations de drainage fasse l'objet d'une éva- l'évaluation 
repair a basis different from that upon which the luation sur une base de calcul différente de 
cost of its construction or improvement is celle selon laquelle est évalué le coût de leur 
assessed, the engineer shall determine and construction ou de leur amélioration fixe et 
report the basis upon which the cost of main- spécifie dans son rapport la base de calcul 
tenance and repair of the drainage works or selon laquelle est évalué le coût relatif à l'en-
of any part or parts thereof shall be assessed. tretien et à la réparation des installations de 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 38. drainage ou d'une ou plusieurs parties de 
ceux-ci. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 38. 
Time for 39.-{1) The engineer shall file the report 39 (1) L'ingénieur dépose le rapport au Délai imparti 
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soon as it is completed or in any event within 
six months after the appointment of the engi-
neer or within such further time as may be 
extended before or after the expiry of such 
six-month period by the council of the 
municipality by resolution. 
(2) Where, after thirty days notice by 
council, the engineer neglects to make a 
report within the time limited by or extended 
under this section, the engineer shall forfeit 
ail daims for compensation for the work 
done upon the drainage works, and the coun-
cil of the local municipality may appoint 
another engineer. 
(3) A by-la~ passed by the council of any 
local municipality for the construction of a 
drainage works under this Act shall not be 
quashed by reason only that the report of the 
engineer was not filed within the time limited 
by or extended under this section. R.S.O. 
1980, C. 126, S. 39. 
40. Where the engineer finds that a 
drainage works is not required or is impracti-
cal, or cannot be constructed under this Act,. 
the engineer shall forthwith file with the 
clerk of the initiating municipality a report to 
that effect, stating the reasons therefor, the 
amount of the engineer's fees and other 
charges and by whom they shall be paid, and 
the clerk shall forthwith send a notice of the 
filing of such report, by prepaid mail, to ail 
persons who signed the petition or requisi-
tion, as the case may be, and the matter shall 
not be further proceeded with unless the 
decision of the engineer is reversed on 
appeal. R.S.O. 1980, c. 126, s. 40. 
41.-(1) Upon the filing of the engineer's 
report, the council of the initiating munici-
pality, if it intends to proceed with the drain-
age works, shall, within thirty days of the fil-
ing of the report, cause the clerk of the 
initiating municipality to send a copy of the 
report and a notice by prepaid mail stating, 
to 
(a) the date of the filing of the report; 
(b) the name or other designation of the 
drainage works; and 
(c) the date of the council meeting at 
which the report will be considered, 
(d) the owners, in the initiating municipal-
ity, as shown by the last revised assess-
ment roll to be the owners of lands 
and roads assessed for the drainage 
trice dès qu'il l'a achevé ou , autant que pos-
sible, dans un délai de six mois à compter de 
la date de sa nomination, ou dans le délai 
supplémentaire pouvant faire l'objet de pro-
rogation, avant ou après l'expiration du délai 
imparti de six mois, par résolution du conseil 
de la municipalité. 
(2) Après en avoir reçu un préavis de 
trente jours, si l'ingénieur néglige de faire un 
rapport dans le délai imparti ou prorogé en 
vertu du présent article, il est déchu de son 
droit de recours en recouvrement de rému-
nération pour le travail qu'il a fait au sujet 
des installations de drainage. Le conseil de la 
municipalité locale peut alors nommer un 
autre ingénieur. 
(3) Le règlement municipal qui est adopté 
par le conseil d'une municipalité locale qui 
porte sur la construction d'installations de 
drainage prévues en vertu de la présente loi 
n'est pas invalidé du seul fait que le rapport 
de l'ingénieur n'a pas été déposé dans le 
délai imparti ou prorogé en vertu du présent 
article. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 39. 
40 L'ingénieur qui estime que les installa-
tions de drainage ne sont pas nécessaires ou 
qu'elles sont irréalisables, ou qu'elles ne peu-
vent pas être construites aux termes de la 
présente loi, dépose sans délai au bureau du 
secrétaire de la municipalité initiatrice un 
rapport motivé à cet effet. Il précise dans ce 
rapport le montant de ses honoraires et des 
autres frais et précise également par qui ils 
doivent être payés. Le secrétaire envoie sans 
délai par courrier affranchi l'avis du dépôt de 
ce rapport à tous les signataires de la 
demande ou de la pétition, selon le cas. La 
question n'est alors plus sujette à d'autres 
recours à moins que la décision de l'ingé-
nieur ne soit infirmée en appel. L.R.O. 1980, 
chap. 126, art. 40. 
41 (1) Dès que l'ingénieur a déposé son 
rapport, le conseil de la municipalité initia-
trice, s'il entend procéder à la construction 
des installations de drainage, doit, dans les 
trente jours à compter du dépôt du rapport, 
charger son secrétaire d'en envoyer une 
copie par courrier affranchi accompagnée 
d'un avis qui indique : 
a) la date du dépôt du rapport; 
b) le nom ou autre désignation des instal-
lations de drainage; 
c) la date de la réunion du conseil qui est 
fixée pour examiner le rapport. 
La copie du rapport et l'avis sont envoyés 
aux personnes suivantes : 
d) dans le cas de la municipalité initia-
trice, aux propriétaires réputés, selon 
le rôle d'évaluation révisé le plus 
récent, les propriétaires des biens-
L'ingénieur 
peut être 
déchu de son 
droit de 
recours au 
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fonds et des chemins qui ont fait l'ob-
jet de l'évaluation relative aux installa-
tions de drainage ou qui ont bénéficié, 
aux termes du rapport, d'un dédom-
magement à cet égard; 
works or for which compensation or 
other allowances have been provided 
in the report; 
( e) the clerk of every other local munici-
pality in which any land or road that is 
assessed for the drainage works or for 
which compensation or other allow-
ances have been provided in the report 
is situate; 
(f) the secretary-treasurer of each conser-
vation authority that has jurisdiction 
over any land affected by the report; 
(g) any railway company, public utility or 
road authority affected by the report, 
other than by way of assessment; 
(h) the Minister of Natural Resources 
where land under his or her jurisdic-
tion may be affected by the report; 
and 
(i) the Director. 
(2) The clerk of every other local munici-
pality in which any land or road that is 
assessed for the drainage works or for which 
compensation or other allowances have been 
provided in the report is situate shall send 
within thirty days of the sending of the last 
notice under subsection (1) a copy of the 
report and notice by prepaid mail to the 
owners, as shown by the last revised assess-
ment roll to be the owners of the lands and 
roads in such municipality assessed for the 
drainage works, or for which compensation 
or other allowance has been provided in the 
report stating, 
(a) the date of the filing of the report; 
(b) the name or other designation of the 
drainage works; and 
(c) the date of the council meeting of the 
initiating municipality at which the 
report will be considered. 
(3) Despite subsections (1) and (2), where 
a block assessment is made, the notice to the 
owners of the lands so assessed need not be 
accompanied by a copy of the report. 
(4) The date of the council meeting at 
which the report will be considered shall not 
be less than ten days after the last notice has 
been mailed under subsections (1) and (2). 
e) dans le cas de toute autre municipalité 
locale, au secrétaire de la municipalité 
où sont situés les biens-fonds ou les 
chemins qui font l'objet de l'évaluation 
relative aux installations de drainage 
ou qui ont bénéficié d'un dédommage-
ment à cet égard; 
f) au secrétaire-trésorier de chaque office 
de protection de la nature dont relè-
vent les biens-fonds visés par le rap-
port; 
g) à la compagnie de chemin de fer, au 
service public ou à l'office de la voirie 
visés dans le rapport, à un autre titre 
qu'à celui portant sur l'évaluation; 
h) au ministre des Richesses naturelles, si 
des biens-fonds relevant de sa compé-
tence sont susceptibles d'être touchés 
aux termes du rapport; 
i) au directeur. 
(2) Le secrétaire de toute autre municipa-
lité locale où sont situés des biens-fonds ou 
des chemins qui font l'objet d'une évaluation 
relative aux installations de drainage ou qui 
ont bénéficié d'un dédommagement à cet 
égard aux termes du rapport, envoie une 
copie de celui-ci ainsi que l'avis par courrier 
affranchi, dans les trente jours à compter de 
la date d'envoi du dernier avis donné en 
vertu du paragraphe (1), aux propriétaires 
réputés, selon le rôle d'évaluation révisé le 
plus récent, les propriétaires des biens-fonds 
et des chemins situés dans cette municipalité 
qui font l'objet de l'évaluation relative aux 
installations de drainage ou qui ont bénéficié 
d'un dédommagement à cet égard aux termes 
du rapport. Cet avis précise : 
a) la date du dépôt du rapport; 
b) le nom ou autre désignation des instal-
lations de drainage; 
c) la date de la réunion du conseil de la 
municipalité initiatrice qui est fixée 
pour examiner le rapport. 
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), lors-
qu'une évaluation d'ensemble est effectuée, il 
n'est pas nécessaire d'annexer de copie du 
rapport à l'avis donné aux propriétaires fon-
ciers. 
(4) La tenue de la réunion du conseil en 
vue d'examiner le rapport est fixée à une 
date qui se situe après l'écoulement d'un 
délai d'au moins dix jours à compter de l'en-
voi par le courrier du dernier avis prévu aux 
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(5) A by-law passed by the council of any 
local municipality in connection with the con-
struction of a drainage works under this Act 
shall not be quashed by reason only that any 
notices required under this section were not 
sent within the specified time limits. R.S.O. 
1980, C. 126, S. 41. 
42. The council of the initiating mumct-
pality at the meeting mentioned in section 41 
shall consider the report , and, where the 
drainage works is requested on petition, shall 
give an opportunity to any person who has 
signed the petition to withdraw from it by 
putting a withdrawal in writing, signing it and 
filing it with the clerk, and shall also give 
those present owning lands within the area 
requiring drainage who have not signed the 
petition an opportunity to do so, and should 
any of the lands or roads owned by the 
municipality within the area requiring drain-
age as described in the petition be assessed, 
the council may by resolution authorize the 
head of the municipality to sign the petition 
for the municipality, and such signature 
counts as that of one person in favour of the 
petition. R.S.O. 1980, c. 126, s. 42. 
43. If, after striking out the names of the 
persans withdrawing, the names remaining 
on the petition, including the names , if any , 
added as provided by section 42 do not com-
ply with section 4, the original petitioners on 
their respective assessments in the report are 
chargeable proportionately with and Iiable to 
the municipality for the expenses incurred by 
the municipality in connection with the peti-
tion and report and the sum with which each 
of such petitioners is chargeable shall be 
entered upon the collector's roll for the 
municipality against the lands of the person 
liable, and shall be collected in the same 
manner as real property taxes. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 43. 
44. If, at the end of such council meeting, 
the petition contains a sufficient number of 
names to comply with section 4, the council 
may proceed to adopt the report, and, sub-
ject to section 59, no person having signed 
the petition shall, after the adoption of the 
report, be permitted to withdraw. R.S.O. 
1980, C. 126, S. 44. 
45.-(1) A repo.rt may be adopted by by-
law in the form prescribed by the regulations 
and, when such by-law is given two readings 
by council, the report shall be deemed to be 
(5) Un règlement municipal adopté par le 
conseil d'une municipalité locale portant sur 
la construction d'installations de drainage en 
vertu de la présente loi ne peut être rejeté 
pour le seul motif qu'aucun des avis prévus 
par le présent article n'a été envoyé dans les 
délais impartis. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 
41. 
42 Le conseil de la municipalité initiatrice 
lors de la tenue de la réunion visée à l'article 
41 examine le rapport. Lorsque les installa-
tions de drainage sont requises au moyen 
d'une pétition, le conseil donne l'occasion 
aux signataires de la pétition de se désister 
de celle-ci. Quiconque se désiste le fait par 
écrit, signe sa déclaration et la dépose auprès 
du secrétaire. Le conseil donne également 
l'occasion aux propriétaires fonciers de la 
zone visée, qui sont présents à cette réunion 
et dont les biens-fonds requièrent le drai-
nage , de signer la pétition, s'ils ne l'ont pas 
encore fait. En outre si des biens-fonds ou 
des chemins appartenant à une municipalité 
qui est située dans la zone qui requiert le 
drainage, selon la description de la pétition, 
sont susceptibles d'être évalués, le conseil de 
cette municipalité peut par voie de résolution 
autoriser son président à signer la pétition 
pour le compte de la municipalité. La signa-
ture de celui-ci compte pour celle d'une per-
sonne en faveur de la pétition. L.R.O. 1980, 
chap. 126, art. 42. 
43 Si, après avoir rayé les noms des per-
sonnes qui se désistent de la pétition , les 
noms qui restent inscrits sur celle-ci, y com-
pris ceux, le cas échéant, qui ont été ajoutés 
à celle-ci selon l'article 42, ne sont pas en 
nombre suffisant pour que la pétition soit 
conforme à l'article 4, les pétitionnaires ini-
tiaux sont tenus pour responsables propor-
tionnellement à leurs évaluations respectives 
indiquées dans le rapport et redevables 
envers la municipalité des dépenses que 
celle-ci a faites relativement à la pétition et 
au rapport. La somme dont chacun des péti-
tionnaires est responsable est inscrite au rôle 
de perception de la municipalité à l'égard des 
biens-fonds de la personne qui en est redeva-
ble et elle est perçue de la même façon que 
les impôts fonciers. L.R.O. 1980, chap. 126, 
art. 43. 
44 Si à la fin de cette réunion la pétition 
contient un nombre suffisant de noms pour 
être conforme à l'article 4, le conseil peut 
procéder à l'adoption du rapport . Sous 
réserve de l'article 59, après l'adoption du 
rapport, aucun des signataires de la pétition 
n'est autorisé à se désister de celle-ci. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 44. 
45 (1) Le rapport peut être adopté par 
voie de règlement municipal selon la formule 
prescrite par les règlements. Dès que ce 
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adopted and the by-law shall be known as a 
provisional by-law. 
(2) Where a report is not adopted by 
council, any petitioner may appeal to the Tri-
bunal or, where lands used for agricultural 
purposes are included in the area to be 
drained, the Minister may refer the matter to 
the Tribunal. R.S.O. 1980, c. 126, s. 45. 
46.-(1) The council of the initiating 
municipality shall, within five days after the 
adoption of the report, send a copy of the 
provisional by-law, exclusive of the engi-
neer's report, and a notice of the time and 
place of the first sitting of the court of revi-
sion by prepaid mail to every other local 
municipality in which any land or road is 
assessed for the drainage works or for which 
allowance or compensation has been pro-
vided for in the report. 
(2) The council of the initiating municipal-
ity and of every local municipality to whom a 
copy of the provisional by-law is sent under 
subsection (1) shall, within thirty days after 
the adoption of the report, send a copy of 
the provisional by-law, exclusive of the engi-
neer's report, and a notice of the time and 
place of the sitting of the court of revision by 
prepaid mail to each person or body entitled 
to notice under section 41 and the notice 
shall inform each owner that the owner may 
appeal the owner's assessment to the court of 
revision by a notice given to the clerk of the 
initiating municipality not later than ten days 
prior to the first sitting of the court of revi-
sion. 
(3) The first sitting of the court of revision 
shall be held on a day not earlier than twenty 
nor later than thirty days from the date of 
completing the mailing of the copies of the 
provisional by-law under subsection (2). 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 46. 
APPEALS 
47.-{1) Any owner of land or public util-
ity affected by a drainage works, if dissatis-
fied with the report of the engineer on the 
grounds that it does not comply with the 
requirements of this Act, or that the engi-
neer has reported that the drainage works 
cannot be constructed under section 4, may 
appeal to the referee and in every case a 
written notice of appeal shall be served upon 
the council of the initiating municipality 
xième lecture au conseil, le rapport est 
réputé adopté et le règlement municipal ainsi 
adopté est appelé règlement municipal provi-
soire. 
(2) Lorsque le rapport n'est pas adopté 
par le conseil, l'un des pétitionnaires peut 
interjeter appel devant la Commission ou, si 
des biens-fonds utilisés à des fins agricoles 
sont compris dans la zone sujette au drai-
nage, le ministre peut renvoyer la question 
devant la Commission. L.R.O. 1980, chap. 
126, art. 45. 
46 (1) Le conseil de la municipalité ini-
tiatrice, dans les cinq jours à compter de 
l'adoption du rapport, envoie par courrier 
affranchi une copie du règlement municipal 
provisoire, sans y joindre le rapport de l'in-
génieur, ainsi qu'un avis qui précise les date, 
heure et le lieu de la tenue de la première 
séance du tribunal de révision, à chacune des 
autres municipalités locales dans lesquelles 
des biens-fonds ou des chemins font l'objet 
d'une évaluation relative à des installations 
de drainage ou qui ont bénéficié d'un 
dédommagement aux termes du rapport. 
(2) Le conseil de la municipalité initiatrice 
et celui de chacune des municipalités locales 
auquel a été envoyée une copie du règlement 
municipal provisoire selon le paragraphe (1) 
envoient par courrier affranchi, dans un délai 
de trente jours à la suite de l'adoption du 
rapport, une copie du règlement municipal 
provisoire, sans y joindre le rapport de l'in-
génieur, ainsi qu'un avis qui précise les date, 
heure et le lieu de la tenue de la séance · du 
tribunal de révision, aux personnes ou orga-
nismes ayant droit à un avis en vertu de l'ar-
ticle 41. Cet avis informe chaque propriétaire 
qu'il peut interjeter appel de son évaluation 
devant le tribunal de révision par voie d'avis 
qui est donné au secrétaire de la municipalité 
initiatrice au plus tard dans les dix jours qui 
précèdent la tenue de la première séance du 
tribunal de révision. 
(3) La tenue de la première séance du tri-
bunal de révision est fixée au plus tôt vingt 
jours et au plus tard trente jours à compter 
de la date d'envoi par le courrier des copies 
du règlement municipal provisoire en vertu 
du paragraphe (2). L.R.O. 1980, chap. 126, 
art. 46. 
APPELS 
47 (1) Le propriétaire foncier ou le ser-
vice public concerné par des installations de 
drainage, qui n'est pas satisfait du rapport de 
l'ingénieur en raison du fait que celui-ci n'est 
pas conforme aux exigences de la présente 
loi ou que l'ingénieur a indiqué dans son rap-
port que les installations de drainage ne peu-
vent pas être exécutées aux termes de l'arti-
cle 4, peut interjeter appel auprès de 
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within forty days after the mailing of the 
notices under section 40 or subsection 46 (2), 
as the case may be. 
(2) Upon receipt of a notice of appeal 
under subsection (1), the clerk of the munici-
pality shall forthwith record the notice and 
send a copy of the notice to the clerk of the 
court of the referee. R.S.O. 1980, c. 126, 
S. 47. 
48.-{l) Any owner of land or any public 
utility affected by a drainage works, if dissat-
isfied with the report of the 'engineer on the 
grounds that, 
(a) the benefits to be derived from the 
drainage works are not ·commensurate 
with the estimated cost thereof; 
(b) the drainage works should be modified 
on grounds to be stated; 
(c) the compensation or allowances pro-
vided by the engineer are inadequate 
or excessive; 
( d) the engineer has reported that the 
drainage works is not required, or is 
impractical, or cannot be constructed 
under section 3, 
may appeal to the Tribunal , and in every 
case a written notice of appeal shall be 
served within forty days after the mailing of 
the notice under section 40 or subsection 
46 (2), as the case may be. 
(2) Where lands used for agricultural pur-
poses may be affected by the drainage works, 
the Director may appeal to the Tribunal on 
any of the grounds and in the manner men-
tioned in subsection (1). R.S.O. 1980, c. 126, 
S. 48. 
49. Where the proposed drainage works 
is to be undertaken within a watershed in 
which a conservation authority has jurisdic-
tion, the authority may appeal from the 
report of the engineer to the Tribunal on the 
ground that the drainage works will injuri-
ously affect a scheme undertaken by the 
authority under the Conservation Authorities 
Act, and in every case a written notice of 
appeal shall be served within forty days after 
the mailing of the notices under subsection 
46 (2). R.S.O. 1980, c. 126, S. 49. 
50.-{l) The council of any local munici-
pality to which a copy of a provisional by-law 
was sent under subsection 46 (1) may, within 
d'appel écrit est signifié au conseil de la 
municipalité initiatrice dans un délai de qua-
rante jours à compter de l'envoi par le cour-
rier des avis prévus à l'article 40 ou au para-
graphe 46 (2), selon le cas. 
(2) Dès qu'il a reçu l'avis d'appel visé au 
paragraphe (1), le secrétaire de la municipa-
lité l'enregistre sans délai et il en envoie une 
copie au greffier du tribunal de l'arbitre. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 47. 
48 (1) Le propriétaire foncier ou le ser-
vice public concerné par des installations de 
drainage, qui n'est pas satisfait du rapport de 
l'ingénieur en raison du fait que : 
a) les avantages résultant des installations 
de drainage ne sont pas proportionnels 
au coût estimé de celles-ci; 
b) les installations de drainage devraient 
être modifiées pour des motifs à préci-
ser; 
c) le dédommagement ou les montants 
prévus par l'ingénieur ne sont pas 
appropriés ou sont excessifs; 
d) l'ingénieur a indiqué dans son rapport 
que les installations de drainage ne 
sont pas nécessaires, qu'elles sont 
irréalisables ou qu'elles ne peuvent pas 
être exécutées aux termes de l'article 
3, 
peut interjeter appel auprès de la Commis-
sion. Dans chacun de ces cas, un avis d'appel 
écrit est signifié dans un délai de quarante 
jours à compter de l'envoi par le courrier de 
l'avis prévu à l'article 40 ou au paragraphe 46 
(2), selon le cas. 
(2) Le directeur peut, dans le cas de 
biens-fonds utilisés à des fins agricoles et 
auxquels les installations de drainage peuvent 
porter atteinte, interjeter appel devant la 
Commission pour l'un des motifs et de la 
façon prévue au paragraphe (1). L.R.O. 
1980, chap. 126, art. 48. 
49 L'office de protection de la nature 
dont relève le bassin hydrographique dans 
lequel les installations de drainage sont pro-
jetées, peut interjeter appel du rapport de 
l'ingénieur devant la Commission en faisant 
valoir que les installations de drainage auront 
un effet préjudiciable sur un projet entrepris 
par l'office en vertu de la Loi sur les offices 
de protection de la nature. Dans chaque cas, 
un avis d'appel écrit est signifié dans un délai 
de quarante jours à compter de la date d'en-
voi par le courrier des avis prévus au para-
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forty days after the copy of the provisional 
by-law was sent to the clerk, appeal to the 
Tribunal from the report by serving the clerk 
of the initiating municipality and the clerk of 
every other municipality assessed by the 
engineer with a written notice of appeal set-
ting forth the reasons for such appeal. 
(2) The reasons for appeal may be the fol-
lowing, or·any of them, 
(a) that the proposed drainage works as it 
affects the appealing municipality 
should be abandoned or modified, on 
grounds to be stated; 
(b) that the course of the drainage works 
or any part thereof should be altered; 
(c) that the drainage works does not pro-
vide a sufficient outlet; 
(d) that the drainage works should be car-
ried to an outlet in the initiating 
municipality or elsewhere; 
(e) that a petition has been received by 
the council of the appealing municipal-
ity, as provided by section 4, for the 
enlargement by the appealing munici-
pality of any part of a drainage works 
lying within its limits, and thence to an 
outlet, and that the council is of opin-
ion that such enlargement is desirable 
to afford drainage facilities for the 
area described in the petition; 
(f) the work is unnecessary; or 
(g) that the assessment against lands and 
roads within the limits of the appealing 
municipality and roads under its juris-
diction is illegal, unjust or excessive. 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 50. 
51.-{1) On any appeal or reference to 
the Tribunal under this Act, the Tribunal 
shall hear and determine the matter and, 
where not so provided, may make such order 
and direct such things to be done as are 
authorized by this Act or as it considers 
proper to carry out the purposes of this Act. 
paragraphe 46 ( l) peut , dans un délai de 
quarante jours à compter de l'envoi de cette 
copie du règlement municipal provisoire à 
son secrétaire, interjeter appel du rapport 
devant la Commission en signifiant au secré-
taire de la municipalité initiatrice et au 
secrétaire de chacune des autres municipali-
tés qui ont fait l'objet de l'évaluation par l'in-
génieur un avis d'appel écrit dans lequel sont 
spécifiés les motifs invoqués en appel. 
(2) L'appel peut se fonder sur un ou plu-
sieurs des motifs suivants : 
a) le fait que les installations de drainage 
projetées portant préjudice à la muni-
cipalité qui interjette l'appel devraient 
être annulées ou modifiées, pour des 
motifs à préciser; 
b) le fait que le tracé des installations de 
drainage ou une partie de celui-ci 
devrait être modifié; 
c) le fait que les installations de drainage 
ne fournissent pas une sortie appro-
priée; 
d) le fait que les installations de drainage 
devraient être prolongées jusqu'à une 
sortie située dans la municipalité initia-
trice ou un autre emplacement; 
e) le fait qu'une pétition a été reçue par 
le conseil de la municipalité qui inter-
jette appel, de la façon prévue à l'arti-
cle 4, au sujet de l'agrandissement par 
cette municipalité d'une partie quel-
conque des installations de drainage 
situées dans les limites de son terri-
toire et de leur prolongement jusqu'à 
une sortie, si le conseil est d'avis qu'un 
tel agrandissement est souhaitable 
pour pourvoir la zone décrite dans la 
pétition relative aux aménagements de 
drainage; 
f) le fait que les travaux ne soient pas 
nécessaires; 
g) le fait que l'évaluation à l'égard des 
biens-fonds et des chemins situés dans 
les limites du territoire de la municipa-
lité qui interjette l'appel et des che-
mins qui relèvent de sa compétence est 
illicite, injuste ou excessive. L.R.O. 
1980, chap. 126, art. 50. 
51 (1) La Commission entend et tranche 
toute question interjetée en appel ou qui fait 
l'objet d'un renvoi devant elle en vertu de la 
présente loi. À défaut de dispositions à ce 
sujet, elle peut rendre les ordonnances et 
ordonner de prendre les mesures qu'elle est 
autorisée à rendre ou à ordonner en vertu de 
la présente loi ou celles qu'elle juge appro-
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(2) The parties to an appeal or reference 
to the Tribunal under this Act shall be the 
persan making the appeal or reference and 
such other persons as the Tribunal may spec-
ify. R.S.O. 1980, c. 126, S. 51. 
52.-(1) Any owner of land assessed for 
the drainage works who complains that any 
land or road has been assessed too high or 
too low or that any land or road that should 
have been assessed has not been assessed, or 
that due consideration has not been given as 
to type of use of land, may personally, or by 
agent, appeal to the court of revision by giv-
ing notice in writing to the clerk of the ini-
tiating municipality setting out the grounds of 
the appeal, and the appeal shall be heard by 
the court of revision. 
(2) Every notice of appeal shall be given 
at least ten days before the first sitting of the 
court, but the court may, though notice of 
appeal has not been given, by resolution 
passed at its first sitting, allow an appeal to 
be heard on such conditions as to giving 
notice to ail persons interested or otherwise 
as appear just. R.S.O . 1980, c. 126, s. 52. 
53. When the ground of appeal is that 
lands or roads are assessed too high and the 
evidence adduced satisfies the court of revi-
sion or Tribunal that the assessments on such 
lands or roads should be reduced and there is 
no evidence to indicate that the amount of 
such reduction should be levied against lands 
or roads whose owners are parties to appeals 
then pending before the court of revision or 
Tribunal, the court or Tribunal shall adjourn 
the hearing of the appeal for a time sufficient 
to enable the clerk to notify by prepaid mail 
such persans as the appellant may specify 
who are ·shown by the last revised assessment 
roll to be owners of land affected of the date 
to which the hearing is adjourned, and the 
clerk shall so notify ail such persons, and at 
such adjoumed hearing the court or Tribunal 
shall dispose of the matter of appeal and, 
where appropriate, redistribute the assess-
ments in such manner as appears just. 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 53. 
(2) Les parties à un appel ou à un renvoi 
dont est saisie la Commission en vertu de la 
présente loi sont celles qui interjettent l'ap-
pel ou demandent le renvoi et toutes les 
autres personnes que la Commission peut 
spécifier. L.R.O. 1980, chap. 126, art . 51. 
52 (1) Le propriétaire foncier dont le 
bien-fonds a fait l'objet d'une évaluation aux 
fins des installations de drainage qui a une 
plainte à formuler en ce qui concerne le 
montant excessif ou insuffisant de l'évalua-
tion portant sur un bien-fonds ou un chemin 
ou en ce qui concerne un bien-fonds ou un 
chemin qui aurait dû faire l'objet d'une éva-
luation et qui n'a pas été évalué , ou en rai-
son du fait qu'il n'a pas été tenu compte de 
l'usage particulier d'un bien-fonds, peut en 
personne ou par l'intermédiaire de son 
représentant en appeler au tribunal de révi-
sion. Pour ce faire il en donne avis par écrit 
au secrétaire de la municipalité initiatrice en 
précisant dans cet avis les motifs qu'il invo-
que en appel. Le tribunal de révision connaît 
de l'appel ainsi interjeté. 
(2) Chaque avis d'appel est donné avec un 
préavis d'au moins dix jours avant la pre-
mière séance du tribunal. Cependant le tribu-
nal peut, malgré le fait que l'avis d'appel 
n'ait pas été donné, décider par résolution 
adoptée lors de la tenue de sa première 
séance, de connaître de l'appel à condition 
qu'avis en soit donné à tous ceux qui sont 
concernés par l'appel ou aux autres person-
nes que le tribunal estime juste d 'aviser. 
L.R.0. 1980, chap. 126, art. 52. 
53 Lorsque le motif d'appel porte sur le 
fait que l'évaluation des biens-fonds ou des 
chemins est d'un montant excessif et que la 
preuve présentée permet au tribunal de révi-
sion ou à la Commission d'être convaincus 
que les montants de l'évaluation de ces 
biens-fonds ou de ces chemins devraient être 
réduits , et qu'aucune preuve n'indique que le 
montant d'une telle réduction devrait être 
perçu à l'égard des biens-fonds ou des che-
mins dont les propriétaires sont parties à des 
appels en instance devant le tribunal de révi-
sion ou la Commission, le tribunal ou la 
Commission ajournent l'audience de l'appel 
pour une durée suffisante afin de permettre 
au secrétaire d'aviser par courrier affranchi 
de la date jusqu'à laquelle elle est ajournée, 
les personnes que l'appelant peut spécifier et 
qui selon le rôle d'évaluation révisé le plus 
récent sont censées être les propriétaires des 
biens-fonds concernés par l'appel. Le secré-
taire avise de l'ajournement de l'appel toutes 
les personnes intéressées. Lors de la tenue de 
l'audience de l'appel ainsi ajournée, le tribu-
nal ou la Commission tranche la question en 
appel. En outre, si le tribunal ou la Commis-
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54.-{l) Any party to an appeal before 
the court of revision may appeal to the Tri-
bunal by giving notice addressed to the clerk 
of the Tribunal, given to the clerk of the ini-
tiating municipality, from the decision of the 
court of revision or from its omission, neglect 
or refusai to hear or decide an appeal within 
twenty-one days of the pronouncement of the 
decision of the court of revision or of any 
matter evidencing such omission, neglect or 
refusai. 
(2) The clerk of the Tribunal shall give ten 
days notice to an appellant of the time and 
place of the hearing of the appeal by the Tri-
bunal. 
(3) Every appeal shall be heard by the 
Tribunal by way of a new hearing and shall 
be disposed of by the Tribunal in such man-
ner as it considers proper, and its decision is 
final. R.S.0. 1980, c. 126, s. 54. 
55. In any appeal to the court of revision 
or to the Tribunal in which the engineer is 
called upon to give evidence as to how an 
assessment was determined, the engineer 
shall give evidence before the appellant's 
case is presented. R.S.O. 1980, c. 126, s. 55. 
56. Any change in an assessment made by 
the court of revision or by the Tribunal shall 
be given effect to by the clerk of the local 
municipality altering the assessments and 
other parts of the schedule to comply there-
with and sending notice thereof to the own-
ers affected, and the provisional by-law shall, 
before the passing thereof, be amended to 
carry out any changes so made by the court 
of revision or by the Tribunal. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 56. 
57. The council of the initiating munici-
pality , at any time before passing the by-law, 
if it appears that there are or may be errors 
in the report of the engineer or that for any 
other reason the report should be reconsid-
ered, may refer the report back to the engi-
neer for reconsideration, and the engineer 
shall thereupon reconsider the report and 
shall further report to the council, which 
report has the same effect and shall be dealt 
with in the same manner and the proceedings 
thereon shall be the same as upon the origi-
nal report . R.S.O. 1980, c. 126, s. 57. 
58.-{l) Where the council of an m1tiat-
ing municipality has adopted a report for the 
construction of a drainage works after the 
nouveau les évaluations de la façon qui leur 
paraît juste . L.R.O. 1980, chap. 126, art. 53. 
54 (1) Quiconque est partie à un appel 
devant le tribunal de révision peut , au moye n 
d'un avis adressé au greffier de la Commis-
sion et donné au secrétaire de la municipalité 
initiatrice, en appeler devant la Commission 
de la décision du tribunal de révision ou de 
l'omission, de la négligence ou du refus de 
celui-ci de connaître d'un appel, da ns un 
délai de vingt et un jours à compter de la 
date du prononcé de cette décision ou de 
toute question qui constitue une preuve à 
l'appui d'une omission , d'une négligence ou 
d'un refus . 
(2) Le greffier de la Commission donne 
avis dans les dix jours à un appelant des 
date, heure et du lieu de la tenue de l'au-
dience de l'appel par la Commission. 
(3) La Commission, au moyen d'une nou-
velle audience, connaît de chaque appel et le 
tranche de la façon qu'elle juge appropriée . 
La décision de la Commission est définitive. 






55 L'ingénieur qui est appelé à témoigner Té~oignage 
1 f d é , f ' é é I . de 1 ingé nieur sur a açon ont a te 1x e une va uat1on 
lors d'un appel en instance devant un tribu-
nal de révision ou devant la Commission. 
donne son témoignage avant que l'appelant 
ne procède à l'exposé de son cas. L.R.O. 
1980, chap. 126, art. 55. 
56 En cas de modification d'une évalua-
tion à la suite d'une décision rendue par le 
tribunal de révision ou la Commission, le 
secrétaire de la municipalité locale applique 
cette décision et corrige les évaluations et les 
autres parties de l'annexe afin qu 'elle soit 
conforme aux corrections effectuées et 
envoie un avis de celle-ci aux propriétaires 
concernés. Le règlement municipal provi-
soire , avant son adoption, est modifié afin de 
mentionner les modifications décidées par le 
tribunal de révision ou par la Commission. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 56. 
57 Le conseil de la municipalité initiatrice 
peut, avant d'adopter le règlement municipal 
en question, s' il estime que le rapport de l' in-
génieur comporte ou est susceptible de com-
porter des erreurs ou s'il estime pour tout 
autre motif que le rapport devrait faire l'ob-
jet d'un nouvel examen de la part de l'ingé-
nieur, le renvoyer à celui-ci . L'ingé nieur 
après avoir procédé à un nouvel examen du 
rapport le soumet de nouveau au conseil. Ce 
rapport a la même portée que le rapport ini-
tial e t il est sujet à être examiné de la même 
façon et selon les procédures prévues à cet 
effet . L.R .O . 1980, chap. 126, art . 57. 
Correction 
d'une évalua-
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time for appealing has expired and there are 
no appeals or after ail appeals have been 
decided, the council may pass a provisional 
by-law thereby authorizing the construction 
of the drainage works, and work may be 
commenced ten days after the by-law is 
passed if no notice of intention to make 
application to quash the by-law has been 
filed with the clerk of the council. 
(2) If no notice of intention to make appli-
cation to quash a by-law is filed with the 
clerk of the council within ten days after the 
passing of the by-law or, where a notice of 
intention has been given, if an application to 
quash is not made to the referee within three 
months after the passing of the by-law, the 
by-law, or so much thereof as is not the sub-
ject of or is not quashed upon any such 
application, is valid and binding according to 
its terms, so far as it prescribes or directs 
anything within the proper competence of 
the council. 
(3) A by-law may be repealed at any time 
before the work is commenced and before 
any assessment has been levied against the 
land assessed, and in such case the council of 
the initiating municipality shall pay ail expen-
ses in connection therewith out of the gen-
eral funds of the municipality. 
(4) If, at any time after the by-law is 
passed and before any assessments are lev-
ied, a gross error in the report is found, the 
council of the initiating municipality may on 
notice to ail persons assessed apply to the 
Tribunal to correct the error. 
(5) Where the council does not proceed 
with reasonable dispatch with the construc-
tion of the work after passage of the by-law, 
a requisitioner or a petitioner may appeal to 
the Tribunal or, where lands used for agricul-
tural purposes are included in the area to be 
drained, the Minister may refer the matter to 
the Tribunal, and the Tribunal may direct 
the council to take such action as the council 
is authorized to take under this Act and as 
the Tribunal considers proper. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 58. 
59.-(1) Where the contract price exceeds 
133 per cent of the engineer's estimate of the 
l'expiration du délai pour faire appel et 
qu'aucun appel n'a été interjeté ou que tous 
les appels ont été tranchés, il peut adopter 
un règlement municipal provisoire par lequel 
il autorise la construction des installations de 
drainage. Les travaux peuvent être entrepris 
dix jours après l'adoption de ce règlement 
municipal si aucun avis d'intention de présen-
ter une requête visant à faire annuler le 
règlement municipal n'a été déposé auprès 
du secrétaire du conseil. 
(2) Si un avis d'intention de présenter une 
requête visant à faire annuler un règlement 
municipal n'est pas déposé auprès du secré-
taire du conseil dans les dix jours de l'adop-
tion du règlement municipal ou, lorsqu'un tel 
avis d'intention a été donné, si une requête 
visant à annuler le règlement municipal n'est 
pas adressée à l'arbitre dans les trois mois de 
l'adoption de celui-ci, ce règlement munici-
pal, ou toute la partie de celui-ci qui n'est 
pas visée par cette requête ou qui n'est pas 
annulée à la suite d'une telle requête, est 
valable et exécutoire aux conditions qui y 
sont spécifiées, dans la mesure où les disposi-
tions qu'il prescrit ou ordonne demeurent 
dans les limites de la compétence du conseil. 
(3) Un règlement municipal peut être 
abrogé à tout moment avant que les travaux 
ne soient entrepris et avant que le montant 
d'une évaluation ne soit perçu à l'égard du 
bien-fonds évalué. Dans ce cas, le conseil de 
la municipalité initiatrice paye toutes les 
dépenses afférentes à ces travaux qui sont 
imputées aux fonds généraux de la municipa-
lité. 
( 4) La constatation d'une erreur grave 
dans le rapport après l'adoption du règle-
ment municipal et avant que ne soit perçu le 
montant d'une évaluation peut faire l'objet 
de la part du conseil de la municipalité initia-
trice d'une requête devant la Commission 
visant à corriger cette erreur. Toutefois le 
conseil en avise au préalable toutes les per-
sonnes intéressées par l'évaluation. 
(5) Après l'adoption du règlement munici-
pal, si le conseil ne procède pas avec dili-
gence convenable à la construction de l'ins-
tallation, une personne partie à une demande 
ou à une pétition peut interjeter appel 
devant la Commission ou, dans le cas où des 
biens-fonds utilisés à des fins agricoles sont 
compris dans la zone sujette au drainage, le 
ministre peut ordonner le renvoi de la ques-
tion devant la Commission. La Commission 
peut ordonner au conseil de prendre les 
mesures qu'il est autorisé à prendre en vertu 
de la présente loi et que la Commission 
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contract price, the council of the initiating 
municipality shall call a meeting in the man-
ner prescribed by section 41, and sections 42 
and 43 apply with necessary modifications. 
(2) If at the close of the meeting the peti-
tion contains a sufficient number of names to 
comply with section 4, the council may pro-
ceed with the construction of the drainage 
works. R.S.O. 1980, c. 126, s. 59. 
60. The council of each local municipality 
to which a copy of the report is required to 
be sent under subsection 41 (1) shall raise 
and pay over to the treasurer of the initiating 
municipality its proportion of the cost of the 
construction of the drainage works within 
sixty days after the drainage works has been 
certified complete by the engineer or drain-
age superintendent. R.S.O. 1980, c. 126, 
S. 60. 
61.-(1) The council of each local munici-
pality that is required to raise the whole or 
any part of the cost of the drainage works 
shall by by-law impose upon the land 
assessed for the drainage works the assess-
ment with which it is chargeable, and the 
amount so imposed is payable in such instal-
ments as the council may prescribe. 
(2) The council of any local municipality 
may provide that persons whose lands are 
assessed may commute for a payment in cash 
the assessments imposed thereon and may 
prescribe the terms and conditions thereof. 
(3) Where the assessment against any par-
cel of land is $50 or less, the council of the 
local municipality may provide that the 
assessment shall be paid out of the general 
funds of the municipality or that the assess-
ment shall be paid in the first year in which 
the assessment is imposed upon the land 
assessed. 
( 4) The assessments and rates imposed 
under this Act shall be deemed to be taxes, 
and the provisions of the Municipal Act as to 
the collection and recovery of taxes, and the 
proceedings that may be taken in default of 
payment thereof, apply. 
(5) Despite any general or special Act, 
land exempt from taxation is for ail pur-
poses, except petitioning for or against 
undertaking a drainage works, subject to the 
provisions of this Act and shall be assessed, 
and the assessments so imposed that fall due 
white such land remains exempt from taxa-
tion shall be paid by the municipality that 
imposed the assessments, provided that such 
établi par l'ingénieur, le conseil de la munici-
palité initiatrice convoque une réunion de la 
façon prescrite à l'article 41 et les articles 42 
et 43 s'appliquent avec les adaptations néces-
saires. 
(2) Si à la clôture de la réunion la pétition 
contient le nombre suffisant de noms, confor-
mément à l'article 4, le conseil peut procéder 
à la construction des installations de drai-
nage. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 59. 
60 Le conseil de chaque municipalité 
locale auquel il est requis d'envoyer une 
copie du rapport en vertu du paragraphe 41 
(1) recueille et verse au trésorier de la muni-
cipalité initiatrice sa part du montant des 
coûts d'exécution des installations de drai-
nage dans un délai de soixante jours à comp-
ter du moment où l'ingénieur ou le directeur 
des installations de drainage attestent 
l'achèvement de celles-ci. L.R.O. 1980, chap. 
126, art. 60. 
61 (1) Le conseil de chaque municipalité 
locale auquel il incombe de recueillir l'inté-
gralité ou une partie des coûts des installa-
tions de drainage impose, par voie de règle-
ment municipal, à l'égard du bien-fonds 
évalué aux fins des installations de drainage 
l'évaluation qui est imputable à ce bien-
fonds. Le montant ainsi imposé est payable 
par versements échelonnés de la façon que le 
conseil peut prescrire. 
(2) Le conseil d'une municipalité locale 
peut prévoir que les personnes dont les 
biens-fonds sont évalués peuvent effectuer le 
paiement de l'évaluation imposée à l'égard 
de ceux-ci en espèces et peut prescrire les 
conditions de paiement. 
(3) Lorsque l'évaluation d'une parcelle de 
terrain est d'un montant d'au plus 50 $, le 
conseil de la municipalité locale peut prévoir 
qu'il soit imputé aux fonds généraux de cel-
le-ci ou que l'évaluation soit payée au cours 
de la première année de son imposition à 
l'égard du bien-fonds évalué. 
(4) Les évaluations et redevances impo-
sées en vertu de la présente loi sont réputées 
des impôts. Les dispositions de la Loi sur les 
municipalités concernant la perception et le 
recouvrement des impôts et les instances qui 
peuvent être intentées à défaut de paiement 
de ceux-ci, s'appliquent. 
(5) Malgré toute loi générale ou spéciale, 
un bien-fonds exempté de l'imposition est à 
toutes fins, excepté celle de faire une pétition 
favorable ou opposée à la construction d'ins-
tallations de drainage, assujetti aux disposi-
tions de la présente loi et doit être évalué. 
Les montants de l'évaluation imposés à ce 
titre et qui sont exigibles même si ce bien-
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assessments imposed upon land on which a 
church or place of worship is erected and 
that is used in connection therewith, land of 
a university, college or seminary of Ieaming, 
whether vested in a trustee or otherwise, and 
land of a board of an elementary or second-
ary school as defined in the Education Act 
and land owned by a county or a regional 
municipality, shall be paid by the owners of 
the land. R.S.O. 1980, c. 126, s. 61. 
62.-(1) Any by-law for the assessment 
upon the lands and roads liable to contribute 
for any drainage works that has been acted 
upon by the completion of the drainage 
works in whole or in part shall, where more 
than sufficient funds or where insufficient 
funds have been provided for the completion 
of or proper contribution towards the drain-
age works or for the redemption of the 
debentures authorized to be issued there-
under as they become payable, be amended, 
and, if lands and roads in any other munici-
pality are assessed for the drainage works, 
the surplus or deficiency of money shall be 
divided proportionately among the contribut-
ing municipalities, and every such surplus or 
deficiency shall be applied by the council of 
the municipality proportionately according to 
the assessment in payment of the rates 
imposed by it for the drainage works. 
(2) Where a by-law provides insufficient 
funds and lands and roads in another munici-
pality are assessed for the drainage works, 
the council of the initiating municipality shall 
appoint an engineer to make an examination 
of the drainage works and report upon it 
with an estimate of the cost of completion for 
which sufficient funds have not been pro-
vided under the original by-law, and shall 
notify the heads of the other local municipal-
ities as in the case of the original report, and 
the council of any municipality so notified 
has a right of appeal to the Tribunal in the 
manner provided by section 50 on the 
grounds of the improper expending or unlaw-
ful or other application of the drainage 
money already raised and is subject to the 
same duty, as to raising and paying over its 
share of the money to be raised, as in the 
case of the original by-Iaw. 
tés à la municipalité qui a imposé cette éva-
luation sous réserve que, lorsque cette éva-
luation est imposée à l'égard ·d'un bien-fonds 
sur lequel sont érigés une église ou un lieu de 
culte et dont l'usage s'y rapporte, d'un bien-
fonds d'une université, d'un collège ou d'un 
séminaire, qu'il soit acquis à un fiduciaire ou 
dévolu autrement et un bien-fonds apparte-
nant au conseil d'une école élémentaire ou 
secondaire au sens de la Loi sur l'éducation 
ainsi que d'un bien-fonds appartenant à une 
municipalité régionale ou de comté, l'évalua-
tion est payée par le propriétaire d'un tel 
bien-fonds. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 61. 
62 (1) Le règlement municipal qui vise 
l'évaluation des biens-fonds et des chemins 
devant être redevables pour le financement 
au sujet d'installations de drainage et mis en 
application par la réalisation totale ou par-
tielle des installations de drainage, doit être 
modifié, notamment dans le cas d'un excé-
dent ou d'une insuffisance de fonds recueillis 
en vue d'assurer l'achèvement ou le finance-
ment adéquats des installations de drainage 
ou le rachat de débentures émises en vertu 
d'un tel règlement municipal, au fur et à 
mesure de leur échéance. En outre, si des 
biens-fonds et des chemins qui sont situés 
dans une autre municipalité sont imposés au 
même titre, l'excédent ou l'insuffisance des 
sommes recueillies sont répartis proportion-
nellement entre les municipalités imposables. 
Le conseil de la municipalité impute ces 
excédents ou insuffisances de sommes pro-
portionnellement à la part de l'évaluation 
pour le paiement des redevances qu'elle a 
imposées et destinées aux installations de 
drainage. 
(2) Le conseil de la municipalité initia-
trice, si le règlement municipal prévoit des 
fonds insuffisants et si des biens-fonds et des 
chemins situés dans une autre municipalité 
sont imposés au titre des installations de 
drainage, désigne un ingénieur afin qu'il exa-
mine les installations de drainage et établisse 
un rapport à ce sujet avec un devis du coût 
de l'achèvement de ces installations pour les-
quelles des fonds suffisants n'ont pas été 
prévus en vertu du règlement municipal ini-
tial. Le conseil en avise le président du con-
seil des autres municipalités locales de même 
que dans le cas du rapport initial. Le conseil 
de la municipalité ainsi avisée a le droit d'en 
appeler à la Commission de la façon prévue 
par l'article 50 en invoquant pour moyens la 
dépense inappropriée ou l'affectation illicite 
ou autre affectation des sommes destinées au 
drainage déjà recueillies et il est assujetti aux 
mêmes obligations, notamment celles relati-
ves à la perception et au versement de sa 
part des sommes à recueillir, que dans le cas 
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(3) Where any allowance or compensation 
has been determined for an owner under sec-
tions 29 to 33, the council may, where the 
. amount so determined is Jess than the total 
amount owing from that owner, deduct from 
that total the amount so determined and the 
owner shall be responsible for paying the bal-
ance in the manner prescribed by the by-law. 
( 4) Where any allowance or compensation 
mentioned in subsection (3) exceeds the total 
amount owing by the owner, the municipality 
shall pay the balance to the owner. R.S.O. 
1980, C. 126, S. 62. 
CONSTRUCTION 
63.-{ 1) The contractor and the contrac-
tor's assistants when engaged in the construc-
tion, maintenance, improvement or repair of 
a drainage works may, with their equipment, 
enter upon whatever lands are necessary to 
complete the work within the working space 
designated in the engineer's report. 
(2) Every person who wilfully interferes 
with or obstructs the contractor or any of the 
contractor's assistants in the exercise of the 
powers conferred by subsection (1) is guilty 
of an offence and on conviction is liable to a 
fine of not more than $1,000. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 63. 
64. Any owner of land dissatisfied with 
the quality of the construction of a drainage 
works constructed under this Act may, at any 
time during construction or up to one year 
from the date of completion of the drainage 
works as certified by the engineer or drain-
age superintendent of the drainage works, 
appeal to the Tribunal on grounds to be 
stated. R.S.O. 1980, c. 126, s. 64. 
SPECIAL PROVISIONS 
65.-{l) Subject to subsection (6), where 
a parce! of land has been assessed by an 
engineer and, after the final revision of the 
assessment, the parce! is divided by the 
change in ownership of any part, the clerk of 
the local municipality in which the parce! is 
situate shall instruct an engineer in writing to 
apportion the assessment charged against the 
parce! among the parts into which it is 
divided. 
(2) The clerk of the local municipality 
shall forthwith send a copy of the instructions 
by prepaid mail to the owners of the parts 
into which the parce! is divided. 
(3) Lorsqu'en vertu des articles 29 à 33, 
un dédommagement ou une indemnité ont 
été fixés en faveur d'un propriétaire , le con-
seil peut, si le montant ainsi fixé est inférieur 
au montant total dû par ce propriétaire, 
déduire de ce total le montant fixé à titre 
d'indemnité ou de dédommagement et le 
propriétaire est responsable du paiement du 
solde dû de la façon prescrite par le règle-
ment municipal. 
(4) Lorsque le montant du dédommage-
ment ou de l'indemnité mentionnés au para-
graphe (3) excèdent le montant total dû par 
le propriétaire, la municipalité en verse le 
solde à celui-ci . L.R.O. 1980, chap. 126, art. 
62. 
CONSTRUCTION 
63 (1) L'entrepreneur et son personnel 
lorsqu'ils procèdent à l'exécution, l'entretien, 
l'amélioration ou la réparation d'installations 
de drainage, peuvent entrer avec leur maté-
riel sur les biens-fonds où ils doivent exécu-
ter ces travaux, dans les limites d'exécution 
de ceux-ci qui sont spécifiées dans le rapport 
de l'ingénieur. 
(2) Quiconque gêne ou entrave sciemment 
l'entrepreneur ou son personnel dans l'exer-
cice des pouvoirs qui leur sont conférés en 
vertu du paragraphe (1) est coupable d'une 
infraction et passible, sur déclaration de cul-
pabilité , d'une amende d'au plus l 000 $. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art . 63. 
64 Le propriétaire foncier qui n'est pas 
satisfait de la qualité de la construction des 
installations de drainage effectuée en vertu 
de la présente loi peut, au cours de la cons-
truction ou dans un délai pouvant aller jus-
qu'à un an à compter de la date d'achève-
ment des installations de drainage selon 
l'attestation de l'ingénieur ou du directeur 
des installations de drainage , interjeter appel 
auprès de la Commission pour les moyens 
qu'il est tenu de préciser. L.R.O. 1980, chap. 
126, art . 64. 
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
65 (1) Sous réserve du paragraphe (6), si 
une parcelle de terrain a été évaluée par un 
ingénieur et qu'après la révision définitive de 
l'évaluation, cette parcelle est divisée à la 
suite d'un changement de titre qui touche 
une partie de celle-ci, le secrétaire de la 
municipalité locale dans laquelle elle est 
située donne par écrit à un ingénieur les 
directives en vue d'effectuer la répartition de 
l'évaluation imputée à l'égard de la parcelle 



















bien- fo nds 
(2) Le secrétaire de la municipalité locale Avis aux pro-
priétaires 
envoie sans délai par courrier affranchi une concernés 
copie des directives aux propriétaires des 
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parties dans lesquelles la parcelle a été divi-
sée. 
Apport ion- (3) The engineer in making the apportion- (3) Pour effectuer cette répartition, l'in- Répartition 
ment of de l'évalua-
assessment ment shall have regard to the part of the par- génieur tient compte de la partie de la par- tion 
cel affected by the drainage works, and shall celle qui est touchée par les installations de 
make the apportionment in writing and file it drainage. Il indique la répartition par écrit et 
with the clerk of the local municipality who la dépose auprès du secrétaire de la munici-
shall attach it to the original assessment and palité locale qui l'annexe à l'évaluation ini-
shall send, by prepaid mail, a copy thereof to tiale et en envoie une copie par courrier 
each of such owners, and, subject to subsec- affranchi à chacun des propriétaires intéres-
tian (5), the apportionment is binding upon sés. Sous réserve du paragraphe (5), la répar-
the lands assessed. tition a force exécutoire à l'égard des biens-
fonds qui ont fait l'objet de l'évaluation. 
Cosls (4) The costs , including the fees of the (4) Les frais , y compris les honoraires de Frais 
engineer, shall be borne and paid by the par- l'ingénieur, sont imputés aux parties et payés 
ties in the manner fixed or apportioned by par celles-ci de la façon qu'a décidé l'ingé-
the engineer or, on appeal, by the Tribunal. nieur ou selon la répartition effectuée par 
celui-ci ou, en cas d'appel, selon la décision 
ou la répartition de la Commission. 
Appeal of (5) Any such owner who is dissatisfied (5) Le propriétaire qui n'est pas satisfait Répartition 
apportion-
with such apportionment and who is assessed d'une telle répartition et qui fait l'objet d'une 
interjetée en 
ment appel 
for a sum greater than $500 may appeal to évaluation pour un montant supérieur à 500 $ 
the Tribunal within forty days after the date peut en appeler à la Commission dans un 
a oopy of the apportionment is sent to the délai de quarante jours à compter de la date 
owner by the clerk. à laquelle la copie de la répartition lui est 
envoyée par le secrétaire. 
Agreement (6) When the owners of the subdivided (6) Lorsque les propriétaires des biens- Accord sur la 
on share of 
land mutually agree on the share of the fonds qui ont fait l'objet d'un lotissement 
part d'évalua-
assessment lion 
drainage assessment that each should pay, conviennent d'un commun accord de la part 
they may enter into a written agreement and d'évaluation relative au drainage qui devrait 
file it with the clerk of the local municipality être imputée à chacun d'entre eux, ils peu-
and, if the agreement is approved by the vent conclure un accord par écrit et le dépo-
council by resolution, no engineer need be ser auprès du secrétaire de la municipalité 
instructed under subsection (1). R.S.O. 1980, locale. Si cet accord est approuvé par résolu-
C. 126, S. 65. tian du conseil, il n'est pas requis de donner 
à l' ingénieur les directives prévues en vertu 
du paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 126, 
art. 65. 
Subsequent 66.-(1) Where an owner of land that is 66 (1) Si un propriétaire foncier dont le Raccordement 
connections ultérieur à un 
wilh not assessed for a drainage works subse- bien-fonds n'est pas évalué à l'égard d'instal- réseau de 
drainage quently connects the land with the drainage lations de drainage raccorde ultérieurement drainage 
works works for the purpose of drainage or where son bien-fonds aux installations de drainage 
the nature or extent of the use of a drainage existantes afin d'en assurer le drainage , ou si 
works by land assessed for the drainage la nature ou l'importance de l'utilisation 
works is subsequently altered, an engineer d'installations de drainage par des biens-
appointed by the initiating municipality for fonds qui ont fait l'objet d'une évaluation à 
the purpose shall make an inspection and ce sujet est modifiée ultérieurement, un 
assess the land for a just proportion of the ingénieur désigné à cette fin par la municipa-
drainage works, regard being had to any lité initiatrice effectue une inspection et éva-
compensation paid to the owner of such land lue ces biens-fonds en vue d'établir la part du 
in respect of the drainage works, but no per- montant équitable qui est dû à l'égard des 
son shall connect such land to the drainage installations de drainage. Il tient compte à 
works without the approval of the council of cet effet de toute indemnité versée au pro-
the municipality. priétaire d'un tel bien-fonds à l'égard des ins-
tallations de drainage. Cependant, nul ne 
doit raccorder un tel bien-fonds aux installa-
tians de drainage sans l'autorisation à cet 
effet du conseil de la municipalité. 
Notice of (2) The clerk of the initiating municipality (2) Le secrétaire de la municipalité initia- Avis d'éva-
assessment 
shall forthwith send a copy of the assessment trice envoie, sans délai, une copie de l'éva-
luation 
to the owners of land assessed under subsec- luation aux propriétaires des biens-fonds qui 
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for a sum greater than $500 and is dissatisfied 
with the assessment may appeal to the Tribu-
nal within forty days after the date the notice 
is sent to the owner by the clerk. 
(3) The amount collected under subsection 
(1) shall be credited to the account of the 
drainage works and shall be used only for the 
improvement, maintenance or repair of the 
whole or any part of the drainage works. 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 66. 
67. Any agreement on the part of a ten-
ant to pay the rates or taxes in respect of the 
demised land does not include the charges 
and assessments for a drainage works unless 
the agreement in express terrns so provides, 
but, in cases of contract to purchase or of 
leases giving the lessee an option to pur-
chase, the charges and assessments for a 
drainage works, in connection with which 
proceedings were commenced under this Act 
after the date of the contract or lease and 
which have already been paid by the owner, 
shall in the absence of any agreement to the 
contrary, be added to the price and shall be 
paid by the purchaser or the lessee where the 
purchaser or lessee exercises an option to 
purchase, but the amount still unpaid on the 
cost of the drainage works and charged 
against the lands shall be borne by the pur-
chaser unless otherwise provided by the con-
veyance or agreement. R.S.O. 1980, c. 126, 
S. 67. 
68. Where compensation has been paid to 
the owner of any land under section 32 or 33, 
the clerk of the local municipality shall cause 
to be registered in the proper land registry 
office a copy of the by-law adopting the 
report, exclusive of the plans, profiles and 
specifications of the drainage works, together 
with a statement of the amount paid and a 
description of the land in respect of which 
the amount was paid in the form prescribed 
in the regulations. R.S.O. 1980, c. 126, s. 68. 
69.-(1) Where a drainage works or a 
part thereof is to be constructed, improved, 
maintained or repaired upon, along, adjoin-
ing, under or across the lands, permanent 
way, transmission lines, power lines, wires, 
conduits or other permanent property of a 
public utility or road authority, the public 
utility or road authority may construct, 
improve, maintain or repair such drainage 
works or part. 
paragraphe (1 ). Si le propriétaire dont le 
bien-fonds fait l'objet d'une évaluation à cet 
égard pour un montant supérieur à 500 $ 
n'est pas satisfait de cette évaluation, il peut 
interjeter appel devant la Commission dans 
un délai de quarante jours à compter de la 
date à laquelle le secrétaire lui en a envoyé 
l'avis. 
(3) Les sommes perçues en vertu du para-
graphe (1) sont portées au crédit du compte 
relatif aux installations de drainage et sont 
affectées exclusivement à l'amélioration, l'en-
tretien ou la réparation de tout ou partie des 
installations de drainage. L.R.O. 1980, chap. 
126, art. 66. 
67 L'accord par lequel un locataire s'en-
gage à payer les redevances ou impôts con-
cernant le bien-fonds qui lui est concédé à 
bail ne comprend pas les coûts et les évalua-
tions relatifs aux installations de drainage 
sauf si l'accord le stipule expressément dans 
une clause à cet effet. Cependant, dans le cas 
d'un contrat d'achat ou d'un bail qui stipule 
une option d'achat en faveur du preneur à 
bail, les coûts et les évaluations relatifs aux 
installations de drainage, au sujet desquels 
des instances ont été introduites en vertu de 
la présente loi à compter de la date du con-
trat ou du bail et qui ont déjà été acquittés 
par le propriétaire, sont ajoutés, à défaut 
d'un accord stipulant le contraire, au prix 
d'achat et sont payés par l'acheteur ou le 
preneur à bail qui fait valoir une option 
d'achat. Cependant, le montant du coût des 
installations de drainage qui demeure impayé 
et qui grève les biens-fonds est imputé à 
l'acheteur sous réserve d'une disposition à 
l'effet contraire stipulée dans l'acte translatif 
de propriété ou dans l'accord. L.R.O. 1980, 
chap. 126, art. 67. 
68 En cas de versement en vertu de l'arti-
cle 32 ou 33, d'une indemnité au propriétaire 
foncier, le secrétaire de la municipalité locale 
fait enregistrer au bureau d'enregistrement 
immobilier approprié une copie du règlement 
municipal qui porte adoption du rapport, 
sans y annexer les plans, les profils du terrain 
et le cahier des charges des installations de 
drainage, mais en y annexant une attestation 
du montant versé et une description du bien-
fonds à l'égard duquel ce montant a été versé 
selon la formule prescrite par les règlements. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 68. 
69 (1) La construction, l'amélioration, 
l'entretien ou la réparation d'installations de 
drainage ou d'une partie de celles-ci qui sont 
situées sur, le long, en bordure, sous ou à 
travers des biens-fonds, un droit de passage 
permanent, des lignes de transmission, des 
lignes de transmission d'énergie, des câbles, 
des conduites ou d'autres biens permanents 
d'un service public ou d'un office de la voi-
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(2) Whe re the public utility or road 
authority does not exercise its powers under 
subsection (1) or does not complete such 
drainage works or part within a reasonable 
time and without unnecessary delay, such 
drainage works or part may be completed by 
the initiating municipality in the same man-
ner as any other drainage works. R.S.O. 
1980, C. 126, S. 69. 
70. The fees and expenditures of the 
engineer form part of the cost of the drain-
age works. R.S.O. 1980, c. 126, s. 70. 
71. The account of the engineer shall be 
set out in such detail as the council of the 
local municipality that appointed the engi-
neer may require. R.S.O. 1980, c. 126, s. 71. 
72.-(1) The council of the local munici-
pality, within forty days after the engineer's 
account is presented to the clerk of the 
municipality , may, on notice to the engineer , 
apply to the Tribunal , which shall review the 
account and make any alteration it considers 
just. 
(2) Where the account as confirmed or 
altered by the Tribunal exceeds $1,000, 
either party may , on notice to the other 
party, appeal the decision of the Tribunal to 
the referee, whose decision is final. 
(3) In any application made under subsec-
tion (1), it shall not be necessary to notify ail 
persons assessed for the drainage works. 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 72. 
73.--{l) Except where otherwise provided 
in this Act or by a decision on an appeal, the 
cost of any application, reference or appeal 
and the cost of temporary financing for the 
construction , improvement, repair and main-
tenance of a drainage works, shall form part 
of the cost of the drainage works. 
(2) The cost of council meetings and spe-
cial council meetings shall not be included in 
the cost of the drainage works. 
(3) The council of a local municipality 
may by by-law provide for payment to the 
clerk of the municipality of reasonable fees 
public ou office de la vome en ce qui con-
cerne l'ensemble ou une partie de ces instal-
lations de drainage. 
(2) La municipalité initiatrice peut, si le 
service public ou l'office de la voirie n'exer-
cent pas les pouvoirs qui leur sont conférés 
en vertu du paragraphe (1) ou s' ils ne cons-
truisent pas l'ensemble ou une partie des ins-
tallations de drainage visées dans un délai 
raisonnable et sans retard injustifié, cons-
truire les installations de drainage ou une 
partie de celles-ci de la même façon que s'il 
s'agissait d'autres installations de drainage. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 69. 
70 Les honoraires de l'ingénieur y com-
pris les dépenses qu'il a faites sont inclus 
dans le coût des installations de drainage. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 70. 
71 La note d'honoraires de l'ingénieur 
énonce les détails de la façon que le conseil 
de la municipalité locale qui l'a nommé peut 
exiger. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 71. 
72 (1) Le conseil de la municipalité 
locale, dans un délai de quarante jours à 
compter de la date de présentation de la note 
d'honoraires de l'ingénieur au secrétaire de 
la municipalité, peut, après en avoir donné 
avis à l'ingénieur, adresser par voie de 
requête une demande à la Commission afin 
que celle-ci examine la note d'honoraires et y 
apporte les corrections qu'elle estime justes. 
(2) Lorsque le montant de la note d'hono-
raires qui a été confirmée ou corrigée par la 
Commission excède 1 000 $, l'une ou l'autre 
des parties peut, après en avoir donné avis à 
l'autre partie, interjeter appel de la décision 
de la Commission devant un arbitre. La déci-
sion de l'arbitre est définitive. 
(3) Dans le cas d'une requête présentée en 
vertu du paragraphe (1), il n'est pas requis 
d'en aviser toutes les personnes dont les 
biens-fonds font l'objet d'une évaluation rela-
tive aux installations de drainage. L. R. O. 
1980, chap. 126, art. 72. 
73 (1) Sous réserve de dispositions con-
traires prévues dans la présente loi ou par 
une décision rendue à la suite d'un appel, les 
dépens relatifs à une requête, un renvoi ou 
un appel et les frais relatifs au financement 
temporaire destiné à la construction, l'amé-
lioration, la réparation et l'entretien d'instal-
lations de drainage, sont inclus dans le coût 
de celles-ci. 
(2) Les frais de réunion du conseil et des 
réunions extraordinaires de celui-ci ne sont 
pas inclus dans le coût des installations de 
drainage. 
(3) Le conseil d'une municipalité locale 
peut par règlement municipal prévoir le ver-
sement au secrétaire de la municipalité des 
Le service 
public ou l'of-
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DRAINAGE chap. D.17 
or other remuneration for services performed 
by the clerk in carrying out the provisions of 
this Act, but such fees or other remuneration 
shall not be deemed· to form part of the cost 
of the drainage works. R.S.O. 1980, c. 126, 
S. 73. 
MAINTENANCE, REPAIR AND 
IMPROVEMENT 
74. Any drainage works constructed 
under a by-Jaw passed under this Act or any 
predecessor of this Act, relating to the con-
struction or improvement of a drainage 
works by local assessment, shall be main-
tained and repaired by each local municipal-
ity through which it passes, to the extent that 
such drainage works lies within the limits of 
such municipality, at the expense of all the 
upstream lands and roads in any way 
assessed for the construction or improvement 
of the drainage works and in the proportion 
determined by the then current by-Jaw per-
taining thereto until, in the case of each 
municipality, such provision for maintenance 
or repair is varied or otherwise deterrnined 
by an engineer in a report or on appeal 
therefrom. R.S.O. 1980, c. 126, s. 74. 
75.-(1) The council of any local munici-
pality undertaking :be repair of a drainage 
works without the report of an engineer, 
shall, before commencing the repairs, 
(a) give two readings to a by-law for 
undertaking such repairs, which by-Jaw 
shall recite the description, extent and 
estimated cost of the repairs to be 
done and the amount to be contrib-
uted therefor by each local municipal-
ity affected by the drainage works and 
shall be known as a provisional by-
Jaw; and 
(b) serve upon the head or clerk of any 
municipality liable to contribute any 
portion of the cost of such repairs a 
copy of the provisional by-Jaw, 
and the council of any municipality so served 
may, within forty days thereafter, appeal 
from such by-Jaw to the Tribunal on the 
ground that work provided for in the by-Jaw 
is unnecessary or that such drainage works 
has never been completed through the 
default or neglect of the municipality whose 
duty it was to do the work. 
droits raisonnables ou une autre rémunéra-
tion au titre des services qu'il a assurés lors 
de l'exécution des dispositions de la présente 
loi. Cependant ces droits ou autre rémunéra-
tion ne sont pas réputés être inclus dans le 
coût des installations de drainage. L. R.O. 
1980, chap. 126, art. 73. 
ENTRETIEN, RÉPARATION ET 
AMÉLIORATION 
74 Les installations de drainage construi-
tes en vertu d'un règlement municipal adopté 
aux termes de la présente loi ou d'une loi 
que celle-ci remplace, qui a trait à la cons-
truction ou à l'amélioration d'installations de 
drainage par voie d'une évaluation locale, 
sont entretenues et réparées par chacune des 
municipalités locales dont elles traversent Je 
territoire, dans la mesure où ces installations 
de drainage sont situées dans les limites 
d'une telle municipalité. Les dépenses sont 
imputées à tous les biens-fonds et chemins 
situés en amont et qui ont fait l'objet d'une 
évaluation relativement à la construction ou 
l'amélioration des installations de drainage, 
proportionnellement à la répartition fixée 
dans Je règlement municipal en vigueur y 
afférent. Dans Je cas de chaque municipalité, 
la disposition relative à l'entretien ou la répa-
ration des installations s'applique jusqu'à ce 
qu'elle soit modifiée ou fasse l'objet d'une 
décision à l'effet contraire à la suite du rap-
port de l'ingénieur ou d'un appel interjeté à 
son sujet. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 74. 
75 (1) Avant d'entreprendre la répara-
tion d'installations de drainage, notamment 
en l'absence d'un rapport d'un ingénieur à 
cet effet, Je conseil d'une municipalité 
locale: 
a) soumet Je règlement municipal portant 
sur ces réparations à deux lectures, ce 
règlement municipal reçoit la désigna-
tion de règlement municipal provisoire 
et il énonce la description, l'impor-
tance et le coût estimé des réparations 
à effectuer, il précise en outre Je mon-
tant de la contribution dont est rede-
vable chaque municipalité locale tou-
chée par les installations de drainage; 
b) signifie au président du conseil ou au 
secrétaire d'une municipalité redevable 
d'une contribution relative à une par-
tie des coûts de ces réparations une 
copie du règlement municipal provi-
soire. 
Le conseil d'une municipalité à qui cette 
copie est signifiée peut, dans un délai de qua-
rante jours à compter de celle-ci, interjeter 
appel de ce règlement municipal devant la 
Commission en invoquant pour motif que les 
travaux prévus par celui-ci ne sont pas néces-
saires ou que les installations de drainage 
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(2) The council of every municipality 
served with a copy of the provisional by-law 
shall, forthwith after the time for appealing 
from such by-law has expired and there are 
no appeals or after ait appeals have been 
decided, pass a by-law to raise the amount 
assessed against lands and roads in the 
municipality, as stated in the provisional by-
Iaw or as determined on appeal therefrom, 
and shall pay over such amount within a rea-
sonable time to the treasurer of the initiating 
municipality. 
(3) The council of any municipality shall 
not be required to assess and levy the 
amount charged for maintenance or repair of 
a drainage works more than once in every 
five years if the total expense incurred does 
not exceed the sum of $5,000, in which case 
sections 65 and 66 of the Ontario Municipal 
Board Act do not apply. R.S.O. 1980, c. 126, 
S. 75. 
76.-(1) The council of any local munici-
pality liable for contribution to a drainage 
works in connection with which conditions 
have changed or circumstances have arisen 
such as to justify a variation of the assess-
ment for maintenance and repair of the 
drainage works may make an application to 
the Tribunal, of which notice has been given 
to the head of every other municipality 
affected by the drainage works, for permis-
sion to procure a report of an engineer to 
vary the assessment, and, in the event of 
such permission being given, such council 
may appoint an engineer for such purpose 
and may adopt the report but, if ait the lands 
and roads assessed or intended to be assessed 
lie within the limits of one local municipality, 
the council of that municipality may procure 
and adopt such report without such permis-
sion. 
(2) The proceedings upon such report, 
excepting appeals, shall be the same, as 
nearly as may be, as upon the report for the 
construction of the drainage works. 
(3) Any council served with a copy of such 
report may, within forty days of such service, 
appeal to the Tribunal from the finding of 
the engineer as to the portion of the cost of 
ou de la négligence à cet effet de la munici-
palité dont l'obligation était de les faire exé-
cuter. 
(2) Le conseil de chaque municipalité qui 
a reçu signification d'une copie du règlement 
municipal provisoire, sans délai après l'expi-
ration du délai prévu pour interjeter appel de 
ce règlement municipal et si aucun appel 
n'est interjeté ou après que tous les appels 
aient été tranchés, adopte un règlement 
municipal en vue de recueillir le montant de 
l'évaluation faite à l'égard des biens-fonds et 
des chemins de la municipalité, de la façon 
énoncée dans le règlement municipal provi-
soire ou selon la décision rendue à la suite de 
l'appel interjeté au sujet de celle-ci. En 
outre, le conseil verse ce montant au tréso-
rier de la municipalité initiatrice dans un 
délai raisonnable. 
(3) Lorsque le montant total des dépenses 
effectuées en ce qui concerne l'entretien ou 
la réparation d'installations de drainage n'ex-
cède pas la somme de 5 000 $, le conseil 
d'une municipalité n'est pas requis d'en éva-
luer et d'en percevoir le montant imputé à 
cette fin plus d'une fois sur une période de 
cinq ans. Dans ce cas , les articles 65 et 66 de 
la Loi sur la Commission des affaires munici-
pales de /'Ontario ne s'appliquent pas. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 75. 
76 (1) Le conseil d'une municipalité 
locale redevable d'une contribution à l'égard 
d'installations de drainage au sujet desquelles 
la situation a changé ou les circonstances 
sont telles que cela justifie une modification 
de l'évaluation relative à l'entretien et à la 
réparation des installations de drainage peut, 
après en avoir avisé le président du conseil 
de chacune des autres municipalités touchées 
par les installations de drainage, demander 
par voie de requête adressée à la Commis-
sion l'autorisation d'obtenir un rapport établi 
par un ingénieur en vue de modifier l'évalua-
tion. Si le conseil obtient cette autorisation, 
il peut désigner un ingénieur pour établir le 
rapport et peut adopter celui-ci. Cependant, 
si tous les biens-fonds et les chemins qui sont 
évalués ou sujets à l'être, sont situés dans les 
limites d'une municipalité locale donnée, le 
conseil de celle-ci peut obtenir et adopter un 
tel rapport sans une telle autorisation. 
(2) Les instances à introduire en ce qui 
concerne ce rapport, à l'exception de celles 
relatives aux appels sont autant que possible 
les mêmes que celles introduites en ce qui 
concerne un rapport relatif à la construction 
des installations de drainage. 
(3) Le conseil auquel est signifiée la copie 
de ce rapport peut, dans les quarante jours 
de la signification de celle-ci, interjeter appel 
devant la Commission des conclusions aux-
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the drainage works for which the municipal-
ity is liable. 
( 4) Any owner of land assessed for main-
tenance or repair may appeal from the 
assessment in the report on the grounds and 
in the manner provided by section 52 in the 
case of the construction of the drainage 
works. 
(5) An assessment determined under this 
section shall thereafter, until it is further var-
ied, form the basis of any assessment for 
maintenance or repair of the drainage works 
affected thereby. R.S.O. 1980, c. 126, s. 76. 
77.-(1) The council of any local munici-
pality whose duty it is to maintain and repair 
a drainage works for which only lands and 
roads within or under the jurisdiction of the 
municipality are assessed may, after the com-
pletion of the drainage works, without the 
report of an engineer, upon a proportional 
assessment on the lands and roads as last 
assessed for the construction, maintenance or 
repair of the drainage works , make improve-
ments thereto by deepening, widening or 
extending the drainage works to an outlet, 
provided the cost of such deepening, widen-
ing or extending is not more than $4,500, but 
the amount expended may be increased to 20 
per cent of the initial cost of the drainage 
works upon receiving approval as set out in 
the requirements for a petition of those par-
ties eligible to sign a petition under section 4. 
(2) Where any road authority desires to 
relocate a drainage works or part thereof 
that is on or adjacent to a road under its 
jurisdiction, upon the report of an engineer 
appointed by the municipality whose duty it 
is to maintain and repair the drainage works 
that the drainage works or part thereof can 
be moved to a specified new location without 
impairing the capacity or efficiency of such 
drainage works or adversely affecting any 
person or property, the council of a local 
municipality may authorize such relocation 
within the boundaries of the municipality at 
the expense of the road authority. 
(3) Where the relocation of a drainage 
works or part thereof referred to in subsec-
tion (2) is to be effected within the lands 
under the jurisdiction of the road authority, 
the engineer may prepare a written opinion 
instead of a report. R.S.O. 1980, c. 126, 
S. 77. 
ce qui concerne la part des coûts des installa-
tions de drainage pour laquelle la municipa-
lité est redevable. 
( 4) Le propriétaire foncier dont les biens-
fonds font l'objet d'une évaluation en ce qui 
concerne l'entretien ou la réparation peut 
interjeter appel de l'évaluation qui est faite à 
ce sujet dans le rapport en invoquant les 
moyens et en procédant de la façon prévue à 
l'article 52 dans le cas de la construction 
d'installations de drainage. 
Appel au 
sujet de l't!va· 
luation 
(5) L'évaluation fixée en vertu du présent Base d"t!va-
tuations futu-article constitue ci-après, jusqu'à ce qu'elle rcs 
soit modifiée, la base de toute évaluation 
relative à l'entretien ou à la réparation des 
installations de drainage qui sont visées par 
ces dispositions. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 
76. 
77 (1) Le conseil de la municipalité 
locale qui a l'obligation de l'entretien et de la 
réparation d'installations de drainage peut 
procéder à leur amélioration sur les biens-
fonds et les chemins évalués à cet effet et 
relevant de sa compétence. li peut procéder 
à cette amélioration, après l'achèvement des 
installations de drainage et en l'absence du 
rapport de l'ingénieur, à la suite de l'évalua-
tion proportionnelle la plus récente relative à 
la construction, l'entretien ou la réparation 
de celles-ci. Cette amélioration consiste 
notamment à augmenter leur profondeur, à 
les élargir ou à les prolonger jusqu'à une sor-
tie . Le coût de ces améliorations ne dépasse 
pas 4 500 $, mais le montant dépensé peut 
être augmenté jusqu'à concurrence de 20 
pour cent du montant du coût initial des ins-
tallations de drainage, une fois l'autorisation 
reçue selon les conditions requises au sujet 
de la pétition qui est faite par les parties 
habiles à la signer en vertu de l'article 4. 
(2) Si, à la suite d'un rapport fait par l'in-
génieur désigné par la municipalité responsa-
ble de l'entretien et de la réparation d'instal-
lations de drainage , il s'avère possible de 
déplacer, à la demande d'un office de voirie, 
tout ou partie d'installations de drainage 
situées sur un chemin relevant de sa compé-
tence ou adjacent à un tel chemin, à un nou-
vel emplacement donné sans pour autant que 
cela diminue la capacité ou l'efficacité de cel-
les-ci ou sans lése r quiconque ou porter 
atteinte à des biens-fonds , le conseil de la 
municipalité locale peut autoriser ce déplace-
ment dans les limites de son territoire aux 
frais de l'office de la voirie. 
(3) L'ingénieur peut, si le déplacement de 
tout ou partie d 'i nstallations de drainage 
visées au paragraphe (2) est destiné à être 
exécuté sur des biens-fonds qui sont du res-
sort de l'office de la voirie, présenter une 
opinion écrite au lieu d'un rapport. L.R.O. 
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78.-(1) Where, for the better use, main-
tenance or repair of any drainage works con-
structed under a by-law passed under this 
Act or any predecessor of this Act, or of 
lands or roads, it is considered expedient to 
change the course of the drainage works, or 
to make a new outlet for the whole or any 
part of the drainage works, or to construct a 
tile drain under the bed of the whole or any 
part of the drainage works as ancillary 
thereto, or to construct, reconstruct or 
extend embankments, walls, dykes, dams, 
reservoirs, bridges, pumping stations and 
other protective works as ancillary to the 
drainage works, or to otherwise improve, 
extend to an outlet or alter the drainage 
works or to cover the whole or any part of it, 
or to consolidate two or more drainage 
works, the council of any municipality whose 
duty it is to maintain and repair the drainage 
works or any part thereof may, without the 
petition required in section 4 but on the 
report of an engineer appointed by it, under-
take and complete the drainage works as set 
forth in such report. 
(2) An engineer shall not be appointed 
under subsection (1) until thirty days after a 
notice advising of the proposed drainage 
works has been sent by prepaid mail to the 
secretary-treasurer of each conservation 
authority that has jurisdiction over any of the 
lands that would be affected. 
(3) The engineer has ail the powers and 
shall perform ail the duties of an engineer 
appointed with respect to the construction of 
a drainage works under this Act. 
(4) Ali proceedings, including appeals, 
under this section shall be the same as on a 
report for the construction of a drainage 
works. R.S.O. 1980, c. 126, s. 78. 
79.--{l) Upon forty-five days notice in 
writing served by any person affected by the 
condition of a drainage works, upon the head 
or clerk of the local municipality whose duty 
it is to maintain and repair the drainage 
works, the municipality is compellable by an 
order of the referee to exercise the powers 
and to perform the duties conferred or 
imposed upon it by this Act as to mainte-
nance and repair or such of the powers and 
duties as to the referee appears proper, and 
the municipality is liable in damages to the 
owner whose property is so injuriously 
affected. 
78 (1) Le conseil d'une municipalité res-
ponsable de l'entretien et de la réparation de 
tout ou partie d'installations de drainage 
peut, en l'absence de la pétition requise à 
l'article 4 mais à la suite du rapport de l'in-
génieur qu'il a désigné, entreprendre et ache-
ver les installations de drainage de la façon 
énoncée dans ce rapport. Il peut, notamment 
dans le cas de biens-fonds ou de chemins, s'il 
l'estime opportun afin d'assurer une meil-
leure utilisation, de faciliter l'entretien ou la 
réparation des installations de drainage cons-
truites sur ceux-ci en vertu d'un règlement 
municipal adopté en vertu de la présente loi 
ou d'une loi que celle-ci remplace, modifier 
le tracé de ces installations de drainage. Il 
peut de même, à titre d'ouvrages auxiliaires, 
construire une nouvelle sortie pour tout ou 
partie des installations de drainage, poser un 
drain au moyen de tuyaux sous l'assise de 
tout ou partie de celles-ci, ou construire, 
reconstruire ou prolonger des berges, murs, 
digues, barrages, réservoirs, ponts, stations 
de pompage et autres ouvrages de protec-
tion. Il peut en outre, décider d'améliorer 
autrement, de prolonger jusqu'à une sortie 
ou modifier les installations de drainage, ou 
de couvrir celles-ci intégralement ou en par-
tie ou de grouper deux ou plus de celles-ci. 
(2) La désignation de l'ingénieur prévue 
au paragraphe (1) ne peut être effectuée qu'à 
l'expiration d'un délai de trente jours à 
compter de la date d'envoi, par courrier 
affranchi, de l'avis du projet d'installations 
de drainage au secrétaire-trésorier de chaque 
office de protection de la nature qui a com-
pétence sur les biens-fonds susceptibles d'être 
affectés par ces installations. 
(3) L'ingénieur a tous les pouvoirs et 
exerce toutes les fonctions qui sont conférés 
à un ingénieur désigné en vue de la construc-
tion d'installations de drainage en vertu de la 
présente loi. 
(4) Les instances, y compris les appels, 
introduites en vertu du présent article le sont 
de la même façon que dans le cas d'un rap-
port relatif à la construction d'installations de 
drainage. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 78. 
79 (1) À la suite d'un préavis de qua-
rante-cinq jours signifié par écrit, par une 
personne qui est lésée en raison de l'état 
dans lequel se trouvent les installations de 
drainage, au président du conseil ou au 
secrétaire de la municipalité locale responsa-
ble de leur entretien et de leur réparation, 
cette municipalité peut être contrainte, par 
une ordonnance rendue par l'arbitre, à exer-
cer les pouvoirs et exécuter les fonctions qui 
lui sont conférés ou imposées à cet effet par 
la présente loi ou ceux que l'arbitre juge 
appropriés. La municipalité est responsable 
des dommages-intérêts envers le propriétaire 
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(2) Des pite subsection ( 1) , the local 
municipality whose duty it is to maintain and 
repair drainage works shall not become liable 
in damages to any persan affected by reason 
of the non-repair of the drainage works until 
after service by or on behalf of such persan 
of the notice referred to in subsection (1) 
upon the head or clerk of the municipality, 
describing with reasonable certainty the 
alleged lack of maintenance and repair of the 
drainage works. 
(3) The local municipality whose duty it is 
to maintain and repair a drainage works is 
not liable in damages for any injury caused 
by reason of a drainage works being blocked 
by snow or ice and overflowing the lands of 
any persan without negligence on the part of 
the municipal corporation. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 79. 
80.-(1) When a drainage works becomes 
obstructed by a dam, low bridge, fence, 
washing out of a private drain, or other 
obstruction, for which the owner or occupant 
of the land adjoining the drainage works is 
responsible, so that the free flow of the water 
is impeded thereby, the persans owning or 
occupying the land shall, upon reasonable 
notice in writing given by the council of the 
local municipality whose duty it is to main-
tain and repair the drainage works or by the 
drainage superintendent appointed by the 
council, remove such obstruction and, if it is 
not so removed within the time specified in 
the notice, the council or the drainage super-
intendent shall forthwith cause it to be 
removed, and the cost thereof is payable to 
the municipality by the owner or occupant of 
the land. 
(2) If the cost of removing the obstruction 
is not paid to the local municipality by the 
owner or occupant of the land forthwith after 
the completion of the work, the council may 
pay the cost, and the clerk of the municipal-
ity shall place the amount of cost upon the 
collector's roll against such land and such 
amount shall be collected in the same man-
ner as real property taxes. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 80. 
81. The council by by-law or resolution 
shall direct the drainage superintendent to 
remove from any drainage works ait weeds 
and brushwood, fallen timber or other minor 
obstructions for which the owner or occupant 
of the lands adjacent to the drainage works 
may not be responsible, and the cost of such 
work is chargeable as part of the cost of 
dont le bien-fonds a subi l'effet préjudiciable 
en question. 
(2) Malgré le paragraphe (1 ), la municipa-
lité locale responsable de l'entretien et de la 
réparation des installations de drainage ne 
peut être tenue responsable de dommages-
intérêts envers la personne qui est lésée en 
raison de l'absence de réparations de ces ins-
tallations de drainage jusqu'à la signification 
par cette personne ou en son nom de l'avis 
mentionné au paragraphe ( 1) au président du 
conseil ou au secrétaire de cette municipalité. 
L'avis décrit de façon suffisamment certaine 
le manque d'entretien et de réparation repro-
ché au sujet des installations de drainage. 
(3) La municipalité locale responsable de 
l'entretien et de la réparation d'installations 
de drainage n'est pas tenue responsable de 
dommages-intérêts découlant des dommages 
causés en raison du blocage d'installations de 
drainage par de la neige ou de la glace et de 
l'inondation de biens-fonds de quiconque s'il 
n'y a pas de négligence de la part de la muni-
cipalité. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 79. 
80 (1) En cas d'obstruction d'installa-
tions de drainage due à un barrage, un pont 
bas, une clôture, des détritus déversés par un 
drain privé ou un autre obstacle, qui empê-
che notamment le libre écoulement de l'eau 
et dont les propriétaires ou occupants de 
biens-fonds contigus sont responsables, ces 
derniers doivent, sur réception du préavis 
suffisant que leur donne par écrit le conseil 
de la municipalité locale responsable de l'en-
tretien et de la réparation des installations de 
drainage ou le directeur des installations de 
drainage désigné par le conseil, faire enlever 
l'obstacle en question. À défaut de ce faire, 
le conseil ou le directeur des installations de 
drainage y pourvoient sans délai et le pro-
priétaire ou l'occupant du bien-fonds con-
cerné est redevable à la municipalité du coût 
de l'enlèvement de cet obstacle. 
(2) À défaut de paiement par le proprié-
taire ou l'occupant du bien-fonds du coût de 
l'enlèvement de cet obstacle à la municipalité 
locale dès que ce travail est effectué, le con-
seil peut en payer le coût. Le secrétaire de la 
municipalité en impute le montant au rôle de 
perception à l'égard du bien-fonds concerné 
et ce montant peut être perçu de la même 
façon que des impôts fonciers. L.R.O. 1980, 
chap. 126, art. 80. 
81 Le conseil, par règlement municipal ou 
résolution, ordonne au directeur des installa-
tions de drainage d'enlever de celles-ci les 
mauvaises herbes et les buissons, le bois 
mort ou d'autres obstacles de moindre 
importance dont le propriétaire ou l'occupant 
des biens-fonds contigus à ces installations de 
drainage n'est peut-être pas responsable. Le 
coût de ces travaux fait partie des coûts d'en-
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maintenance of the drainage works. R.S.O: 
1980, C. 126, S. 81. 
82.-(1) A municipality in which a drain-
age works or part thereof is situate may bring 
an action for damages against any person 
who destroys or injures in any way a drain-
age works, including any bench mark or per-
manent level, and any damages ordered by 
the referee to be paid shall be paid to the 
municipality and used for the construction, 
improvement, maintenance or repair of the 
drainage works. 
(2) Every person who obstructs, fills up or 
injures or destroys by any means a drainage 
works is guilty of an offence and on convic-
tion, in addition to liability in damages, is Ha-
ble to a fine of not more than $1,000 or to 
imprisonment for a term of not more than 
thirty days, or to both. R.S.O. 1980, c. 126, 
S. 82. 
83.-(1) Except as authorized by a by-law 
of the initiating municipality approved by the 
Ministry of the Environment, no person shall 
discharge or deposit or permit to be dis-
charged or deposited into any drainage works 
any liquid, material or substance other than 
unpolluted drainage water. 
(2) Every person who contravenes subsec-
tion (1) is guilty of an offence and on convic-
tion is liable to a fine of not more than 
$1,000. R.S.O. 1980, c. 126, S. 83. 
84.-(1) Upon the written request of 
three-quarters of the owners of land assessed 
for benefit in respect of a drainage works, 
who, according to the last revised assessment 
roll, own not less than three-quarters of the 
area assessed for benefit as shown in the by-
law or by-laws under which the drainage 
works exist, asking for the abandonment of 
such drainage works or a part thereof, the 
council of the initiating municipality shall 
forthwith notify all owners of land assessed 
for the drainage works by prepaid mail, at 
their addresses as shown m the last revised 
assessment roll, of its intention to abandon 
such drainage works, or such part thereof as 
is specified in the notice, unless any owner 
within ten days of the mailing of such notice, 
gives to the clerk of the municipality written 
notice that the owner requires a report of an 
engineer to be made on such proposed aban-
donment. 
tretien des installations de drainage et est 
imputé à ce titre. L.R.O. 1980, chap. 126, 
art. 81. 
82 (1) La municipalité sur le territoire de 
laquelle est situé tout ou partie des installa-
tions de drainage peut intenter une action en 
dommages-intérêts contre quiconque détruit 
ces installations de drainage ou endommage 
autrement celles-ci, et notamment une borne 
repère ou une cote de niveau permanente. 
Le montant des dommages-intérêts dont le 
paiement est ordonné par un arbitre est versé 
à la municipalité et affecté à la construction, 
l'amélioration, l'entretien ou la réparation 
des installations de drainage. 
(2) Quiconque obstrue, remblaie ou 
endommage ou détruit des installations de 
drainage, sans égard aux moyens qu'il 
emploie à cet effet, est coupable d'une 
infraction et passible, sur déclaration de cul-
pabilité, en plus du paiement des domma-
ges-intérêts, d'une amende d'au plus 1 000 $ 
et d'un emprisonnement d'au plus trente 
jours, ou d'une seule de ces peines. L.R.O. 
1980, chap. 126, art. 82. 
83 (1) Nul ne doit, sauf s'il y est autorisé 
par un règlement municipal de la municipa-
lité initiatrice qui a reçu l'approbation du 
ministère de !'Environnement, déverser ou 
déposer un liquide, une matière ou une subs-
tance autre que de l'eau de drainage non pol-
luée dans des installations de drainage ni per-
mettre à quiconque de le faire. 
(2) Quiconque enfreint le paragraphe (1) 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 1 000 $. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 83. 
84 (1) S'il est fait une demande d'aban-
don de tout ou partie des installations de 
drainage par écrit par les trois quarts des 
propriétaires de biens-fonds qui sont sujets à 
une évaluation relative aux avantages décou-
lant de ces installations de drainage et qui, 
selon le rôle d'évaluation révisé le plus 
récent, possèdent au moins les trois quarts 
des biens-fonds situés dans la zone visée par 
cette évaluation comme indiqué dans le ou 
les règlements municipaux en vertu desquels 
ces installations de drainage sont prévues, le 
conseil de la municipalité initiatrice donne 
avis sans délai de son intention d'abandonner 
tout ou partie de ces installations de drai-
nage, selon ce qui est indiqué dans l'avis. Il 
envoie cet avis à tous les propriétaires dont 
les biens-fonds sont visés par l'évaluation 
relative aux installations de drainage, par 
courrier affranchi, à leur adresse indiquée au 
rôle d'évaluation révisé le plus récent, sous 
réserve toutefois d'un avis écrit qui peut être 
donné par un propriétaire et remis au secré-
taire de la municipalité dans un délai de dix 
jours à compter de l'envoi de l'avis d'ahan-
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(2) The council of the initiating municipal-
ity may give notice as in subsection (1) of its 
intention to abandon a drainage works or 
such part thereof as is specified in the notice 
without any written request. 
(3) If, within such period of ten days, any 
owner notifies the clerk, the council shall 
appoint an engineer to examine the drainage 
works and report recommendations as to the 
proposed abandonment, any necessary work 
in connection therewith, the sale of any 
assets, the cost of abandonment and ail other 
appropriate matters and shall assess all costs, 
including the engineer's compensation, and 
damage allowances against persans liable to 
assessment in connection with the drainage 
works in such proportions as appear just. 
( 4) Ali proceedings, including appeals, 
with respect to a report under subsection (1) 
shall be the same with necessary modifica-
tions as on a report for the construction of a 
drainage works. 
(5) If no notice is mailed to the clerk in 
accordance with subsection (1) or if the engi-
neer's report, as it may be altered on appeal, 
recommends the abandonment of the drain-
age works, the council may by by-law aban-
don the drainage works, and thereafter the 
municipality has no further obligation with 
respect to the drainage works. 
(6) Any money remaining to the credit of 
the drainage works after it is abandoned shall 
be divided proportionately among the owners 
of lands and roads assessed therefor. R.S.O. 
1980, C. 126, S. 84. 
GRANTS 
85. Grants may be made in respect of, 
(a) assessments made under this Act upon 
lands used for agricultural purposes, 
(i) for drainage works undertaken in 
accordance with section 4, 74 or 
78 where a report of an engineer 
describing the current work has 
been adopted in accordance with 
this Act, and 
(ii) for maintenance, repair and 
minor improvements undertaken 
don et par lequel le propriétaire exige le rap-
port d'un ingénieur sur ce projet d'abandon. 
(2) Le conseil de la municipalité initiatrice 
peut, même en l'absence d'une demande 
écrite à cet effet, donner l'avis visé au para-
graphe (1) de son intention d'abandonner 
tout ou partie des installations de drainage, 
selon ce qui est spécifié dans cet avis. 
(3) Lorsqu'un propriétaire, dans le délai 
de dix jours imparti à cet effet, donne un 
avis au secrétaire, le conseil désigne un 
ingénieur afin qu'il examine les installations 
de drainage et fasse un rapport de ses recom-
mandations au sujet du projet d'abandon et 
notamment des travaux nécessaires se rap-
portant à ce projet, de la vente d'actifs, du 
coût de l'abandon et de toute autre question 
pertinente. Il évalue l'ensemble des coûts, y 
compris sa propre rémunération ainsi que le 
montant des dédommagements imputables à 
l'encontre des personnes redevables de l'éva-
luation relative aux installations de drainage 
selon la répartition qui lui paraît juste. 
( 4) Les instances, y compris les appels, 
introduites à l'égard d'un rapport en vertu du 
paragraphe (1) le sont de la même façon, 
avec les adaptations nécessaires, que dans le 
cas d'un rapport relatif à la construction des 
installations de drainage. 
(5) À défaut d'avis adressé au secrétaire 
conformément au paragraphe (1) ou si le 
rapport de l'ingénieur, tel qu'il peut être 
modifié en appel, recommande l'abandon des 
installations de drainage, le conseil peut par 
règlement municipal les abandonner. La 
municipalité n'est alors plus tenue à l'exécu-
tion d'aucune obligation à l'égard des instal-
lations de drainage. 
(6) Le solde des sommes demeurant inscri-
tes au crédit des installations de drainage 
après l'abandon de celles-ci est divisé propor-
tionnellement entre les propriétaires des 
biens-fonds et des chemins qui ont été éva-
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on the · recommendation of the 
drainage superintendent within 
the budgeting limitations estab-
lished by the Minister for that 
municipality; 
(b) costs incurred by municipalities in the 
employment of a drainage superinten-
dent; and 
(c) the total cost of preparing a prelimi-
nary report exclusive of the cost of 
preparing any benefit cost statement 
and any environmental appraisal. 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 85. 
86.--(1) Subject to subsection (2), grants 
shall not be made in respect of assessments 
made under this Act upon lands owned by 
Canada, Ontario or a municipality or in 
respect of the assessment of the cost of lat-
eral drains. 
(2) Grants may be made in respect of 
lands owned by Ontario and leased for agri-
cultural purposes to a lessee with an option 
to purchase. R.S.O. 1980, c. 126, s. 86. 
87.--(1) The Minister, upon receipt of a 
duly completed application for a grant, may 
pay out of such money as is appropriated 
therefor by the Legislature to the treasurer 
of the initiating municipality a grant of, 
(a) where the drainage works is in a 
municipality within a county or, sub-
ject to clause (b), a regional munici-
pality, 33 1/3 per cent of the assess-
men ts eligible for a grant under 
section 85; or 
(b) where the drainage works is in a 
municipality or a regional or district 
municipality within a territorial dis-
trict, 66 2/3 per cent of the assess-
ments eligible for a grant under sec-
tion 85. R.S.O. ~980, c. 126, .s. 87 (1), 
revised. 
(2) Where a drainage works is in territory 
without municipal organization, an amount 
not exceeding 80 per cent of the assessments 
eligible for a grant under section 85 in 
respect of such drainage works may be paid 
by the Minister out of the money appropri-
ated therefor by the Legislature. 
portance mineure entrepris sur 
recommandation du directeur des 
installations de drainage selon les 
limites budgétaires fixées par le 
ministre pour la municipalité con-
cernée; 
b) les frais engagés par les municipalités 
en ce qui concerne l'utilisation des ser-
vices d'un directeur des installations de 
drainage; 
c) le coût total de la préparation d'un 
rapport préliminaire à l'exclusion du 
coût de la préparation d'un état coût-
avantages et d'une évaluation des 
répercussions sur l'environnement. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 85. 
86 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il 
n'est pas accordé de subvention au sujet 
d'évaluations effectuées en vertu de la pré-
sente loi sur des biens-fonds appartenant au 
Canada, à !'Ontario ou à une municipalité ou 
si l'évaluation concerne celle du coût de 
drains latéraux. 
(2) Des subventions peuvent être accor-
dées au sujet de biens-fonds appartenant à 
!'Ontario donnés à bail à des fins agricoles à 
un preneur avec une option d'achat. L.R.O. 
1980, chap. 126, art. 86. 
87 (1) Le ministre, sur réception d'une 
demande de subvention dûment remplie, 
peut en verser le montant, en le prélevant 
sur les sommes affectées à cette fin par la 
Législature, au trésorier de la municipalité 
initiatrice. Le montant de celle-ci est, selon 
le cas: 
a) de 33 1/3 pour cent du montant des 
évaluations qui donnent droit à une 
subvention en vertu de l'article 85, si 
les installations de drainage sont 
situées dans une municipalité sise dans 
les limites d'un comté ou, sous réserve 
de l'alinéa b) si elles sont situées dans 
une municipalité régionale; 
b) de 66 213 pour cent du montant des 
évaluations qui donnent droit à une 
subvention en vertu de l'article 85, si 
les installations de drainage sont 
situées dans une municipalité ou une 
municipalité régionale ou de district 
sises dans les limites d'un district terri-
torial. L.R.O. 1980, chap. 126, par. 
87 (1), révisé. 
(2) Le ministre peut verser le montant 
d'une subvention en le prélevant sur les som-
mes affectées à cette fin par la Législature, 
lorsque les installations de drainage sont 
situées sur un territoire non érigé en munici-
palité. Le montant de celle-ci n'excède pas 
80 pour cent de celui des évaluations qui 
donnent droit à une subvention pour de tel-
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(3) Where one or more municipalities 
employ a drainage superintendent who has 
qualifications satisfactory to the Minister, the 
Minister may direct that 50 per cent of the 
costs incurred by the municipality or munici-
palities in the employment of such superin-
tendent shall be paid out of the money 
appropriated therefor by the Legislature. 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 87 (2, 3). 
88.--{l) Upon the practical completion of 
the drainage works and after the time for 
appealing against assessments has expired 
and there are no appeals or after ail appeals 
against assessments have been decided, the 
council of the initiating municipality shall for-
ward to the Director an application for a 
grant in such form as is provided by the 
Director. 
(2) No grant shall be paid in respect of 
interest charges on any drainage works accru-
ing after 120 days from the completion 
thereof as certified by the engineer or drain-
age superintendent. R.S.O. 1980, c. 126, 
s. 88. 
89.--{l) Where the drainage works is in 
two or more municipalities, the grant shall be 
distributed by the treasurer of the initiating 
municipality among ail such municipalities in 
the proportion that the total of the assess-
ments eligible für a grant in each municipal-
ity bears to the total of ail assessments eligi-
ble for a grant in ail of the municipalities. 
(2) The treasurer of each municipality 
shall apply the amount of the grant received 
by that municipality to reduce the assessment 
on each parce) of land in the municipality eli-
gible for a grant in the proportion that each 
such assessment bears to the total of the 
assessments eligible for a grant in the munici-
pality. R.S.O. 1980, c. 126, s. 89. 
90. The Minister may reduce or withhold 
a grant on any drainage works if in his or her 
opinion the costs other than the contract 
price are excessive . R .S.O. 1980, c. 126, 
S. 90. 
DIRECTOR 
91. The Minister may appoint a Director 
for the purposes of this Act . R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 91. 
les installations de d rainage e n vertu de l'a r-
ticle 85. 
(3) Lorsqu'une ou plusieurs municipalités 
retiennent les services d'un directeur des ins-
tallations de drainage qui possède les qualités 
requises par le ministre , celui-ci peut ordon-
ner que les frais engagés par la ou les munici-
palités à cette fin et jusqu 'à concurrence de 
50 pour cent de leur montant soient ve rsés en 
les prélevant sur les sommes affectées à cette 
fin par la Législature . L.R.0. 1980, chap. 
126, par. 87 (2) et (3). 
88 ( 1) Dès que les installations de drai-
nage sont, à toutes fins utiles, achevées et 
après expiration du délai imparti pour inter-
jeter appel des évaluations et à défaut d'ap-
pel interjeté à cet égard ou après une déci-
sion sur tout appel interjeté au sujet des 
évaluations, le conseil de la municipalité ini-
tiatrice envoie au directeur une demande de 
subvention selon la formule prescrite par 
celui-ci. 
(2) li n'est pas versé de subvention à 
l'égard d'intérêts imputés à des installations 
de drainage qui courent après 120 jours à 
compter de la date d'achèvement de ces ins-
tallations de drainage , selon l'attestation de 
cette date par l'ingénieur ou par le directeur 
des installations de drainage. L.R.O. 1980, 
chap. 126, art. 88. 
89 (1) Lorsque les installations de drai-
nage sont situées dans deux municipalités ou 
plus, la subvention est répartie par le tréso-
rier de la municipalité initiatrice parmi toutes 
les municipalités concernées proportionnelle-
ment au rapport qui existe entre le montant 
total des évaluations donnant droit à une 
subvention pour chaque municipalité et celui 
de toutes les évaluations donnant droit à une 
subvention pour toutes les municipalités. 
(2) Le trésorier de chaque municipalité 
affecte le montant de la subvention que 
reçoit cette municipalité à la réduction de 
l'évaluation relative à chaque parcelle de 
bien-fonds située dans la municipalité qui a 
droit à une subvention proportionnellement 
au rapport qui existe entre le montant de 
l'évaluation de cette parcelle et celui du total 
des évaluations qui donnent droit à une sub-
vention dans la municipalité . L. R.O. 1980, 
chap. 126, art. 89. 
90 Le ministre peut , s'il estime que les 
coûts autres que ceux stipulés dans le contrat 
sont excessifs , réduire le montant ou refuser 
le versement d 'une subvention pour des ins-
tallations de drainage données. L. R.O . 1980, 
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92. The Minister may designate such per-
sons as he or she considers necessary to 
advise and assist municipalities and engineers 
in the application and administration of this 
Act and any such person who is not a mem-
ber of the public service of Ontario shall be 
paid such remuneration as the Lieutenant 
Governor in Council may determine, 
together with reasonable expenses. R.S.O. 
1980, C. 126, S. 92. 
DRAINAGE SUPERINTENDENT AND 
COMMISSIONERS 
93.-{1) The council of a local municipal-
ity may by by-law appoint a drainage super-
intendent, 
(a) to initiate and supervise the mainte-
nance and repair of any drainage 
works; and 
(b) to assist in the construction or 
improvement of any drainage works, 
and to report thereon to council and may 
provide for fees or other remuneration for 
services performed by the drainage superin-
tendant in carrying out the provisions of this 
Act, but such fees or other remuneration 
shall not be deemed to form part of the cost 
of the drainage works, and shall be paid from 
the general funds of the municipality. 
(2) Where no drainage superintendent is 
appointed under subsection (1), the council 
may by by-law appoint one or more commis-
sioners, 
(a) to assist the engineer in the construc-
tion or improvement of a drainage 
works; and 
(b) to supervise the maintenance of any 
drainage works, 
and to report thereon to council and may 
provide for fees or other remuneration for 
services performed by a commissioner under 
this subsection, but such fees or other remu-
neration shall not be deemed to form part of 
the cost of the drainage works, and shall be 
paid from the general funds of the municipal-
ity. R.S.O. 1980, c. 126, S. 93. 
94.-(1) The drainage superintendent 
shall inspect every drainage works for which 
the municipality is responsible and shall 
report periodically to council on the condi-
tion of the drainage works in the municipal-
ity. 
92 Le ministre peut désigner la personne 
qu'il estime compétente en vue de conseiller 
et d'aider les municipalités et les ingénieurs 
pour l'application de la présente loi. Lorsque 
cette personne n'est pas membre de la fonc-
tion publique de !'Ontario elle reçoit la 
rémunération qui peut être fixée par le lieu-
tenant-gouverneur en conseil, de même que 
le remboursement des dépenses raisonnables. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 92. 
DIRECTEUR DES INSTALLA TI ONS DE 
DRAINAGE ET COMMISSAIRES 
93 (1) Le conseil d'une municipalité 
locale peut, par règlement municipal, nom-
mer un directeur des installations de 
drainage: 
a) en vue de l'entreprise et de la surveil-
lance de l'entretien et de la réparation 
d'installations de drainage données; 
b) en vue d'aider à la construction ou à 
l'amélioration d'installations de drai-
nage données. 
Le directeur des installations de drainage fait 
un rapport de ses activités au conseil et le 
conseil peut prescrire ses honoraires ou autre 
rémunération en ce qui concerne les services 
qu'il assure en application de la présente loi. 
Toutefois, ces honoraires ou autre rémunéra-
tion ne sont pas réputés inclus dans le coût 
des installations de drainage, et sont imputés 
aux fonds généraux de la municipalité. 
(2) Le conseil peut, à défaut de la nomi-
nation du directeur des installations de drai-
nage en vertu du paragraphe (1), nommer 
par règlement municipal 'un ou plusieurs 
commissaires : 
a) en vue d'aider l'ingénieur à la cons-
truction ou à l'amélioration d'installa-
tions de drainage données; 
b) en vue de surveiller l'entretien d'instal-
lations de drainage données. 
Le commissaire ainsi nommé fait un rapport 
de ses activités au conseil et le conseil peut 
prescrire ses honoraires ou autre rémunéra-
tion en ce qui concerne les services qu'il 
assure en vertu du présent paragraphe. Tou-
tefois, ces honoraires ou autre rémunération 
ne sont pas réputés inclus dans le coût des 
installations de drainage et sont imputés aux 
fonds généraux de la municipalité. L.R.O. 
1980, chap. 126, art. 93. 
94 (1) Le directeur des installations de 
drainage inspecte chacune des installations de 
drainage dont la municipalité est responsable 
et il informe le conseil de l'état des installa-
tions de drainage dans la municipalité au 
moyen d'un rapport périodique. 
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(2) Two or more municipalities may 
appoint the same person to be drainage 
superintendent within each municipality. 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 94. 
95.--(1) For the better maintenance and 
repair of drainage works by embanking, 
pumping or other mechanical operations, the 
council of the municipality initiating the 
drainage works may by by-law, 
(a) appoint one or more commissioners 
with power to, 
(i) enter into ail necessary and 
proper contracts for the purchase 
of fuel, erection or repairs of 
buildings and purchase and 
repairs of machinery, and 
(ii) do ail other things necessary for 
successfully operating the drain-
age works and for keeping the 
embankment thereof in repair as 
may be set forth in the by-law 
appointing the commissioner or 
commissioners; and 
(b) provide for defraying the annual cost 
of maintaining and operating the 
drainage works by assessment upon 
the lands and roads in any way liable 
to assessment therefor. 
(2) The fees or other remuneration of a 
commissioner shall form part of the cost of 
the maintenance and repair of the drainage 
works. 
(3) The drainage superintendent and the 
commissioner have the same powers as to 
entry on land as are given to the engineer 
and the engineer's assistants under subsection 
12 (1). R.S.O. 1980, c. 126, S. 95. 
96. Every person who wilfully interferes 
with or obstructs a drainage superintendent 
or a commissioner in the exercise of his or 
her powers under this Act is guilty of an 
offence and on conviction is liable to a fine 
of not more than $2,000. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 96; 1989, C. 72, S. 6, part. 
COURTS OF REVISION 
97.--(1) Subject to subsections (3) , (4) 
and (5), a court of revision shall consist of 
three or five members appointed by the 
council of the initiating municipality and such 
members other than members of the council 
(2) Deux municipalités ou plus peuvent 
nommer la même personne pour exercer les 
fonctions de directeur des installations de 
drainage sur le territoire de chacune d'elles. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 94. 
95 ( 1) En vue d'un meilleur entretien et 
d'une meilleure réparation d'installations de 
drainage au moyen de l'endiguement, du 
pompage ou d'autres opérations mécaniques, 
le conseil de la municipalité à l'origine de ces 
installations de drainage peut, par règlement 
municipal: 
a) nommer un ou plusieurs commissaires 
ayant le pouvoir de : 
(i) conclure tout contrat nécessaire 
et approprié pour l'achat de car-
burant, la construction ou la 
réparation de bâtiments ainsi que 
pour l'achat et la réparation de 
machines, 
(ii) prendre toute autre mesure 
nécessaire en vue d'assurer le 
fonctionnement correct des ins-
tallations de drainage et le main-
tien en bon état des digues qui 
s'y rapportent selon ce qui est 
spécifié dans le règlement munici-
pal qui prévoit leur nomination; 
b) prévoir les dispositions pour défrayer 
le coût annuel relatif à l'entretien et 
au fonctionnement des installations de 
drainage au moyen d'une évaluation à 
l'égard des biens-fonds et des chemins 
pouvant y être assujettis . 
(2) Les honoraires ou autre rémunération 
d'un commissaire sont inclus dans le coût 
d'entretien et de réparation des installations 
de drainage. 
(3) Le directeur des installations de drai-
nage et le commissaire ont les mêmes pou-
voirs en ce qui concerne l'entrée sur des 
biens-fonds que ceux qui sont conférés à l'in-
génieur et à ses adjoints en vertu du paragra-
phe 12 (J). L.R.O. 1980, chap. 126, art. 95. 
96 Quiconque gêne ou entrave sciemment 
l'action d'un directeur des installations de 
drainage ou d'un commissaire dans l'exercice 
des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu 
de la présente loi est coupable d'une infrac-
tion et passible, sur déclaration de culpabi-
lité, d'une amende d'au plus 2 000 $. L.R.O. 
1980, chap. 126, art. 96; 1989, chap. 72, art. 
6, en partie. 
TRIBUNAUX DE RÉVISION 
97 (1) Sous réserve des paragraphes (3), 
(4) et (5), un tribunal de révision est com-
posé de trois ou cinq membres nommés par 
le conseil de la municipalité initiatrice . Les 
membres du tribunal de révision qui ne sont 
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may be paid such remuneration and expenses 
as the council may by by-law provide. 
(2) Every such member shall be a persan 
eligible to be elected a member of council or 
shall be a member of council. 
(3) Where the lands assessed for the 
drainage works extend from the initiating 
municipality into a neighbouring municipal-
ity, the court of revis ion shall consist of two 
members appointed by the council of the ini-
tiating municipality, of whom one shall be 
chair a nd one member appointed by the 
council of each of the neighbouring munici-
palities and the court shall hear and rule on 
appeals as if the entire area affected by the 
drainage works were in one municipality. 
(4) A majority of the members of the 
court of revision shall constitute and, despite 
the decision of any court, shall be deemed 
always to have constituted a quorum. 
(5) A quorum of the court of revision is 
sufficient and, despite the decision of any 
court, shall be deemed always to have been 
sufficient to exercise ail of the jurisdiction 
and powers of the court of revision. R.S.O. 
1980, C. 126, S. 97. 
THE ONTARIO DRAINAGE TRIBUNAL 
98.-{1) The Ontario Drainage Tribunal 
is continued under the name Ontario Drain-
age Tribunal in English and Commission de 
drainage de !'Ontario in French and shall be 
composed of a chair and such number of 
vice-chairs and other members as shall be 
appointed by the Lieutenant Governor in 
Council. R.S.O. 1980, c. 126, s. 98 (1), 
revised. 
(2) Three members of the Tribunal desig-
nated by the chair , one of whom shall be a 
barrister entitled to practice in Ontario, shall 
constitute a quorum and have ail of the juris-
diction and powers of the Tribunal. 
(3) The members of the Tribunal who are 
not members of the public service of Ontario 
shall be paid such remuneration as the Lieu-
tenant Governor in Council may determine, 
together with their reasonable expenses. 
(4) The Tribunal may, 
(a) hold sittings at any place in Ontario 
and in more than one place at the 
same time; and 
(b) procure reports from engineers and 
other professional persans in order to 
rémunération et les indemnités que le conseil 
peut prévoir par règlement municipal. 
(2) Les membres du tribunal de révision 
sont des membres du conseil ou ont les quali-
tés requises pour y être élus. 
(3) Dans le cas où les biens-fonds qui font 
l'objet de l'évaluation relative aux installa-
tions de drainage se prolongent du territoire 
de la municipalité initiatrice sur celui de la 
municipalité voisine, le tribunal de révision 
se compose de deux membres nommés par le 
conseil de la municipalité initiatrice dont l'un 
d'eux assume la présidence ainsi que d'un 
membre nommé par le conseil de chacune 
des municipalités voisines. En outre, le tribu-
nal entend et tranche les appels comme si 
l'ensemble de la zone visée par les installa-
tions de drainage était située dans une seule 
municipalité. 
(4) La majorité des membres du tribunal 
de révision constitue le quorum et, malgré la 
décision rendue par un tribunal judiciaire, est 
réputée avoir toujours constitué le quorum. 
(5) Le quorum du tribunal de révision est 
suffisant et, malgré la décision rendue par un 
tribunal donné, est réputé l'avoir toujours 
été en ce qui concerne l'exercice de toute la 
compétence et de tous les pouvoirs du tribu-
nal de révision. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 
97. 
COMMISSION DE DRAINAGE DE L'ONTARIO 
98 (1) La commission appelée Ontario 
Drainage Tribunal est maintenue sous le nom 
de Commission de drainage de !'Ontario en 
français et sous le nom d'Ontario Drainage 
Tribunal en anglais. Elle se compose d'un 
président et du nombre de vice-présidents et 
d'autres membres qui sont nommés par le 
lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 
1980, chap. 126, par. 98 (1), révisé. 
(2) Trois membres de la Commission dési-
gnés par le président, dont l'un est avocat 
habilité à exercer sa profession en Ontario, 
constituent le quorum et exercent toute la 
compétence et tous les pouvoirs de la Com-
mission. 
(3) Les membres de la Commission qui ne 
font pas partie de la fonction publique de 
!'Ontario reçoivent la rémunération qui peut 
être fixée par le lieutenant-gouverneur en 
conseil, de même que les indemnités raison-
nables. 
(4) La Commission peut: 
a) tenir des séances à l'endroit où elle 
l'entend en Ontario et à plus d'un 
endroit simultanément; 
b) obtenir des rapports d'ingénieurs et 
d'autres professionnels destinés à l'ai-
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sion. 
(5) Subject to the approval of the Lieuten-
ant Govemor in Council, the Tribunal may 
make rules goveming its practice and proce-
dure and the exercise of its powers. 
(6) The clerk of the initiating municipality 
shall be the clerk of the Tribunal. 
(7) The Tribunal may from time to time 
employ stenographic reporters to report 
hearings before the Tribunal and may fix 
their fees and such fees shall be included in 
the costs of the hearing and shall be borne 
and paid as the Tribunal may direct. 
(8) Where the sittings of the Tribunal are 
to be held in a municipality, the municipality 
shall provide a suitable room for holding a 
hearing. 
(9) The Tribunal shall send by registered 
mail addressed to the parties to any proceed-
ings who took part in the hearing, at their 
addresses last known to the Tribunal and to 
the Minister, a copy of its final decision and 
order, if any, in the proceedings. R.S.O. 
1980, C. 126, S. 98 (2-9). 
(10) The costs of any proceedings before 
ttie Tribunal shall be paid by or apportioned 
between the parties in such manner as the 
Tribunat considers proper, and where costs 
are ordered to be paid, the order for pay-
ment thereof may be filed in the Small 
Claims Court and is enforceable as a judg-
ment or order of that court. R.S.O. 1980, 
c. 126, s. 98 (10), revised. 
(11) The costs chargeable or to be 
awarded in any proceedings may include the 
costs of witnesses and of procuring their 
attendance, the costs of secretarial staff and 
such other costs as the Tribunal may direct. 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 98 (11). 
99. In any application, appeal or refer-
ence to the Tribunal, the action shall be com-
menced by serving notice upon the council of 
the initiating municipality and the clerk shall 
forthwith record the notice and except as 
otherwise provided send a copy of the notice 
to the Tribunal and to ail persons assessed 
for the drainage works. R.S.O. 1980, c. 126, 
S. 99. 
100. The Tribunal, in any case that it 
considers proper, may extend the time other-
wise limited for application, appeal or refer-
ence. R.S.O. 1980, c. 126, s. 100. 
(5) Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, la Commission 
peut établir des règles régissant sa pratique 
et sa procédure ainsi que l'exercice de ses 
pouvoirs. 
(6) Le secrétaire de la municipalité initia-
trice assume les fonctions de greffier de la 
Commission. 
(7) La Commission peut retenir les servi-
ces de sténographes judiciaires en vue d'éta-
blir les procès-verbaux de ses audiences. Elle 
peut fixer leurs honoraires et ceux-ci sont 
inclus dans les dépens afférents à l'audience. 
Ces dépens sont imputés et versés selon les 
directives que peut donner la Commission. 
(8) Lorsque les séances de la Commission 
sont tenues dans une municipalité, celle-ci 
prévoit un local approprié à la tenue d'une 
audience. 
(9) La Commission envoie par courrier 
recommandé aux parties à l'instance qui 
étaient présentes à l'audience, à leur dernière 
adresse connue, ainsi qu'au ministre, une 
copie de sa décision définitive et de son 
ordonnance, s'il y a lieu, relative à l'instance. 
L.R.O. 1980, chap. 126, par. 98 (2) à (9). 
(10) Les dépens relatifs à une instance 
dont est saisie la Commission sont versés par 
les parties ou répartis entre celles-ci de la 
façon que la Commission e-stime appropriée. 
Si leur versement fait l'objet d'une ordon-
nance, celle-ci peut être déposée auprès de la 
Cour des petites créances. Cette ordonnance 
est exécutoire de la même façon que s'il 
s'agissait d'un jugement ou d'une ordonnance 
rendus par cette Cour. L.R.O. 1980, chap. 
126, par. 98 (10), révisé. 
( 11) Les dépens imputables ou adjugés 
lors d'une instance peuvent inclure les frais 
relatifs aux témoins et à la présence de ceux-
ci, les frais relatifs au personnel de secréta-
riat et tous les autres frais que la Commission 
peut ordonner. L.R.O. 1980, chap. 126, par. 
98 (11). 
99 En cas de requête, d'appel ou de ren-
voi à la Commission, l'action est introduite 
par la signification d'un avis au conseil de la 
municipalité initiatrice. Le secrétaire de 
celle-ci enregistre sans délai cet avis et sous 
réserve de disposition contraire il en envoie 
une copie à la Commission et à quiconque 
fait l'objet d'une évaluation relative aux ins-
tallations de drainage. L.R.O. 1980, chap. 
126, art. 99. 
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101. In any application , appeal or refer-
ence under sections 8, 10, 48, 49, 50, 54, 64, 
65 , 66 and 75 the decision of the Tribunal is 
final. R.S.O. 1980, c. 126, s. 101. 
REFEREE 
102.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may appoint a referee for the pur-
poses of this Act. 
(2) The Lieutenant Govemor in Council 
from time to time may appoint an acting ref-
eree or referees for the purposes of this Act, 
and an acting referee has the same powers 
and duties as the referee. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 102 (1, 2). 
(3) The referee or an acting referee shall 
be a judge of the Ontario Court (General 
Division) or a barrister of at least ten years 
standing at the bar of Ontario. R.S.O. 1980, 
c. 126, s. 102 (3), revised. 
(4) Despite any other Act, the referee or 
an acting referee shall be paid such remuner-
ation as the Lieutenant Governor in Council 
may determine, together with his or her rea-
sonable expenses and expenses for secretarial 
services. 
(5) No referee or acting referee shall 
practise as a solicitor or barrister in any mat-
ter arising under this Act or act as legal 
agent or adviser in any such matter. R.S.O. 
1980, C. 126, S. 102 (4, 5). 
103.-(1) Where an application or appeal 
is made to the referee, he or she shall give 
an appointment to the parties to proceed 
therewith at such place and time and in such 
manner as to him or her may seem proper, 
but, unless the parties otherwise consent, a 
hearing shall be in the county or one of the 
counties in which the drainage works is or is 
to be situate. R.S.O. 1980, c. 126, s. 103 (1). 
(2) When an appointment is given by the 
referee for a hearing in any municipality 
where a court house is situate, he or she has 
in ait respects the same authority as a judge 
of the Ontario Court (General Division) with 
respect to the use of the court house or other 
place or apartments therein. R.S.O. 1980, 
c. 126, s. 103 (2), revised. 
104.-(1) The local registrar of the 
Ontario Court (General Division) shall be 
the clerk of the court of the referee and shall 
take charge of and file ait the exhibits, and is 
entitled to the same fees for filings and for 
un appel ou un renvoi . L. R.O . 1980, chap. 
126, art. 100. 
101 La décision que rend la Commission 
au sujet d 'une requête, d'un appel ou d'un 
renvoi introduits en vertu des articles 8, 10, 
48, 49, 50, 54, 64, 65, 66 et 75, est définitive. 




102 (1) Le lieutenant-gouverneur en Nomination 
de l'arbitre 
conseil peut, pour l'application de la présente 
loi, nommer un arbitre. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer un ou plusieurs arbitres par 
intérim pour l'application de la présente loi. 
L'arbitre par intérim a les mêmes pouvoirs et 
exerce les mêmes fonctions que l'arbitre. 
L.R.O. 1980, chap. 126, par. 102 (1) et (2). 
(3) L'arbitre ou l'arbitre par intérim est un 
juge de la Cour de l'Ontario (Division géné-
rale) ou un avocat-plaideur membre du bar-
reau de l'Ontario depuis au moins dix ans. 
L.R.O. 1980, chap. 126, par. 102 (3), révisé. 
( 4) Malgré toute autre loi, l'arbitre ou 
l'arbitre par intérim reçoit la rémunération 
que peut fixer le lieutenant-gouverneur en 
conseil, ainsi que les indemnités raisonnables 
et celles concernant les services de secréta-
riat. 
(5) Dans toute affaire découlant de l'appli-
cation de la présente loi, l'arbitre ou l'arbitre 
par intérim ne peut exercer ses fonctions à 
titre d'avocat, ni agir à titre de représentant 
ou de conseiller juridique dans une telle 
affaire. L.R.O. 1980, chap. 126, par. 102 (4) 
et (5). 
103 (1) Lorsque l'arbitre est saisi d'une 
requête ou d'un appel, il convoque les par-
ties à l'audience relative à l'instance en ques-
tion et les avise des date, heure et lieu de la 
tenue de l'audience, selon les modalités qu'il 
juge appropriées. Cependant, à moins que 
les parties ne conviennent du contraire, l'au-
dience est tenue dans le comté ou l'un des 
comtés dans lesquels sont situées ou desti-
nées à l'être les installations de drainage. 
L.R.O. 1980, chap. 126, par. 103 (1) . 
(2) Lorsque l'arbitre convoque une 
audience dans une municipalité qui dispose 
d'un palais de justice, il possède, à tous 
égards, en ce qui concerne l'utilisation du 
palais de justice ou un autre local ou appar-
tement qui s'y trouve, les mêmes pouvoirs 
qu'un juge de la Cour de l'Ontario (Division 
générale). L.R.O. 1980, chap. 126, par. 
103 (2), révisé. 
104 (1) Le greffier local de la Cour de 
l'Ontario (Division générale) assume les 
fonctions de greffier du tribunal de l'arbitre, 
il prend en charge et classe toutes les pièces 
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his or her services and for certified copies of 
decisions or reports as for similar services in 
the Ontario Court (General Division). 
R.S.O. 1980, c. 126, s. 104 (1), revised. 
(2) ln the absence of the local registrar of 
the Ontario Court (General Division), the 
referee may appoint some other person to 
act as clerk of the court of the referee for the 
purpose of the trial and for taking charge of 
and filing ail exhibits, and the person so 
appointed while so acting has the same 
power as the local registrar of the Ontario 
Court (General Division) and is entitled to 
such fees as the referee may direct for his or 
her attendance at the court, and such fees 
shall be included in the costs and shall be 
borne and paid as the referee may direct. 
R.S.O. 1980, c. 126, s. 104 (3), revised. 
(3) The referee may from time to time 
employ stenographic reporters to report 
hearings and trials before the referee and fix 
their fees, and such fees shall be included in 
the costs and shall be borne and paid as the 
referee may direct. R.S.O. 1980, c. 126, 
s. 104 (4). 
105. Sheriffs, deputy sheriffs, constables 
and other peace officers shall aid, assist and 
obey the referee in the exercise of the juris-
diction conferred by this Act whenever 
required so to do, and shall, upon the certifi-
cates of the referee, be paid such fees as they 
are entitled to for similar services at the sit-
tings of the Ontario Court (General Divi-
sion) for the trial of causes. R.S.O. 1980, 
c. 126, s. 105, revised. 
106.-(1) The referee has original juris-
diction, 
(a) to entertain any appeal with respect to 
the report of the engineer under sec-
tion 47; 
(b) to determine the validity of, or to con-
firm, set aside or amend any petition, 
resolution of a council, provisional by-
law or by-law relating to a drainage 
works under this Act or a predecessor 
of this Act; 
(c) to determine daims and disputes 
arising under this Act, including, sub-
ject to section 120, daims for damages 
dépôt de ces pièces et les services qu'il assure 
ainsi que pour la délivrance de copies certi-
fiées conformes de décisions ou de rapports 
que pour les services similaires qu'il assure 
pour la Cour de !'Ontario (Division géné-
rale). L.R.O. 1980, chap. 126, par. 104 (1), 
révisé. 
(2) En l'absence du greffier local de la 
Cour de !'Ontario (Division générale), l'arbi-
tre peut nommer une autre personne pour 
agir à titre de greffier du tribunal de l'arbitre 
pour les fins du procès ainsi que pour la prise 
en charge et le classement des pièces produi-
tes. La personne ainsi nommée possède, dans 
l'exercice de ses fonctions, les mêmes pou-
voirs que le greffier local de la Cour de !'On-
tario (Division générale) et elle reçoit, pour 
sa présence au tribunal, les honoraires qui 
peuvent être fixés par l'arbitre. Le montant 
de ceux-ci est inclus dans celui des dépens et 
il est imputé et versé de la façon que l'arbitre 
peut spécifier par directive. L.R.O. 1980, 
chap. 126, par. 104 (3), révisé. 
(3) L'arbitre peut retenir les services de 
sténographes judiciaires en vue d'établir les 
procès-verbaux des audiences et des procès 
dont il est saisi. Il peut fixer leurs honoraires 
et ceux-ci sont inclus dans les dépens. Le 
montant des honoraires est imputé et versé 
selon les directives que peut donner l'arbitre. 
L.R.O. 1980, chap. 126, par. 104 (4). 
105 À la demande de l'arbitre, les shérifs, 
leurs adjoints, les constables et autres agents 
de la paix prêtent aide et assistance à l'arbi-
tre et lui doivent obéissance lorsque celui-ci 
agit dans l'exercice de la compétence qui lui 
est conférée par la présente loi. Sur présenta-
tion de l'attestation de l'arbitre, ils reçoivent 
les mêmes honoraires que ceux auxquels ils 
ont droit lorsqu'ils assurent des services simi-
laires lors de séances de la Cour de !'Ontario 
(Division générale) au sujet de procès en ins-
tance. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 105, 
révisé. 
106 (1) L'arbitre a la compétence de 
première instance pour : 
a) recevoir un appel interjeté à l'égard du 
rapport de l'ingénieur visé à l'article 
47; 
b) décider de la validité d'une pétition, 
d'une résolution d'un conseil, d'un 
règlement municipal provisoire ou 
d'un règlement municipal relatif à des 
installations de drainage prévues en 
vertu de la présente loi ou d'une loi 
que celle-ci remplace et notamment de 
confirmer, d'annuler ou de modifier 
celles-ci; 
c) décider des réclamations et des litiges 
découlant de l'application de la pré-
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with respect to anything done or pur-
porting to have been done under this 
Act or a predecessor of this Act or 
consequent thereon; 
( d) to entertain applications for orders 
directing to be done anything required 
to be do ne under this Act; 
(e) to entertain applications for orders 
restraining anything proposed or pur-
porting to be done under this Act or a 
predecessor of this Act; and 
(f) over any other matter or thing in rela-
tion to which application may be made 
to him or her under this Act. 
(2) Subject to section 101 , the referee has 
jurisdiction to hear appeals from any decision 
or order of the Tribunal and for such pur-
pose may make any order that the Tribunal 
might have made and may substitute his or 
her opinion for that of the Tribunal. 
(3) The referee has jurisdiction to enter-
tain and dispose of any interlocutory applica-
tion relating to any matter otherwise within 
his or her jurisdiction and his or her order 
thereon is final. 
( 4) The referee has power to determine ail 
questions of fact or law that it is necessary to 
determine for the purpose of disposing of 
any matter within his or her jurisdiction and 
to make such decision, order or direction as 
may be necessary for such purpose. R.S.O. 
1980, C. 126, S. 106. 
107.-(1) The referee may, with the 
approval of the Lieutenant Governor in 
Council, make rules regulating the practice 
and procedure to be followed in ail proceed-
ings before him under this Act and may pre-
scribe tariffs and fees therefor. 
(2) The referee may give directions relat-
ing to the conduct of proceedings before him 
or her and as to the persans who shall be 
parties to such proceedings. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 107. 
108. Costs shall be assessed by the ref-
eree, or he or she may direct the assessment 
thereof by the local registrar of the Ontario 
Court (General Division) with whom the 
papers are filed or by an assessment officer. 
R.S.O. 1980, c. 126, s. 108, revised. 
· 109. The costs of any proceedings before 
the referee are in the discretion of the ref-
eree. R.S.O. 1980, c. 126, s. 109. 
l'article 120, des réclamations en dom-
mages-intérêts relatives à l'exécution 
d'une mesure ou d'une mesure parais-
sant avoir été exécutée en vertu de la 
présente loi ou d'une loi que celle-ci 
remplace ou découlant de son applica-
tion; 
d) recevoir des requêtes d'ordonnances 
qui exigent l'exécution de mesures 
qu'il est requis de prendre en vertu de 
la présente loi; 
e) recevoir des requêtes d'ordonnances 
visant à restreindre l'exécution de 
mesures projetées ou qui paraissent 
l'être en vertu de la présente loi ou 
d'une loi que celle-ci remplace; 
f) toute autre question ou chose dont il 
peut être saisi par requête présentée 
en vertu de la présente loi. 
(2) Sous réserve de l'article 101, l'arbitre a 
compétence pour entendre des appels interje-
tés au sujet d'une décision prise ou d'une 
ordonnance rendue par la Commission et à 
cette fin il peut rendre toute ordonnance que 
la Commission aurait pu rendre et peut subs-
tituer son opinion à celle de la Commission. 
(3) L'arbitre a compétence pour recevoir 
et décider d'une requête interlocutoire rela-
tive à toute question qui relève autrement de 
sa compétence et l'ordonnance qu'il rend à 
ce sujet est définitive. 
(4) L'a rbitre a le pouvoir de décider de 
toute question de fait ou de droit dont il est 
nécessaire de décider afin de trancher toute 
question relevant de sa compétence et il peut 
à cet effet prendre la décision, rendre l'or-
donnance ou donner la directive qui peut 
être requise à cette fin. L.R.O. 1980, chap. 
126, art. 106. 
107 (1) L'arbitre peut, avec l'approba-
tion du lieutenant-gouverneur en conseil, éta-
blir des règles régissant la pratique et la pro-
cédure à suivre pour toute instance dont il 
est saisi en vertu de la présente loi et il peut 
prescrire les tarifs et les droits y afférents. 
(2) L'arbitre peut donner des directives en 
ce qui concerne la conduite des instances 
dont il est saisi et relatives aux personnes qui 
sont parties à celles-ci. L.R.O. 1980, chap. 
126, art. 107. 
108 L'arbitre liquide les dépens ou il peut 
ordonner que ceux-ci soient liquidés par le 
greffier local de la Cour de ['Ontario 
(Division générale) auprès duquel sont dépo-
sés les documents ou par un liquidateur des 
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110. In the absence of other prov1s1ons, 
the tariff of costs in any application or pro-
ceeding under this Act shall be that of the 
court that would have jurisdiction to try a 
civil action involving a similar amount of 
money or type of proceeding. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 110. 
111.-{1) Proceedings for the determina-
tion of daims and disputes and for the recov-
ery of damages, or for an order directing or 
restraining the doing of any act or thing shall 
be instituted by serving ten clear days notice 
setting forth the grounds of the claim upon 
all persans concemed. R.S.O. 1980, c. 126, 
S. 111 (1). . 
(2) A copy of the notice with an affidavit 
of service thereof shall be filed with the local 
registrar of the Ontario Court (General Divi-
sion) for the area in which the initiating 
municipality is situate, and the notice shall 
be filed and served within two years from the 
time the cause of complaint arase. R.S.O. 
1980, c. 126, s. 111 (2), revised. 
112. Ali affidavits intended to be used in 
support of a motion shall be filed with the 
local registrar of the Ontario Court (General 
Division) not fewer than five days before the 
return day of the motion. R.S.O. 1980, 
c. 126, s. 112, revised. 
113. The referee may, where he or she 
considers it proper, extend the time other-
wise limited for appeals or other proceed-
ings. R.S.O. 1980, c. 126, s. 113. 
114. When the referee proceeds partly on 
view or on any special knowledge or skill 
possessed by him or her, he or she shall put 
in writing a statement thereof sufficiently full 
to allow the Divisional Court to form a judg-
ment of the weight that should be given 
thereto, and he or she shall state as part of 
his or her reasons the effect given by him or 
her to such statement. R.S.O. 1980, c. 126, 
s. 114. 
115. The decision of the referee, with the 
evidence, exhibits and statement, if any, of 
inspection or of technical knowledge and the 
reason for his or her decision, shall be filed 
in the office of the local registrar of the 
Ontario Court (General Division) for the 
area in which the initiating municipality is sit-
uate, and notice of the filing shall forthwith 
be given by the clerk, by prepaid mail, to the 
solicitors of the parties appearing by solicitor 
and to the other parties not represented by a 
dation de celui-ci . L.R.O. 1980, chap. 126, 
art. 109. 
110 À défaut d'autres dispositions, le tarif Tarif de1 
des dépens pour toute requête ou instance dépem 
introduite en vertu de la présente loi est celui 
du tribunal qui aurait compétence pour tran-
cher une action civile au sujet d'une somme 
équivalente ou d'un type d'instance similaire. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 110. 
111 (1) L'introduction d'une instance en 
règlement d'une réclamation et d'un litige et 
en recouvrement de dommages-intérêts ou 
pour l'obtention d'une ordonnance visant à 
enjoindre de faire ou de ne pas faire tout 
acte ou chose, est effectuée au moyen de la 
signification d'un préavis de dix jours francs 
qui précise les moyens invoqués dans la 
réclamation à l'égard des personnes visées. 
L.R.O. 1980, chap. 126, par. 111 (1). 
(2) Une copie du préavis accompagnée de 
l'affidavit de signification de celui-ci est 
déposée auprès du greffier local de la Cour 
de !'Ontario (Division générale) de la localité 
dans laquelle est située la municipalité initia-
trice. Ce préavis est déposé et signifié dans 
un délai de deux ans à compter de la date à 
laquelle a pris naissance le motif de la 
plainte. L.R.O. 1980, chap. 126, par. 
111 (2), révisé. 
112 Tout affidavit destiné à appuyer une 
motion est déposé auprès du greffier local de 
la Cour de !'Ontario (Division générale) au 
moins cinq jours avant la date de l'audition 
de la motion. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 
112, révisé. 
113 L'arbitre peut, s'il l'estime opportun, 
proroger le délai autrement imparti pour 
interjeter un appel ou introduire d'autres ins-
tances. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 113. 
114 Lorsque l'arbitre instruit une cause en 
partie par visite des lieux ou d'après une con-
naissance particulière ou une compétence 
personnelle à l'égard de celle-ci, il fait une 
déclaration écrite à ce sujet suffisamment 
détaillée pour permettre à la Cour division-
naire d'établir un jugement quant à la valeur 
probante à accorder à cette déclaration. En 
outre, il indique dans ses motifs la valeur 
qu'il accorde à cette déclaration. L.R.O. 
1980, chap. 126, art. 114. 
115 La décision de l'arbitre, à laquelle 
sont annexées les pièces, la preuve et la 
déclaration, s'il y a lieu, d'examen ou celle 
relative aux connaissances techniques et au 
motif de sa décision, est déposée au greffe de 
la Cour de !'Ontario (Division générale) de 
la localité dans laquelle est située la munici-
palité initiatrice. L'avis de dépôt en est 
donné sans délai par le greffier, par courrier 
affranchi, aux procureurs des parties qui 
comparaissent par leur intermédiaire et aux 
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solicitor, and also to the clerk of each munic-
ipality affected. R.S.O. 1980, c. 126, s. 115, 
revised. 
116. A copy of the decision certified by 
the referee or clerk of the court shall be sent 
or delivered, 
(a) to the Minister without charge; and 
(b) to the clerk of every municipality 
interested in the drainage works in 
question upon receipt of the sum 
chargeable therefor. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 116. 
117. The provisional ,by-law or the by-law 
of the initiating municipality and of any other 
municipality interested shall be amended so 
as to incorporate and carry into effect the 
decision of the referee or such decision as 
varied on appeal, as the case may be. R.S.O. 
1980, C. 126, S. 117. 
118.-(1) Except as provided by subsec-
tions (2) , (3) and ( 4), ail damages and costs 
payable by a municipality and arising from 
proceedings taken under this Act shall be 
levied upon the lands and roads in any way 
assessed for the drainage works for construc-
tion, improvement, maintenance or repair in 
such manner as the referee or court may 
determine, and may be assessed, levied and 
collected in the same manner as rates 
assessed, levied and collected for mainte-
nance under this Act. 
(2) Where such damages and costs become 
payable owing to any improper action, 
neglect, default or omission on the part of 
the council of any municipality or of any of 
its officers or employees in the construction, 
improvement, maintenance or repair of the 
drainage works or in carrying out the provi-
sions of this Act, the referee or court may 
direct that the whole or any part of such 
damages and costs shall be borne by the 
municipality and be payable out of the gen-
eral funds thereof. 
(3) Where in any such proceedings by or 
against a municipality a settlement is made, 
the damages and costs payable under the 
terms of the settlement by any municipality 
shall be borne and paid as directed by the 
referee or court, and in making such direc-
tion, the referee or court shall have regard to 
the provisions of subsection (2). 
(4) Where, in the opinion of the referee 
or court, damages and costs have become 
autres parties non représentées par un procu-
reur. Avis est également donné au secrétaire 
de chaque municipalité visée par la décision. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 115, révisé. 
116 Une copie de la décision certifiée 
conforme par l'arbitre ou le greffier du tribu-
nal est envoyée ou remise : 
a) au ministre, sans frais; 
b) au secrétaire de chaque municipalité 
intéressée par les installations de drai-
nage en question sur réception du 
montant imputable à cet effet. L.R.O. 
1980, chap. 126, art. 116. 
117 Le règlement municipal provisoire ou 
le règlement municipal de la municipalité ini-
tiatrice et de toute autre municipalité visée 
par la décision de l'arbitre ou celle-ci telle 
que modifiée en appel, est modifié afin d'in-
clure et de prévoir l'exécution de celle-ci. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 117. 
118 (1) Sous réserve des dispositions 
prévues aux paragraphes (2), (3) et ( 4), le 
paiement du montant des dommages-intérêts 
et des dépens qui incombe à une municipalité 
et qui découle d'instances introduites en 
vertu de la présente loi est imposé, de la 
façon que l'arbitre ou le tribunal peut pres-
crire , à l'égard des biens-fonds et des che-
mins qui ont été évalués au sujet de la cons-
truction, de l'amélioration, de l'entretien ou 
de la réparation d'installations de drainage. 
Ce montant peut être évalué, imposé et 
perçu de la même façon que les redevances 
prévues pour l'entretien en vertu de la pré-
sente loi. 
(2) Lorsque le montant de ces dommages-
intérêts et de ces dépens est exigible en rai-
son d'une mesure inappropriée , d'une négli-
gence, du défaut ou d'une omission de la 
part du conseil d'une municipalité ou de celle 
d'un de ses agents ou employés relativement 
à la construction, l'amélioration, l'entretien 
ou la réparation d'installations de drainage 
ou en ce qui concerne l'application des dispo-
sitions de la présente loi, l'arbitre ou le tribu-
nal peuvent exiger par directive que tout ou 
partie du montant susmentionné soit à la 
charge de la municipalité et imputé aux fonds 
généraux de celle-ci. 
(3) En cas de transaction dans une ins-
tance introduite par une municipalité ou à 
son encontre, le montant des dommages-
intérêts et des dépens exigible d'une munici-
palité aux termes de la transaction est adjugé 
et il est versé selon la directive donnée par 
l'arbitre ou le tribunal. En outre , l'arbitre ou 
le tribunal tiennent compte des dispositions 
prévues au paragraphe (2) pour établir cette 
directive. 
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payable by reason of the insufficiency of the 
capacity or outlet of a drainage works and it 
is necessary in order to prevent a continu-
ance of such damage to improve the drainage 
works, the referee or court may permit the 
council of the municipality to add such dam-
ages and costs to the engineer's estimate of 
the cost of any such improvement. R.S.O. 
1980, C. 126, S. 118. 
119. Where an action is brought or is 
pending before the court of revision or the 
Tribunal or the referee and the matter 
should properly be heard by one of the other 
tribunats, the action may be transferred to 
the other tribunal without invalidating the 
proceedings provided the action was 
launched within the time limits prescribed in 
this Act. R.S.O. 1980, c. 126, s. 119. 
120.-(l) Where an action is brought or 
is pending and the court in which the action 
is brought or is pending or a judge thereof is 
of opinion that the relief sought therein is 
properly the subject of a proceeding under 
this Act or that it may be more conveniently 
tried before and disposed of by the referee, 
the court or judge may, on the application of 
either party, at any stage of the action make 
an order transferring it to the referee on such 
terrns as appear just, and the referee shall 
thereafter give directions for the continuance 
of the action before him or her. 
(2) This section applies only where the 
action is brought within the period limited by 
this Act for taking proceedings on notice. 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 120. 
APPEAL TO DIVISIONAL COURT 
121. Except as otherwise provided in this 
Act, the decision of the referee or acting ref-
eree may be appealed to the Divisional 
Court within thirty days after the filing 
thereof with the local registrar of the Ontario 
Court (General Division) or within such fur-
ther time as the referee or Divisional Court 
may allow. R.S.O. 1980, c. 126, s. 121, 
revised. 
GENERAL 
122.-(1) Where it is considered neces-
sary or expedient to extend a drainage works 
constructed under this Act from Ontario into 
or through lands in an adjoining province, or 
to extend a drainage works from an adjoin-
ing province into or through lands in 
Ontario, the Lieutenant Governor in Council 
capacité ou d 'une sortie d ' installations de 
drainage, le montant des dommages-intérêts 
et des dépens est exigible et s'il est néces-
saire, afin d'empêcher que les dommages se 
poursuivent, d'améliorer ces installations de 
drainage, l'arbitre ou le tribunal peuvent 
autoriser le conseil de la municipalité à ajou-
ter le montant susmentionné à l'état estimatif 
des coûts de l'ingénieur pour l'amélioration 
de ces installations. L.R.O. 1980, chap. 126, 
art. 118. 
119 Si une action est intentée ou en ins-
tance devant le tribunal de révision ou la 
Commission ou l'arbitre alors qu'elle devrait 
plutôt être entendue par l'un des autres tri-
bunaux, celle-ci peut être renvoyée devant 
cet autre tribunal sans invalider pour autant 
les instances, pourvu que l'action ait été 
intentée dans les délais impartis par la pré-
sente loi. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 119. 
120 (1) Si une action est intentée ou en 
instance et si le tribunal qui en est saisi ou 
devant lequel l'action est en instance ou si un 
juge de ce tribunal estiment que la demande 
de redressement dont celle-ci fait l'objet 
constitue un sujet approprié d'instance inten-
tée en vertu de la présente loi ou qu'il serait 
plus approprié de la faire instruire et tran-
cher par l'arbitre, le tribunal ou le juge peu-
vent, sur requête de l'une ou l'autre des par-
ties, quelle que soit l'étape atteinte par 
l'action, rendre une ordonnance en vue de 
renvoyer celle-ci devant l'arbitre aux condi-
tions qui leur semblent justes. L'arbitre ainsi 
saisi prescrit les directives régissant la pour-
suite de l'action renvoyée devant lui. 
(2) Le présent article ne s'applique que si 
l'action est intentée dans le délai imparti par 
la _présente loi en ce qui concerne l'admission 
d'instance sur avis à cet effet. L.R.O. 1980, 
chap. 126, art. 120. 
APPEL DEVANT LA COUR DIVISIONNAIRE 
121 Sous réserve de dispositions contrai-
res prévues dans la présente loi, il peut être 
interjeté appel de la décision de l'arbitre ou 
de l'arbitre par intérim devant la Cour divi-
sionnaire dans un délai de trente jours à 
compter du dépôt de la décision auprès du 
greffier local de la Cour de l'Ontario 
(Division générale) ou dans le délai prorogé 
que l'arbitre ou la Cour divisionnaire peu-
vent accorder. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 
121, révisé. 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
122 (1) Lorsqu'il est considéré nécessaire 
ou opportun de prolonger des installations de 
drainage construites en vertu de la présente 
loi du territoire de l'Ontario sur ou à travers 
des biens-fonds situés dans une province con-
tiguë, ou de les prolonger du territoire d'une 
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may authorize the Minister to enter into an 
agreement with a designated officer of the 
adjoining province as to the proportion of 
the cost of any drainage works in the adjoin-
ing province to be borne and paid by Ontario 
and as to the proportion of the cost of any 
drainage works in Ontario to be borne and 
paid by the adjoining province. 
(2) Where such a drainage works extends 
from Ontario .into or through lands in an 
adjoining province, the Minister may order a 
local municipality in Ontario in which the 
lands affected by the drainage works are situ-
ate to provide funds to pay for the propor-
tion of the cost of the drainage works in the 
adjoining province to be borne and paid by 
Ontario, and thereupon this Act applies with 
necessary modifications to such drainage 
works. 
(3) Where a drainage works extends from 
an adjoining province into or through lands 
in Ontario, the Minister may order a local 
municipality into which the drainage works 
extends to provide for the construction of the 
necessary drainage works, and thereupon this 
Act applies with necessary modifications to 
such drainage works, and the contribution to 
the drainage works from the other province 
shall be paid to such local municipality on 
the completion of the drainage works. 
R.S.O. 1980, c. 126, S. 122. 
123. The Minister in his or her discretion 
and from time to time may prescribe the 
manner in which a drainage works shall be 
initiated and carried out in territory without 
municipal organization and the manner in 
which and the terms and conditions under 
which grants may be made. R.S.O. 1980, 
C. 126, S. 123. 
124. Where the Minister declares that an 
emergency exists, the council of a municipal-
ity may authorize emergency work under this 
Act before obtaining and adopting an engi-
neer's report. R.S.O. 1980, c. 126, s. 124. 
125. The Lieutenant Governor in Council 
may make regulations prescribing forms and 
providing for their use. R.S.O. 1980, c. 126, 
S. 125. 
fonds situés en Ontario , le lieutenant-gouver-
neur en conseil peut autoriser le ministre à 
conclure une entente avec un agent responsa-
ble désigné à cet effet par la province conti-
guë portant sur le montant de la part des 
coûts d'installations de drainage construites 
dans la province contiguë que l'Ontario doit 
supporter et verser et le montant de la part 
des coûts de celles qui sont construites en 
Ontario et que la province contiguë doit süp-
porter et verser. 
(2) Lorsque ces installations de drainage 
se prolongent de l'Ontario sur ou à travers 
des biens-fonds situés dans une province con-
tiguë, le ministre peut ordonner à la munici-
palité locale de !'Ontario dans laquelle sont 
situés les biens-fonds touchés par les installa-
tions de drainage de fournir les fonds desti-
nés à acquitter le montant de la part des 
coûts des installations de drainage construites 
dans la province contiguë que !'Ontario doit 
supporter et verser. À cet effet, la présente 
loi s'applique avec les adaptations nécessaires 
à ces installations de drainage. 
(3) Lorsque des installations de drainage 
se prolongent d'une province contiguë sur ou 
à travers des biens-fonds situés en Ontario, 
le ministre peut ordonner à la municipalité 
locale dans laquelle se prolongent ceux-ci de 
prévoir la construction des installations de 
drainage nécessaires. À cet effet, la présente 
loi s'applique avec les adaptations nécessaires 
à ces installations de drainage. En outre, le 
montant de la contribution destiné à ces ins-
tallations de drainage provenant de l'autre 
province est versé à la municipalité locale 
susmentionnée dès l'achèvement de celles-ci. 
L.R.O. 1980, chap. 126, art. 122. 
123 Le ministre peut, selon ce qu'il juge 
utile, prescrire la façon d 'entreprendre et de 
construire des installations de drainage dans 
un territoire non érigé en municipalité ainsi 
que les modalités et les conditions auxquelles 
des subventions peuvent être accordées à cet 
effet. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 123. .. 
124 Lorsque le ministre déclare l'exis-
tence d'un état d'urgence, le conseil d'une 
municipalité peut autoriser l'exécution de tra-
vaux d'urgence en vertu de la présente loi 
avant d'avoir obtenu et adopté un rapport 
d'ingénieur. L.R.O. 1980, chap. 126, art. 
124. 
125 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut, par règlement, prescrire des formules 
et prévoir les modalités de leur emploi. 
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